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V P a r í s y B e r l í n 
Con frecuencia nos írae la Prensa del 
mudo síntomas evidentes de ana preocu-
^ción cada vez m á s extendida. L a pro-
L c i ó n moral del pueblo—y en primer 
¿rinino de la porción m á s débil j más 
iiflia de cuidados: el niño—comienza a 
limarse por los pensadores y por los 





Acuerdo francoalemán sobre 
el carbón de reparaciones 
o 
L a s tropas belgas harán el repliegue 
hacia Aquisgram 
^ e ñ t i d o de su responsabi l idad, como 
nroblenia dif íc i l y necesitado de alen-1 tabladas entre los- d e l e g a d o r V m n c e s e s ' y 
D U S S E L D O R F , 5 . - L a s negociaciones 
V rias veces lo lieinos enfocado desde 
, s columnas en sus diversos aspectos, 
nvien6 hoy volver al lema porque lo 
nuevos hechos. Italia se dispo-
dar su ley de Protección a la in ían-




artiendo de un dehaté sobre protección 
la industria, se deriva hacia un pro-
blema moral. E n ambos casos, tanto la 
. italiana como la discusión periodís-
tica inglesa miran al cinematógrafo estu-
diando para lo que podría servir y di-
ciendo para lo que sirve. 
En Italia la nueva ley de Protección a 
la infancia y a la maternidad repara en 
el espectáculo cinematográfico nocivo al 
mismo tiempo que en el peligro alcohóli-
f0 y el hecho de esta paridad no deja 
de tener significación. «L'Osscrvatorc Ko-
maiío», por su parle, croo que la norma 
legal relativa al cinematógrafo es la. que 
nreclama y merece mayor atención» 
Esta norma consiste en (da prohibición 
para los jóvenes menores do quince años 
de presenciar espectáculos cinematográfi-
cos que no estén primero aprobados por 
la autoridad compotente». Y «L'Osserva 
lore» cree que no es comparable el daño 
espiritual causado en un adolescente por 
el alcohol o el juego al enorme que le 
produce «el veneno cinematográfico», in 
yectándole el virus de «feroces y sinics 
iras pasiones». 
La posición de «L'Osscrvatorc» es com 
pletamente lógica y nos delata la grave-
dad del problema. E l cinematógrafo al 
uso constituye el foco de una endemia pe-
ligrosa. Ha creado en torno de sí lo que 
llamaríamos «ambienic de cinc», y ya la 
corrupción es algo que está en el aire y 
que irradia del cinematógrafo, por el pe 
riódico, por la revista, por la exhibición 
de todo orden, enviando bocanadas a la 
caUe y al hogar 
Por esta razón la tiene ol periódico ita-
liano cuanto, aplaudiendo la medida que 
adoptará el Gobierno—la ley está pen-
diente de aprobación por el Senado—, re-
clama protección moral, no sólo para la 
adolescencia, sino para todo el pueblo 
¡¡La moral idad pública—dice con lógica 
que no puede negarse-no debe hacer dis 
Én iones de edad.» E l cinematógrafo hic' 
re de la manera más viva lo mismo la 
inexperiencia que la falta de preparación 
intelectual. Esta.os quizás una inexperíen 
cia más terrible que la otra y a la que 
hay que cuidar de igual manera. 
La idea principal de «L'Osscrvatore» 
aparece coincidentc con la del «Daily 
Mail» en su artículo de fondo del día 2. 
Se ocupa el periódico inglés de la «en 
cuesta» realizada entre los propietarios 
de (icines» en Inglaterra acerca de la pro 
lección a la película nacional. Con este 
motivo, y en vista de que la «encuesta» 
ha resultado por pequeñísima mayoría 
-679 contra 609—desfavorable a la pro 
tección, el ((Daily Mail» enfoca el tema 
desde el punto de vista de la inmoralidad 
de las cintas norteamericanas, que son 
las que predominan. ((Algunas de ellas 
«on, sin duda, modelo de fina técnica 
Pero la mayoría representan al vivo el 
desorden, el exceso y, sobre todo, la vul-
garidad llevada ál extremo.» En conse-
cuencia de esto, el (¡Daily Mail» pide que 
"se proleja al pueblo inglés • contra este 
veneno sutil». 
Estos testimonios vigorizan con la fuer-
za de los hechos la opinión qué tantas 
veces hemos manifestado. Hay que ir a 
'a protección moral1 del pueblo. L a afición 
aI cinematógrafo es enorme, y puede y 
debe aprovecharse en bien del pueblo, en 
vez de consentir en que sea un mal. 
Este aHículo no va. contra el cinemató-
í!rafo, como los que hemos escrito sobra 
Pornografía no van contra la literatura. 
Todos se enderezan a la lucha contra la 
0la de licencia y do inmoralidad, la con-
tención de la cual creemos entra en los 
deberes del Gobierno. • 
El remedio en esfe caso es la censura 
Previñ, quo-on varias n-acionos se aplica 
Crin diversa fortunn. Nosotros croemos 
Jue a este respecto queda mucho por 
nacer- en España. 
R I L B A O , 5.—Hoy se ha hecho p ú b l i c a la 
f ó r m u l a del convenio p a r a llegar a la to-
tal l i q u i d a c i ó n del Crédito de la l ' n i ó n Mi-
nera. E l documento os muy largo, pero lo 
esencial de l a f ó r m u l a se concreta en estas 
disposiciones: 
Los acreedores por d e p ó s i t o de t í tu los 
q-uebrantados p e r c i b i r á n t í tu los en igual 
n ú m e r o y de la mi sma clase que los que 
t e n í a n depositados. Todas las partidas del 
activo que se vayan realizando q u e d a r á n 
afectas de una manera exclusiva a esta aten-
c i ó n , s in que ningunus otros acreedores 
puedan percibir cantidad alguna hasta que 
no hayan sido cancelados todos los t í tu los 
por d e p ó s i t o s . Los d e m á s acreedores perci-
b i r á n sus créd i tos del activo con cargo a 
los 60 millones reintegrables aportados por 
lo, en A l e m a n i a por los aviones franceses i las Diputaciones vascongadas, 
y en F r a n c i a por los aviones alemanes. | ['os acreedores por libretas de l a C a j a 
S e g ú n los diarios , en esta r e u n i ó n se de Ahorros p e r c i b i r á n el importe ín t egro , 
a c o r d a r á muy probablemente cnear una lí- recibiendo los d e m á s el 60,50 por 100 de 
nea a é r e a P a r í s - B e r l í n , con escala en Co- sus.sa.ldos' cn l a feclla en (lue cl Crédito de 
lonia. 
aleananes para l a c o n c l u s i ó n de un acuerdo 
relativo a l a entrega de carbones alemanes 
a t í tu lo de reparaciones h a n llegado a fe-
l iz t é r m i n o . F r a n c i a s u p r i m i r á las l icen-
cias de i m p o r t a c i ó n p a r a los carbones ale-
manes, y el Re ich , por su parte, se compro-
mete a no entregar c a r b ó n en ciertas re-
giones de F r a n c i a , a fin de compensar los 
intereses de l a industr ia hul lera francesa. 
U N A L I N E A P A R I S - B E R L I N 
P A R I S , 5.—Los t é c n i c o s del servicio de 
A e r o n á u t i c a franceses y alemanes van a re-
unirse en P a r í s p a r a examinar las bases 
de u n a reciprocidad en el régimesa de vue 
La liquidación del Crédito 
de la Unión Minera 
L o s tenedores de libretas de Ahorro 
perc ib irán el importe í n t e g r o 
E l p l y o de la c a n c e l a c i ó n t ó t a l será 
de c inco a ñ o s 
-o— 
de precio este ano 
o 
A nueve pesetas kiio, por la escasez 
de almendra y de miel 
—o— 
A L I C A N T E . 4.—Los fabricantes de turrón 
de J i jona, buscando ia mejor defensa pa-
ra sus intereses y reiiuyendo las antiguas 
y mutuas competencias, han constituido la 
L A E V A C U A C I O N B E L G A 
B R U S E L A S . 5 .—El diario Le Soi r publ ica 
telegramas de Crefeld anunciando que. con I 
U n i ó n Minera se d e c l a r ó en s u s p e n s i ó n 
de pagos. 
Se fija urv plazo do cinco a ñ o s p a r a l a 
total c a n c e l a c i ó n , y si real izada esta, hubie-
motivo del repliegue de las t r o p a s ' b r i t á n i " f I"emancnte' ^ a p l i c a r á a reintegrar has-
cas sobre VViesbadon. una parte de las tro . do Sía Poslble a las Diputaciones 
pas del e jérc i to de o c u p a c i ó n belga se ™ | vasconeadas ^ los 60 millones de pesetas o c u p a c i ó n belga se re 
t i rará igualmente é n d i r e c c i ó n a Aquis-
gram. 
De estas fuerzas, algunos regimientos se-
r á n disueltos y repartidos otros en las di-
visiones actualmente formadas o reintegra-
dos a B é l g i c a . 
Los movimientos de tropas importantes 
no comenzarán hasta dentro de unos diez 
d ías . 
Se constituye u n a C o m i s i ó n liquidadora, 
a l a que se e n t r e g a r á n todos los bienes, l i -
bros y d o c u m o n t a c i ó n del Banco del Cré-
dito do l a U n i ó n Minora, formada por ocho 
acreedores, cuatro representantes de las 
Diputaciones vascongadas y tros accionis-
tas del Banco. S e g u i r á actuando un in-
terventor jud ic ia l , nombrado por la Co-
m i s i ó n l iquidadora. 
T R A D I C I O N E S E N F L O R 
-•13-
El caballo invitado a cenar 
, . . • — ^ — 
J o r q u e es un c o m p a ñ e r o a l egre» 
del. jockey Bul lock y sus amigos 
—0—" 
LONDRES, 5.—Un jockey, celebre en to 
^ Inglaterra; F r a n k Bullock, ha tenido 
Uria idea original 
Al ofrecer a sus amigos una' comida de 
^pedida antes de su p r ó x i m a m a r c h a 
*arfi Australia, a c o r d ó invitar igualmente 
lanŜ  caba110 favorito, un poney de Shet 
Im' P0116̂ 1 elegantemente enjaezado, fué 
j/'1,incido, cn el gran comedor, lovan-
inose ceremoniosamente todos los invi-
¡JJ^.para- recibirle.- Durante la • comida 
c J Me los criados, vestido de •, jockey^ 
tahalí {OÚOS los ' demas colegas, p a s c ó c l 
lp ««o de invitado cn invitado. Cada uno 
(le na0Cía on c l luiec0 de fa mano miga 
^ l V ; n 0 galletas, con gran s a t i s f a c c i ó n 
' «munal. 
gos ^ " n i n a r s c cl convite, todos los ami-
^adir^ F rank Rullot"k. siguiend( 
«Illa « n lnPle5a. Pusieron un pie sobre l a 
U Para entonar ' 
¿ 15 a jolly 
siguiendo la vieja 
la alegre canción «1 
en 
good feii0WB (polfqiI(1 os u|i 
poney, a 
dación r n ^ K ? : 1 ^ ? ' * ,H Pcmeda ma-
ft, so iG " °s , de cabeza. D e s p u é s de 
«Uaara, ,e condujo prosaicamente a % 
Hacía furor este verano en París una 
película on que un zoólogo presentaba en 
plena vida actual el país prehistórico de 
los disontauros o animales por ol esliln 
del diplodocus, cuya osamenta exhibe el 
Musco de Ciencias Naturales do Madrid. 
Análoga sensación a la que producía aquel 
«Mundo desconocido», que osle era el tí-
tulo de la película, produce ^n Cambrid-
ge el hallazgo de tradiciones supervivien-
tes, de las que sólo se oye hablar en los 
libros de nuestra literatura clásica. L a 
vida universitaria de Cambridge es una 
estufa de aire tibio y regalado, cn cl que 
viven artificialmente algunas coslumbrr-'s 
que han desaparecido del rosto del mun-
do haóe trescientos años. Voy a reseñar 
algunas de estas venerandas reviviscen-
cias medievales, que cn mi espíritu hacen 
hondísima impresión, pues ellas me pre-
sentan vivitos y coleando casos y cosas 
que a duras ponas podía reconstruir en 
mi imaginación zurciendo y compagi-
nando detalles sacados con pinzas de co-
medias y novelas del siglo X V I y X V I I . 
¿Saben mis lectores lo que es «dar 
agua a manos»? Mil veces se lee esta fra-
se en nuestros autores antiguos, y alude 
a un acto que tenía lugar antes y des-
pués de la comida, en la -nisma r (so. 
Pues en Cambridge hay dos (.c'ogios, 
donde todas las noches se da agua a ma-
nos con todas las de la ley. M i cslupe-
faeción fué grande en Pembroke Colle-
ge cuando, acabando la comida, fui tes-
tigo de la función siguiente: Retirados 
todos los objetos de vajilla, los criados 
tiran del mantel desde un extremo y de-
jan la mesa al^descubierto. Entonces otro 
coloca delante del «master» una palanga-
na de plata de m á s de medio metro de 
diámetro y un jarro cincelado, obra pri-
morosa del Renacimiento. E l ((master» 
coge su servilleta y echa sobre ella cier-
ta cantidad de agua de aquel jarro y co-
mienza a hácerse una ligera «toilette». 
Primero se lava los labios, luego se re-
friega por detrás de "ambas orejas, des-
pués pasa el trapo por las sienes y aca-
ba restregándose entrambos ojos. Como 
yo estoy sentado a su derecha, a mí me 
toca inmediatamente succderle en la fae-
na. Mi compañero doí otro lado me dice 
que haga aquella ceremonia como la vea 
hacer, y ya me tienen ustedes haciéndo-
me un lavado do mano de gato con toda 
la seriedad del mundo. Yo arrastro fa 
palangana -a mi compañero, y así hasta 
que, todos lavados, vuelve a la cabecera 
de la mesa. Y nada de ceremonia, ni por 
cumplir. Se echa agua de verdad y so 
lava uno con todas las de la ley. ¡Bue-
no! Yo digo que esto es algo grande. Yo 
digo que este pueblo sabe como ningu-
no permanecer leal n su carácter, fiel a 
su espíritu. Los hombros que, noche tr;is 
noche, se lavan en la mesa porque así 
se lavaban sus antepasados cuando los 
cubiertos no se habían aán- inventado y 
comer era algo así como bucear, ¿cómo 
van a ser traidores a su idiosincrasia 
nacional? Y este es el mayor pecado, ol 
mayor error que puede cometer un pue-
blo: el de traicionarse a sí mismo. ^ 
Quedan otras tradiciones en el come-
dnr, asignadas a ciertos días del año, 
pero de las que no quiero hablar hasta 
que no las vea. Hablaré ahora del «proc-
lor». E n tos días de mi vida pensé yo que 
iba a ver con mis ojos aquellas regoci-
jadas escenas del ((alguacil do cscuelns» 
que se loen cn algunas, comedias y en-
tremeses clásicos. Y he aquí que veo la 
policía universitaria cada noche en C<uii-
bridge, y veo,, tal cual noche también, 
las bromas estudiantiles, como si Alcalá 
y Salamanca surgieran de repente tal 
como las vieron Quovodo, Lope y Tirso 
de Molina. E l «proctor» es un magistra-
do de la Universidad que ronda de no-
che por estas calles, vestido con su toga 
y bonete y acompañado de dos alguaci-
lillos, qué los estudiantes llaman «bull-
dogs», cuya indumentaria es de toda eti-
queta. Sus sombreros do copa son los 
únicos que se pasean por CamLiidge. 
Esta policía vola por cl cumplimiento de 
los estatuios universitarios. Un estudian-
te que después de cenar salga sin mau-
teo y bonete, como se encuentre al ((proc-
tor», se la ha cargado; porque, con jui-
cio sumarís imo o, mejor dicho, momen-
táneo, le asesta una multa que no le 
deja COIY ganas fie dejarse la voslimonta 
atrás cn su vida estudiantil. Yo mismo 
he sido objeto de una embestida de los 
((bull-dogs». E r a on Jos primeros días 
del curso, y ni sabía de lo que se trata-
ba ni acertaba a explicarme ta presencia 
de aquellos fantasmas do medias de soda, 
gran pechera- y sombrero de copa. E n 
esto llegó el «proctor», y, por fin, llegué 
a entender que mo proguníaban si yo 
era miembro de la Universidad y cÓjaio 
me atrevía a andar a Ins nueve ( ¡a las 
nuevel) por osas calles sin bonete y man-
teo. Yo les expliqué mi condición de pro-
fesor extranjero invitado por la Univer-
sidad, etcétera, etcétera, y ante tales ra-
zones, los hombres se me pusieron muy 
«sorry» y me dejaron. 
Este os ol coco do los estudiantes do 
noche. ¡Ay del que está fuera de casa 
dadas las doce! ¡Ay del que el ((proctor» 
sorprende acompañado de una mujer que 
dignamente no pueda el muchacho pre-
sentar como persona presentable! Dicho 
se está que no vale mentir entre los in-
gleses, y que un chico inglés arrostrará 
las sanciones m á s graves antes de decir 
ésta es lo que no es. 
Así la Universidad vela por sus miem-
bros, y si bien es verdad que todas las 
travesuras que se pudieran hacer de no-
che se pueden hacer de día, por lo me-
nos la Universidad asegura a sus alum-
pos siete horas de sueño, 'que no son 
para despreciar. 
M . H E R R E R O G A R C I A 








«La perla de Rafael», por Jorge 
de la CueTa 
Deportes 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» .•- Pág. 3 
La distribución de la energía eléc-
trica, por Juan A Bravo. Págs. 3 y 4 
Revelación (fol let ín) , por Matilde 
Aigueperse Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria> Pág. 3 
Carta de Francia ( L a crisis minis-
terial y la s i tuac ión del pa í s ) , 
por Francisco Veuillot Pág. 5 
Cuento del domingo (Las fresas), 
por «Curro Vargas» 
Chinitas, por «Viesmo» 
Cotizaciones do Bolsas 
Noticias 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Lui s do Cuenca. 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se ha resuelto cl conflicto 
do la carne en Valencia.—Hoy se inaugura 
on Zaragoza la Asamblea do la Prensa.— 
Kcunión do los Comités de la Unión Pa-
tr iót ica cn Barcelona (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Han empezado las con-
sultas en Alemania; se insiste cn que 
Lutber será encargado de formar Gobier-
no.—Acuerdo francoalemán acerca del car-
bón de reparaciones. — Una l ínea aérea 
Berl ín-París .—Tres ministros ingleses irán 
|{ a Ginebra, donde se discutirá la cuestión 
de Mossul (página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo- Ü 
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, algunas lluvias; 
centro de España, tiempo inseguro; Le-
vanto, ligeras l luvias; Andalucía, vientos 
moderados y fuertes del Este y aguaceros. 
Temperatura m á x i m a en Madrid, 10,3 gra-
dos, y mínima, 5,7. E n provincias la má-
xima fué de 19 grados en Almería, y la 
m í n i m a cero en Soria. 
T r e s m i n i s t r o s i n g l e s e s 
e n G i n e b r a 
o 
L a p r ó x i m a reun ión del Consejo de-
cidirá sobre la c u e s t i ó n de Mossul 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l . D E B A T E ) 
E E A F I E L D , 5.—Para darse cuenta de la 
importancia que l a p r ó x i m a r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de las Naciones 
tiene para Inglaterra, basta considerar que 
as i s t i rán a el la nada menos que tres minis-
tros Ingleses: Chambcrla in , do Negocios 
Extranjeros ; Amery, de Colonias, y lord 
nobcrt Ceci l . que se encuentra y a en Gi-
nebra—los otros dos han salido boy—, asis-
tiendo a la r e u n i ó n del Comité do arma-
mentos. 
E s verdad que en el Consejo se ha de 
plantear la c u e s t i ó n de Mossul. y quo, de 
acuerdo con el fallo reciente del Tr ibuna l 
de L a Haya , lo que el Consejo diga debe 
ser obedecido por las dos partes, yn que 
el T r i b u n a l interpreta el ar t í cu lo .1 del 
Tratado de Laussane como u n compromiso 
formal adquirido por las dos naciones.— 
S. B. B. 
L A U N I O N E U R O P E A 
P A R I S , 5 .—Telegraf ían de Ber l ín al Jour-
n a l que, s e g ú n informes recogidos en 
c í r c u l o s autorizados, Lutber y Stresemann 
son partidarios de l a idea lanzada por 
Br iand relat iva a l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
U n i ó n federal europea. 
E n los mencionados c í rcu lo s alemanes se 
cree que las principales bases de eeta 
U n i ó n p o d r í a n establecerse por medio de 
una inteligencia internacional ferroviaria 
y un proyecto de acuerdo po l í t i co e inte-
ligencia on el terreno e c o n ó m i c o . 
E L C O N F L I C T O G R E C O B U L G A R O 
G I N E B R A , 5 .—El informe de l a C o m i s i ó n 
de encuesta de l a Sociedad de Naciones en 
el conflicto g r e c o b ú l g a r o hace notar que 
estuvo a punto de estallar la guerra. L a s 
tropas griegas, amontonadas en l a fronte-
ra b ú l g a r a y apoyadas por fuerte artille-
ría, t e n í a n orden de empezar su ofensiva 
el 24 de octubre, a las ocho de la m a ñ a n a . 
E l telegrama de Br iand requiriendo al Go-
bierno griego a detener toda ofensiva se 
rec ib ió en Atenas c l 23 de octubre, a las 
seis do l a tarde. 
E l general P á n g a l o s o r d e n ó al general 
que mandaba las tropas de la frontera de-
tener la ofensiva. E l telegrama no l l egó 
hasta las seis y media de la m a ñ a n a del 
d í a siguiente, es decir, hora y media antes 
de lo quo hubiera sido la i n i c i a c i ó n de 
una nueva guerra. 
D E S A C U E R D O F R A N C O I N G L E S 
G I N E B R A , 5.—Esta m a ñ a n a se h a reuni-
do la segunda r e u n i ó n deb Comité encarga-
do de estudiar l a c u e s t i ó n del desarme y 
preparar c l terreno para la convocatoria 
de l a conferencia. 
E l delegado f rancés P a ú l Boncour h a 
expuesto cl criterio del Gobierno francés , 
n i a u ¡ r e s t a n d o que l a c u e s t i ó n del desarme 
os muy compleja y que debe ser estudiada 
bajo diferentes puntos de vista, pues debo 
tenerse en cuenta, no solamente los ejer-
cieios, sino t a m b i é n l a potencialidad eco-
n ó m i c a , q u í m i c a y financiera, y s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a do cada p a í s . E l delegado britá-
nico, lord Ceci l , so h a manifestado dis-
conforme con los principios formulados 
por P a ú l Boncour, pues ha dicho que el 
estudio de todos estos, puntos de vista, 
t e n d r í a como consecuencia el aplazamien-
to indefinido do l a hora del desarme, con 
lo cual q u e d a r í a decepcionada l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a europea, que h a fundado grandes 
esperanzas en el acuerdo de Locarno. 
Se h a decidido reunirse en s e s i ó n pri-
vada p a r a llegar al acuerdo. 
Al poco tiempo se h a suspendido. So h a 
comprobado que los criterios manifestados 
por el delegado f r a n c é s y b r i t á n i c o eran 
incompatibles en su forma y que, por lo 
tanto, no era posible llegar a un acuerdo. 
E n vista de esto se ha nombrado una Sub-
c o m i s i ó n encargada de redactar un pro-
grama c o m ú n con objeto do preparar el 
terreno para l a Conferencia del desarme. 
* * * , 
G I N E B R A , 5 . - E 1 Comité de la Sociedad 
de Naciones encargado de estudiar la cues-
t ión relat iva a la r e d u c c i ó n de armamen-
tos h a decidido recomendar a dicho Conse-
jo que ponga en conocimiento do los Go-
biernos interesados al cuestionario que i da en Rostoff, h a declarado que todas las 
h a sido preparado redactado por el l lama- rencillas entre Trotsky y el Conuté central 
do Comi té especial de estudio, recomen- del partido comunista han quedado re-
dando a los expresados Gobiernos que en- ¡ suchas y que Trotsky v o l v e r á a ocupar 
El turrón de Alicante sube p r e n t e a l in p rob lema 
de cu l tu ra a r t í s t i c a 
La orquesta del Real en el «cine» 
—o— 
Vamos a destacar una noticia de nues-
tra sección de contaduría teatral: 
P a r a buscar a l g ú n alivio a la s i t u a c i ó n 
Unión de Eabricantos de Turrón, empezan- qiie ha crf>&tlo a i03 profesores de la or-
do va la c a m p a ñ a do este arto do muiuo qimtú del teatrü Heal Ia s u s p e n s i ó n de l a 
acuerdo y unificando su? precios y P'"^ temporada de ó p e r a , y comoquiera que los 
oagandas conciertos s i n f ó n i c o s , cargados de Impues-
El turrón se vende este a ñ o a 9 pese-1 tos y contribuciones, casi son un grava-
tas el kilo. Contribuye a la cares t ía la e^' n ^ (,e un medjo (Ja m esos 
oasez -dfl a lmendra y las malas cosechas •pro fe¿ )re3 han decldldo emprender por su 
do miel que cada vez se trabaja menos (Cuenta lin e S p e c t á c u , 0 mlx(0 da concierto 
en Espan». . # u . . I y de c i n e m a t ó g r a f o . M ú s i c a de altura y 
Sin embargo los fabricantes acordaron, l ícu]ag selecta9, a precios popular í -
elaborar t a m b i é n otras calidades do pro- imos l a orquesta cornpFle(a l l c V r 4 9U 
c.o .nfenor. aunque de u n á n i m e acepta- nombre de 0rl ta del gjw noal> el 
cion en el mercado. v e s p e c t á c u l o . . . d i r í a muchas cosas a nuestras 
E n Al i cante esperan unas cosechas opimas ¡ clases directoras si se dignaran oirías.» 
A M C A N T E , 4.—Ha vuelto el temporal de ' 
aguas, lloviendo incesantemente^ en toda la 
provincia. Los campos presentan un aspecto 
admirable desde el mes anterior y ahora es-
tas l luvias vienen a favorecerlos, lo que hace 
suponer que este a ñ o las cosechas supera-
rán en mucho a las anteriores, Part icu-
larmentje los almendros y olivos recibieron 
el m á x i m o beneficio. 
De Oribuela dicen que el agua ha lle-
nado de contento a los labriegos de toda 
la vega, donde el pasado a ñ o , por efecto 
de las buenas cosechas, los labradores com-
praron nuevas tierras para explotarlas. 
L a c a m p a ñ a naranjera se presenta exce-
celente; los á r b o l e s se hal lan c o p i o s í s i m o s 
de fruta. E n l a r e g i ó n de la Mar ina se 
extiende este cultivo, conf iándose que los 
naranjos j ó v e n e s den mejor fruto este año . 
T a m b i é n l a p r o d u c c i ó n de hortalizas se 
presenta bajo los mejores auspicios en toda 
la provincia, pues so está recogiendo do-
blo que cl a ñ o anterier. Particularmonte 
las alcachofas y las habas se venden en el 
mercado en inmejorables condiciones. 
E m p i e z a n l a s c o n s u l t a s 
e n A l e m a n i a 
— o 
Se insiste en que Luther s e r á encar-
gado del Gobierno 
—o— 
B E R L I N , 5.—A las once de esta m a ñ a n a 
se h a reunido el Consejo de ministros 
del Reich con objeto de estudiar la situa-
c i ó n y decidir l a forma como el Gabinete 
d e b e r í a presentar la d i m i s i ó n . 
Este d e s i g n ó al cancil ler Luther para quo 
fuese a visitar al presidente de l a repúbl i -
ca y presentase l a d i m i s i ó n total del Ga-
binete. E l cancil ler lo rea l i zó as í . E l ma-
riscal Hindenburg aceptó l a d i m i s i ó n . E s t a 
tarde han visitado a l presidente Hinden-
burg los jefes de diferentes partidos polí-
ticos, a t í tu lo de consulta. 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos bien informados 
so asegura quo el presidente do l a repú-
blica e n c a r g a r á al cancil ler Luther de la 
f o r m a c i ó n del imeyo Gobierno. Luther <?m-
p e z a r á sus gestiones el p r ó x i m o lunes. 
Se ha encontrado una Sania 
Teresa de Rubens 
o 
H a b í a desaparecido hace dos siglos 
de ia c o l e c c i ó n Schwarzenberg 
—o— 
ÑAUEN, 5.—Un cuadro de Rubén? , re-
presentando a Santa Teresa de Jesús , que 
h a b í a desaparecido de la c o l e c c i ó n Schwar-
zemberg hace dos siglos, h a sido descu-
bierto cn una c o l e c c i ó n privada, cuyo nom-
bre no se h a publicado, por el conocido 
cr í t ico de arte de Ber l ín L u d w i g Burchard . 
Ya es oficial la vuelta de 
Trotsky al Poder 
Nosotros no aspiramos a dirigir n&da; 
pero estamos ciertos de figurar enfre quie-
nes más ardorosamente ansien la eleva-
ción del nivel de la cultura general y la 
perfección de sus instrumentos y el sosie-
go del vivir de sus solícitos operarios. 
Por eso no podemos permanecer indife-
rentes al suelto de contaduría... ni al dis-
creto y punzante comentario con que ter-
mina. 
Sí; es preciso, por decoro de todos, que 
hablemos un poco de lo que ese suelto 
revela, y m á s preciso que procuremos, 
también entre todos, hallar un remedio.a 
la situación lamentable en que, circuns-
tancias de todos conocidas y deploradas, 
vienen a sumir a un glorioso expouonte 
de nuestro valor intelectual. Hablamos 
concretamente de la orquesta del Real, 
que prácticamente se confunde con la Or-
questa Sinfónica, porque ésta, lograda 
una situación para sus componentes en 
la temporada lírica, hallaba relativamen-
te fácil la existencia como corporación ar-
tística autónoma organizadora y explota-
dora de sus conciertos anuales: pero, muy, 
adelantado J a el tiempo, casi de pronto, 
sin duda porque no hubo otro remedio, 
se hizo saber a la orquesta del Real qui 
hogaño no había que pensar en ópera; a 
la orquesta del Real y a varios centena» 
res de famrlias, para quienes la tempo» 
rada era el único pan posible, a crédito 
y por cuenta de la futura temporada, des-
de mucho antes acaso... ¡Porque en esa 
temporada la nómina podrá empezar en 
un ((divo», con 8.000 pesetas por urécita», 
pero acaba en un comparsa, con 80 cén-
timos por desfllel... Volvamos a la or-
questa. 
E n años anteriores, y por yivir de pre-
cario nuestras orquestas, como si fueran 
un lujo que aguantamos y no un sano y 
culto dclciic quo apetecemos y nos mejo-
ra, la Sinfónica tuvo que quitar su puéé* 
to a Max Linder para dar señales de 
vida; le pidió, en suma, permiso al ((cine» 
para vivir, Y había Real. Este año, como 
no hay Real, la orquesta, con todo su 
historial de glorias y triunfos, con lodos 
sus laureles, con toda su admirable ve-
teranía, con todo su acervo de servicios a 
la cultura española y al prestigio artísti-
co de España fuera de aquí, la orquesta 
del Real se decide a acompañar a Char-
lof, o a Douglas, o a Jackie Coogan. L a 
orquesta del Real.. . ¡pone un ((cine»! 
Estamos viendo a los profesores meri-
tísimos de esa agrupación cotizando de 
sus ahorros unos centenares de pesetas, 
volverse de espaldas—¡con cuánto dolor 
íntimo!—a su vocación, a su hisloria, y 
abriendo una taquilla, con butacas de pre-
ferencia y entradas generales... No; no 
moleste a los dignos maestros su deci-
s ión , -que en nada les rebaja, ni nuestro 
comentario, a cien leguas de toda inten-
ción mortificante. ¿Qué iban a hacer?.. 
Hay que vivir, claro que no sea como 
sea, según lo que defienden lo que. se lia-
víen su respuesta acerca del cuestionario 
antes del d í a de julio del p r ó x i m o a ñ o 
de lOíC. 
R e c i b i m i e n t o t r i u n f a l a l 
c o n d e d e V o l p i 
o 
« C o m o a los generales de la an-
tigua R o m a que hablan servido 
bien a la patria» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 5 .—El presidente de la Cámara , 
Cascrtano, h a dicho hoy, al dar l a bienve-
nida a l conde de Volpi , el afortunado ne-
gociador de l a deuda i ta l iana en W á s b i n g -
ton, que l a m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo 
con que l a C á m a r a le rec ib ía t e n í a el mis-
mo significado que el que R o m a h a c í a a 
sus generales cuando h a b í a n servido bien 
a l a r e p ú b l i c a en los campos de batalla. 
E l entusiasmo de toda la C á m a r a , inclu-
so de los miembros de la o p o s i c i ó n pre-
sentes, a s í como el p ú b l i c o de las tribu-
nas, ha sido grande en el momento de en-
trar el ministro de Hacienda, estrechar la 
mano do Mussolini y sentarse a l lado del 
presidente. E l segundo delegado italiano, 
Grandi , h a hecho una entrada fascista. Lle-
gó poco d e s p u é s del ministro de Hacienda, 
cuando empezaban a calmarse los aplau-
sos, que se recrudecieron al aparecer cn la 
puerta; se c u a d r ó , y a dentro del sa lón , y 
a lzó la mano, contestando con el saludo 
fascista a los aplausos de l a Asamblea. 
Por fin pudo hablar el presidente de la 
Cámara , que d ió las gracias a los nego-
ciadores, en nombre del pueblo italiano, di-
c i é n d o l e s que h a b í a n ganado una gran ba-
talla con su tacto y su habilidad, y que 
m e r e c í a n por ello la gratitud del pueblo 
italiano.—/?. D. 
su puesto en la oficina po l í t i ca . Kameneff 
a ñ a d i ó que en el p r ó x i m o Congreso comu-
nista, que se r e u n i r á a mediados del mes 
corriente, vo tará por la r e e l e c i ó n de Trots-
ky para formar parte del Comité central. 
L a oficina po l í t i ca ha publicado los es-
tatutos revisados del partido comunista,, 
que son a ú n m á s importantes que l a mis-
m a C o n s t i t u c i ó n sovietista. Los estatutos 
han sido y a aprobados por el Comi té cen-
tral , y s ó l o requieren su rat i f icac ión por 
el Congreso del partido. E n ellos c o n t i n ú a 
el pleno dominio del partido sobre el Go-
bierno y sobre todas las organizaciones 
p ú b l i c a s y privadas. Todos los decretos 
s e r á n dictados por la oficina po l í t i ca . Se 
crea una nueva o r g a n i z a c i ó n central izada 
para el e jérc i to rojo, por la cual los ofi-
ciales comunistas son nombrados o sepa-
rados para nuevos cargos exclusivamente 
por l a o r g a n i z a c i ó n . Los comunistas do to-
das las r e p ú b l i c a s federativas sovietistas 
se r e u n i r á n en. un solo partido, que s e r á 
manejado desdo Moscú. 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E L O N D R E S 
L O N D R E S , 5 .—El ministro de Hacienda, 
Winston Churchi l l , ha anunciado cn la Cá-
mara de los Comunes que l a D e l e g a c i ó n 
italiana nombrada para negociar el reem-
bolso de las deudas de guerra de I ta l ia 
con Inglaterra l l egará a Londres el 15 o 1G 
= d e l mes corriente. 
¡ Kameneff ha declarado que pronto s e r á 
reelegido para el C o m i t é central 
R I G A , 5.—La confirmación de la com-
pleta rehabilitación de Trotsky se ha re-
cibido procedente de una fuente inespe-, 
rada. Kameneff, su antiguo rival, hablan- ma profesores de energía y antes se lia-
do en una conferencia comunista celebra-' inoban otra cosa; pero hay que vivir'. 
Y, en primer término^ e^tos renglones 
se encaminan a subrayar el hcéhó dolo-
roso y a atraer la atenc ión del lector so-
bre la necesidad social de atender a un 
inoblema de cultura que, por de ¡nonio, 
se nos ofrece cómo un conílicto económico 
que artisfes de mérito positivo Iratun d« 
resolver por un empleo de su actividad. 
Iras de cuyo fracaso, que todos debemos 
evitar, podría hal larse' la disolución di 
una agrupación artística que no es sólo 
—ya lo hemos dicho—la orquesta cesqntí 
de un teatro cerrado, sino algo cuya per-
sistencia importa a la inleleclualidíol es-
pañola, que le debe un cuarto de siglo di 
abnegaciones,' de entusiasmos y de pro-
gresos de arte: la Orqueshi Sinlónir.i di 
Madrid, qué el año 1913 se hizo apl.iudir, 
hizo aplaudir a España en la capiiul de 
Francia y que, :sifi decaer un instante, 
sin perder un átomo de su prestigio, lie» 
nc hoy que aliarse con la triunfadora pe-
lícula cinematográfica para que rada uno 
de sus profesores aleje,de su \iógar el 
terrible fantasma del agobio económico.. 
' E s a es la noticia y este nuestro comen-
tario, nuestro primer comentario, porqye 
hemos de proseguir hablando de si es 
lícito contemplar más tiempo en la impa-
sibilidad cl descenso de una cdtegorfti es« 
piritual española. 
Y para ello algo diremos de lo que ocu-
rro ftícra de aquí cn materia de existen-
cia de arle musical, en el orden sinfóri.icn, 
y do lo que creemos que aquí se podría 
intentar..., antes de que se nos pueda ta-
char de incomprensivos. 
Porque a nosotros no nos consolaría" de 
lo disolución de una de nuestras grandes 
orqueslns un nuevo Iriunfo europeo de un 
campeón de puñetazos inlernacionales. 
Una victoria de Chang-So-Lin 
o 
SANGRAI, 5.—Según noticias* de proce-
dencia japonesa, las fuerzas del general 
Chang-So-Liu, quo so sublevaron contra su 
jefe y que, unidas a las tropas del gene-
ral Ecng-Yu-Siang, habiau iniciado un rá-
pido avance, so han visto obligadas a ba-
tirse precipitadamente cn retirada al ser 
atacadas do flanco y por retaguardia por 
la Caballeria de Chan-So-Lin. 
« « * 
PEKIN, 5.—Las tropas que so hallaban 
mandadas por Kwo-Sung-Lins continúan 
abandonando a este general, marchando 
cn su mayoría a engrosar cl Ejército de 
Chang-So-Lin. 
L A ACTITUD D E L J A P O N 
LONDRES, 5.—Comunican desde Tokio a 
la Agencia Reutcr que el Estado Mayor 
del Japón desearía que esta nación diri-
giera la amenaza do ir contra Mukfen en 
el caso de que se registraran nuovas hos-
tilidades; poro en una reunión celebrada 
por el Gdbierno, a la cual asistió ol minis-
tro de" la Guerra, quedó decidido que el 
Jhpón no intervenga sino tan sólo en el 
caso de una situación que revistiera ex-
traordinario peligro. 
Seis grados bajo cero en París 
PARIS. 5.—En todas las regiones (¡le Fran-
cia, con la única ô i opción de la Cuita 
Azul, el frío es intensisimo. 
En Ips Vosgos y en los Alpes ta b-iupe-
ratura fué durante cl dia de ayer de 10 
a l't grados bajo cero. 
Duranie esta ú-ltirna noche el termóme-
tro ha sefialado on París más de seis gra-
dos bajo cero. 
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JEn Valencia sacrificarán 
cuatro días a la semana 
L o s otros tres s erán reservados a la 
venta de carne congelada 
—o— 
V A L E N C I A . 5 . - S e ha celebrado una 
Asamblea del gremio de carnes para so-
lucionar el conflicto creado por la falta do 
ellas y l a imposibilidad de aumentar su 
P SíThan tomada los siguientes acuerdos : 
Primero. Que sea el gremio el que com-
pre el ganado para evitar la competencia 
y conseguir un menor precio como coi^c 
cuencia del mayor pedido; y 
Segundo. Sacrificar únicamente ternera 
cuatro días a la semana, resorvando otros 
tres para la carne congelada. 
Con esto queda solucionado el conflicto 
planteado por los matarifes, que hace vein-
ticinco días que están sin sacrificar. 
L a l l u v i a perturba la r e c o l e c c i ó n de 
la naranja 
V A L E N C I A . 5 . -Ciorra la semana con per-
sistente lluvia en toda la región. Desde el 
10 de noviembre, en que se iniciaron ofi-
cialmente los trabajos do recolección de la 
n a r a n j a , ha sido el tiempu tan lluvioso, 
que apenas si se ha podido hacer una üx-
bor eficaz. ' 
Esto ocasionará un grave daño a los 
intereses naranjeros, pues el tiempo que 
ahora se pierde o impedirá la recolección 
de la totalidad de la naranja, que no pue-
de esperar más allá de enero, o producirá 
d e s p u é s una aglomeración antieconómica 
en los mercados ingleses y alemanes, si 
se quieren recuperar los días perdidos con 
u n a mayor intensidad de recolección. 
U n a rev is ta de f u e r z a s ' U n a n o t a s o b r e l a 'La fiesta de la despedida 
i n d í g e n a s en C e u t a 
Las escoltas de los convoyes re-
beldes no ofrecen ya resistencia 
a nuestras fuerzas 
P E R L A S J A P O N 
Para u n o de estos d í a s a n u n c i a su l l e -
gada e l s e ñ o r Isasia, y r e c i b i r á a los se-
ñ o r e s c l i en tes en e l h o t e l R o m a . Co l l a r , 
ptas. 50. Pare ja per las . 30. C o l l a r Ba r rok , 
desde 100. P e r m a n e c e r á en M a d r i d 4 o í a s . 
Hoy se inaugura en Zaragoza 
la Asamblea^de la Prensa 
R e u n i ó n preliminar e n e l 
Casino Mercantil 
—o— 
Z A R A G O Z A , 5.—Hoy l l ega ron numerosos 
per iodis tas que se p roponen as is t i r a l&s 
sesiones de l a Asamblea de l a Prensa es-
p a ñ o l a . 
E n el s a l ó n de actos del b a r r i o mercan-
t i l se c e l e b r ó esta noche l a r e u n i ó n p r e l i -
m i n a r de d i c h a Asamblea , c u y a i n a u g u -
r a c i ó n , s e g ú n hemos y a anunc iado , se ve-
rif icará m a ñ a n a d o m i n g o . 
T í IIO T I PI S T A 
Se ha l la vacante u n a p laza de l i n o t i p i s t a 
en los ta l leres de E L ' D E B A T E . 
Los que a sp i ren a l a m i s m a pueden pre-
sentar sus sol ic i tudes en l a S e c r e t a r í a del 
p e r i ó d i c o , Colegiata, 7, los d í a s 7, 8 y 9 
del actual. 
E n l a C o n s e r j e r í a de E L D E B A T E faci-
l i t a r á n impresos apropiados a los que lo 
deseen. 
H o m e n a j e al m i n i s t r o 
de E l Sa lvador 
Ayer , a las seis y- m e d i a de l a tarde, se 
c e l e b r ó eu l a Real Sociedad E c o n ó m i c a 
Mat r i t ense u n homenaje a d o n I smae l G. 
Fuentes, m i n i s t r o de E l Sa lvador , con ob-
je to de en t regar le u n a m e d a l l a p o r el dis-
curso que p r o n u n c i ó en l a serie de confe-
rencias organizadas p o r aque l l a en t idad , 
r i n d i é n d o l e a l m i s m o t i e m p o u n a c a r i ñ o s a 
despedida, y a que el s e ñ o r Fuentes regresa 
a su p a í s . 
E l acto fué pres id ido por e l Nunc io de 
Su San t idad , m o n s e ñ o r Tedesch in i . ocu-
pando t a m b i é n el estrado l a d i s t i n g u i d a 
esposa del s e ñ o r Fuentes, con los m i n i s t r o s 
de B o l i v i a , M é j i c o , Santo D o m i n g o y P e r ú : 
e l embajador de l a A r g e n t i n a , e l agregado 
de l a L e g a c i ó n de Cuba y l a D i r e c t i v a de 
aquel la Sociedad. 
L l e n a b a el s a l ó n u n a a r i s t o c r á t i c a con-
cu r r enc i a , entre l a que p r e d o m i n a b a e l ele-
mento femenino , asis t iendo representacio-
nes de todo e l Cuerpo d i p l o m á t i c o y s ign i -
ficadas personal idades de l h i spanoamer ica -
n i smo . 
E l secretar io de l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r 
Pr ie to Pazos, d i ó l e c t u r a a las adhesiones 
recibidas , dando cuenta a d e m á s de haber 
sido n o m b r a d o el s e ñ o r Fuentes socio de 
h o n o r y m é r i t o . 
D e s p u é s el s e ñ o r M o l i n a y M o l i n a , pre-
sidente de l a Sosiedad, e x p r e s ó a l home-
n a j é a d o l a g r a t i t u d de l a E c o n ó m i c a Ma-
t r i tense a l i n a u g u r a r las conferencias de-
dicadas a todos los' d i p l o m á t i c o s de las 
r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas . 
T a m b i é n el s e ñ o r G u t i é r r e z So l ana d e d i c ó 
unas c a r i ñ o s a s frases a l s e ñ o r Fuentes. 
E l embajador de l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
e l o g i ó l a figura de l s e ñ o r Fuentes, l l e n a 
de p res t ig io , de h i d a l g u í a y de i n t e l i gen -
cia . Recuerda que en Qui to , a los pocos 
meses de l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , se for-
m ó u n a escuela, c r e á n d o s e luego , duran te 
e l r e inado de Carlos V , l a U n i v e r s i d a d de 
L i m a , i n s t i t u y é n d o s e d e s p u é s , con Fe l i -
pe I I , las de M é j i c o , B o g o t á y Sant iago de 
Chi le . T r a t ó de l a e s c l a v i t u d de los i n 
dios, sobre los que E s p a ñ a l e g i s l ó de u n a 
f o r m a como nadie lo h i zo , t a n h u m a n i t a -
r i a y bondadosamente , ref lejado en e l tes 
t amento de Isabel l a C a t ó l i c a . T e r m i n ó d i 
c iendo que l a l e y e n d a n e g r a es u n a ca 
l u m n i a puesta sobre e l c ie lo de E s p a ñ a 
p a r a obscurecer su g l o r i a . 
E n medio de u n a g r a n o v a c i ó n el se-
ñ o r Fuentes da l e c tu r a a u n bel lo t raba jo 
agradeciendo el homenaje . 
Se ocupa de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
raza, y dice que ante sus v i r t udes , manc i -
Uadas po r los envidiosos de las conquis-
tas de su e s p í r i t u y die su brazo , s i n t i ó el 
deseo de u n a r e i v i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a , l a 
que le h a l l evado a e s c u d r i ñ a r minuc iosa-
mente en los a rch ivos de I n d i a s y S iman-
cas, p a r a desempolvar aquel los documen-
tos que bor ren los oprobios y las i n j u r i a s 
ver t idas sobre el gen io co lon izador del si-
g lo XVIF . 
Concluye d ic i endo que l l e g ó a ser his-
. p a n ó f i l o ferviente y m a r c h a conver t ido en 
e s p a ñ o l , sobre todo d e s p u é s del homenaje 
que se le t r i b u t a b a . 
Inmed ia t amen te m o n s e ñ o r Tedesch in i pro-
n u n c i ó breves frases, con las que se aso-
c i ó a t an c o r d i a l í s i m a fiesta, como repre-
senlanto y decano del Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
hac iendo ent rega a l s e ñ o r Fuentes de l a 
•medal la c r mn io mora t i va , d e s p u é s de u n 
efusivo abrazo, en que condensa todos sus 
afectos y e s t í m u l o s p o r l a o b r a del g r a n 
h i span is ta . 
L a meda l l a os de p la ta , a l a usanza de 
las de Pessono. g u a r d a d a en u n precioso 
estuche, con banderas 
E l comandante general de C e u t a revista 
las fuerzas i n d í g e n a s 
CEUTA, 4. — E n el campo de ins t ruc-
c ión de L o m a La rga , los generales Be-
renguer y Souza r ev i s t a ron los tabores de 
i n t a n t e r i a í , 2 y H y dos escuadrones 
de las fuerzas regulares i n d í g e n a s del g ru -
po de O u t a . Seguidamente desf i laron ante 
los generales, l l a m a n d o l a a t e n c i ó n por 
l a f o r m a c o r r e c t í s i m a en que lo h i c i e r o n , 
y regresando a sus a lo jamien tos . 
En el cuar te l de Regulares se o f r e c i ó 
d é s p u é s de l a r ev i s t a u i i v i n o de honor 
a l genera l Berenguer . hac iendo el ofreci-
mien to el jefe del g rupo , teniente coro-
nel Alvarez Arenas, que d i j o se hon raba 
on agasajar a l general i l u s t r e , que. a m á s 
d i sus m é r i t o s personales, t iene p a r a ellos 
el detal le especial de ostentar el ape l l i -
do del p r i m e r regu la r , i n v i t á n d o l e a beber 
u n a copa hoy que va a s a l i r este g rupo 
pa ra A x d i r en s u s t i t u c i ó n de l de M e l i l l a . 
asegurando que donde q u i e r a n que fueren 
l l e v a r á n u n c a r i ñ o s o recuerdo de esta Co-
m a n d a n c i a genera l . T e r m i n ó r o g á n d o l e 
t r a n s m i t i e r a sus efectos a l p r i m e r regu la r . 
Le c o n t e s t ó m u y emocionado el genera l 
Berenguer, recordando l a l abor a d m i r a b l e 
y h e r ó i c a de estas fuerzas en l a c a m p a ñ a 
del 21. 
Ambos oradores fueron m u y ap laud idos . 
T e r m i n a d o el acto el genera l Berenguer 
y su ayudante m a r c h a r o n en a u t o m ó v i l 
a T e t u á n . 
Varios convoyes enemigos capturados 
T E T U A N , 4 . — C o n t i n ú a siendo favorable 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en las cabilas del 
Protectorado. H a n fracasado todos los t ra-
bajos que r e a l i z ó el cabeci l la rebelde para 
l a f o r m a c i ó n de las barcas, a pesar de los 
rei terados pregones que A b d - e l - K r i m lamza 
en los zocos de l a zona i n sumisa , amena-
zando con severos castigos a las cabi las que 
se resis tan a p r o p o r c i o n a r l e hombres pa ra 
combat i r , p r i n c i p a l m e n t e a los franceses, 
que p a r a restar toda eficacia a l a propa-
ganda del cabeci l la m o v i l i z a r o n en estos 
d í a s numerosas co lumnas , que ope ra ron 
en e l macizo de B e n i Hassan, estableciendo 
var ias posiciones en B u a n K u d , con escasa 
resis tencia enemiga, lo que demues t ra el 
enorme deca imiento del enemigo. 
E n l a p o s i c i ó n de D í a z R ive ra , perte-
neciente a l sector de B e n i Mesaud, los 
h a r q u e ñ o s adeptos in t e rcep ta ron l a noche 
ú l t i m a u n convoy enemigo, a p o d e r á n d o s e de-
numerosas a c é m i l a s cargadas de v í v e r e s . 
—Las fuerzas pertenecientes a l a i d a l a 
de A l c á z a r Seguer, emboscadas en las i n -
mediaciones de A i n X u x a , rechazaron , con 
bajas en el enemigo, u n p e q u e ñ o convoy . 
T a m b i é n l a ba rca de T e t u á n , ocu l t a en 
el bar ranco de B o r a y a n , s o r p r e n d i ó o t ro 
convoy que los rebeldes i n t e n t a b a n pasar 
hac ia Ben i Ider , d i s p e r s á n d o l e s con u n 
breve t i ro teo . Los rebeldes de j a ron en nues-
t ro poder va r ias cargas de a z ú c a r , cebada, 
k i f f , muchos k i los de pasas y otras mer-
c a n c í a s . 
N ó t a s e que los convoyes enemigos i n t en -
t an atravesar estos d í a s nuestras l í n e a s , 
m á s "apenas escuchan el p r i m e r t i r o apro-
vechan l a o c a s i ó n para h u i r s i n oponer re-
sistencia a lguna . D e d í c a n s e a robar v í v e -
res y otros a r t í c u l o s que t r a n s p o r t a n en ca-
b a l l e r í a s , los cuales son a su vez desval i -
jados po r otros ladrones que los acechan 
en segunda l í n e a , s i n exponerse a los gra-
ves pe l igros de los saqueadores. 
H a muerto e l bajá de A l c a z a r q u i v i r 
L A R A C H E , 4 (a las 22).—Ayer f a l l e c i ó en 
A l c a z a r q u i v i r el pres t ig ioso b a j á de l a c iu -
dad S i d i el Has Buse lham el E r m i q u i . Su 
muer te h a p r o d u c i d o hondo pesar en l a co-
l o n i a m u s u l m a n a . Todos los establecimien-
tos ce r ra ron sus puer tas en s e ñ a l de duelo 
y las mezqui tas se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m a s 
de musu lmanes que a c u d í a n a orar . 
A l ' en t i e r ro , celebrado hoy . as is t ieron re 
presentaciones de las va r i a s colonias que 
c o n v i v e n en l a c iudad , los c ó n s u l e s de L a 
rache y A l c á z a r , s e ñ o r e s L ó p e z O l i v á n y 
De las Ca j igas ; co rone l G a r c í a B o l o i x , te 
nientes coroneles Romerales y Asensio, m u 
chos jefes y .oficiales de nuest ro E j é r c i t o 
numerosos moros notables y los caides de 
las cabi las pertenecientes a los bajalatos de 
Larachc . A r c i l a y A l c a z a r q u i v i r . 
E l b a j á f a l l ec ido d e s e m p e ñ a b a el cargo 
desde que e l genera l F e r n á n d e z Silvestre 
a r a í z de l a o c u p a c i ó n de l t e r r i t o r i o por 
nuestras tropas, se lo c o n f i r i ó p a r a p r e m i a r 
su a m o r y l ea l a d h e s i ó n a E s p a ñ a , de l a 
que desde entonces h a ven ido dando i n 
e q u í v o c a s pruebas por l a dec id ida coopera-
c i ó n que h a prestado a E s p a ñ a en todos los 
p e r í o d o s de operaciones. 
ZONA FRANCESA 
u 
i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
L a o p i n i ó n será informada a tiempo 
Nota oficiosa. " E n nlgunos comentarios 
de l a Prensa se des l izan quejas y aun ve-
ladas censuras por l a a c t i t u d de reserva 
u n á n i m e m e n t e adoptada po r los miembros 
de l nuevo Gobierno. No s ó l o p a r a desvir-
t u a r cua lqu ie r t o r c i d a o equivocada inter-
p r e t a c i ó n de esa reserva, s ino t a m b i é n por-
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a t iene derecho a co-
nocer las verdaderas razones, conviene ex-
p l i ca r l a s . 
A l encargarse de sus respectivos depar-
tamentos, los nuevos m i n i s t r o s han de co-
menzar por estudiar separadamente cuan-
•tos problemas e s t é n planteados y o r g a n i -
zar los t rabajos p repara to r ios de las solu-
ciones que s e r á n l a ob ra c o n j u n t a del Go-
bierno . A nadie puede e x t r a ñ a r que en 
esc p e r í o d o de m e d i t a c i ó n los m i n i s t r o s 
gua rden s i lencio y ev i ten an t ic ipos de pro-
p ó s i t o s y planes antes de que, contrasta-
dos en l a r ea l idad y las pos ib i l idades , ten-
gan l a a p r o b a c i ó n dtel Consejo. 
H a sido en otros t iempos ten tadora posi-
b i l i d a d l a de conquis tarse el aplauso de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a con promesas ; pero 
los actuales m i n i s t r o s se creen m á s ob l i -
gados a hacer l abor ú t i l que a mostrarse 
en p ú b l i c o con u n cauda l m á s o menos 
efectivo o efectista de soluciones. Es c la ro 
que sobre aquellos planes que, tanto por 
r a z ó n de segura y a r m ó n i c a o b r a guberna-
m e n t a l como por las o t ras de considera-
c i ó n y c o r t e s í a a sus c o m p a ñ e r o s , h a n de 
ser sometidos p rev iamente a l Consejo, los 
m i n i s t r o s i n f o r m a r á n en m o m e n t o opor tuno 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s i n regates de acla-
r a c i ó n sobre m é t o d o a seguir n i ob je t ivo 
a alcanzar . 
E l Gobierno t iene p r e é e n t e su deber de 
i n f o r m a c i ó n a l a o p i n i ó n , pero m a l o a 
medias p o d r í a c u m p l i r este t r á m i t e de 
b ien en tendida democrac ia con s ó l o - p r e s e n -
t a r u n esbozo o esquema s in l a comple ta 
a r t i c u l a c i ó n , en l a que casi s iempre e s t á n 
contenidos e l acier to o el desacierto. Los 
min i s t e r i o s no r e t r a s a r á n l a c o m u n i c a c i ó n 
a l a Prensa de los asuntos y disposiciones 
el d í a que deban ser conocidos, y los m i -
nis t ros no p r o l o n g a r á n u n ins tante e l pla-
zo de reserva que i m p o n e n l a seriedad, l a 
v o l u n t a d de t rabajo y l a p rudenc ia , condi -
ciones necesarias p a r a hacer labor prove-
c h o s a . » 
Dist inciones a los generales del Directorio 
Esta noche o f r e c e r á el jefe del Gobierno 
u n a c o m i d a en el m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
a los vocales del d i sue l to D i r e c t o r i o m i l i -
tar . 
En el a lmuerzo que se c e l e b r ó ayer en 
Palacio el M o n a r c a e n t r e g ó a los genera-
les, excepto a los s e ñ o r e s G ó m e z Jo rdana 
y Musiera , que y a l a ostentaban, l a l l ave 
de gent i leshombres , 
Vis i tas en los ministerios 
Acud ie ron ayer a l m i n i s t e r i o de Hacien-
da p a r a entrevis tarse con el s e ñ o r Calvo 
Sotelo el m a r q u é s de A m u r r i o , presidente 
del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a A r r e n -
d a t a r i a ; e l m a r q u é s de C a b r i ñ a n a , presi-
dente del T r i b u n a l Supremo de Hac ienda 
p ú b l i c a ; e l d i rec tor de Abastos, los gene-
rales Hermosa y Z u b i a y u n a C o m i s i ó n del 
Banco Vasco. 
A l vicepresidente del Consejo, genera l 
M a r t í n e z A n i d o . 1c v i s i t a r o n los generales 
M a r v á , Zub ia , A i z p u r u . R o d r í g u e z P e d r é y 
M u ñ o z Cobof;; el i ngen ie ro s e ñ o r Rivas . el 
s e ñ o r G o n z á l e z Rothvos y el presidente de 
Sala de l o c i v i l de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r 
L e ó n . 
Despacharon d e s p u é s con el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n los d i rec tores generales de 
Abastos y Comunicac iones . 
Banquete de l a U . P . 
Kl p r ó x i m o viernes o b s e q u i a r á l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a con u n a lmue rzo a los s e ñ o r e s 
del soldado 
Se c e l e b r ó ayer por primera vez 
E ñ el cuar te l del In fan te don Juan se 
r f l e b r ó ayer m a ñ a n a . " por p r i m e r a vez, m 
fiesta creada por v i r t u d de reciente dis-
pnsicinn, para despedir a los soldados tw 
la q u i n t a que ha cor respondido l i cenc ia r . 
El acto, s i m p á t i c o $ emocionante en ex-
t remo, r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e , asist iendo 
u n a c o m p a ñ í a , escuadra, b a t e r í a o s e c c i ó n 
do los diferentes Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n 
de M a d r i d , con sus respectivas banderas y 
estandartes y bandas de m ú s i c a , y los 
jefes y oflclafeM francos de serv ic io . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n el Nunc io de Su 
Sant idad , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ; el capi-
t á n general , don V i i l c r i a n o W e y l c r ; el 
m i n i s t r o de l a Guerra , duque de T e t u á n ; 
el c a p i t á n genera l , s e ñ o r A r d a n a z ; el go. 
bernador m i l i t a r , s e ñ o r S u á r e z I n c l á n ; el 
rector de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r R o d r í g u e z 
C a r r a c l d o ; el presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o , y los generales 
López Pozas. Carrasco, G o n z á l e z y S i rven t . 
' C e l e b r ó l a m i s a don M a x i m i l i a n o Gonzá -
lez del Busto, c a p e l l á n del r eg imen i to de 
Saboya, y t e r m i n a d a é s t a , e l gobernador 
m i l i t a r d i r i g i ó p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n a las 
tropas. 
E l duque de T e t u á n r e p a r t i ó p remios en-
tre los l icenciados, en n ú m e r o de cinco 
por cada Cuerpo. 
Los l icenciados desf i laron sa ludando a 
sus respectivas banderas, y luego todas las 
t ropas en c o l u m n a de h o n o r por delante 
de las autor idades . 
Los soldados l icenciados desf i laron m á s 
tarde ante el Pa lac io Real , a s o m á n d o s e a 
u n b a l c ó n pa ra ver los pasar su majes tad 
el Rey, que fué ovac ionado por los l i cen-
ciados y por el p ú b l i c o que se ha l l aba en 
l a p laza de O r i e n t e ; con el Soberano es-
taba el embajador de l a A r g e n t i n a . 
En C á d i z , Cartagena. C o r u ñ a , G i jón , Gra-
nada, Pamplona . San S e b a s t i á n y V igo , 
s e g ú n nos c o m u n i c a n nuestros correspon-
sales, se ha celebrado l a Despedida del 
Soldado con g ran b r i l l an t ez . 
Abrigos, echarpes. R e f o r m a de toda clase 
de pieles. C a v a A l t a , 6, bajo. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
E l p l e i t o c á n t a b r o 
r e s u e l t o 
Esta tarde Madrid contra Gim-
nástica. El«match»Ruiz-Ciclo-
ne tendrá lugar en Madrid 
FOOTBALL 
H a con t inuado l a Asamblea de las Fe-
deraciones regionales , c u y a s e s i ó n comen-
zó con bastante retraso por f a l t a de luz . 
¡ S ó l o fa l taba l a i l u m i n a c i ó n con velas 
en l a t u m b a de T u t a n k b a m e n ! 
Fieles en el acuerdo de l a U. M . de P. D.. 
no desmenuzamos los m á s var iados i n c i -
dentes de l a r e u n i ó n . 
Hechos: 
[.JJEl irresidenlc de l a H. V. E. F. r e t i r a 
su p r o p o s i c i ó n . 
I I . — E l delegado de Can tabr ia r e t i r a tam-
b i é n l a suya., 
I I I . —Divagaciones sobre cuentas mien t ra :» 
viene l a luz . 
I V . - -Los delegados de C a t a l u ñ a . A n d a l u -
c í a y V izcaya se encargan de redactar l a 
propuesta que dompagine mejor Todos los 
intereses depor t ivos . Conste que no va sub-
r ayada l a pa l ab ra intereses. • 
V . — L a p r o p o s i c i ó n consta de, u n p r e á m -
bu lo y unos acuerdos. No pub l i camos lo 
p r imero—aunque disponemos del texto ín-
tegro—por acuerdo de l a U n i ó n de Perio-
distas M a d r i l e ñ o s . 
V I . —Los acuerdos son los s igu ien tes : 
P r i m e r o . Mantener y r a t i f i c a r los acuer-
dos que en uso de sus facultades a u t ó n o -
mas t o m ó l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a y a ú n 
respetar los que en uso de dichas faculta-
des pueda t omar , m o d i f i c á n d o l o s . 
Segundo. I r i i pone r a l a F e d e r a c i ó n Cán-
tabra u n a m u l t a de 500 pesetas p o r des-
obediencia v desacaeto a l C o m i t é Nac iona l . 
Tercero. Declarar s i n efecto los acuer-
dos de i n h a b i l i t a c i ó n decretados por el 
C o m i t é Nac iona l con t r a el C o m i t é r eg iona l 
c á n t a b r o y con t r a den Roberto Alvarez , 
y s im i smo l a convoca to r i a de Clubs or-
denada a l Real R a c i n g Club, de Santander. 
Cuarto . Que no procede que por l a Fe-
d e r a c i ó n C á n t a b r a se tomen represalias 
c o n t r a los Clubs que h a y a n ex te r io r izado 
o ex te r io r i cen su d i s c o n f o r m i d a d con los 
procedimientos del C o m i t é r eg iona l , por-
que con el lo , m i e n t r a s sea con el respe-
to debido, hace uso de u n derecho ind i s -
cu t ib le . 
Qu in to . Que convocada por el C o m i t é 
r eg iona l , y con asis tencia de los delegados 
de As tu r ias . G u i p ú z c o a y Centro, y por 
manda to de esta Asamblea , se celebre den-
t ro del p lazo m á s breve posible u n a Asam-
blea de Clubs de Cantabr ia , en l a cua l 
pueden t r a t a r y acordar l ib remente sobre 
l a g e s t i ó n del C o m i t é r eg iona l y sobre los 
asuntos que c ó m o consecuencia de ellos se 
de r iven . 
VH . r -Se c o n f i r m a el acuerdo sobre l a d i -
A L I C A N T E , 4.—Ayer llegó, procedente do I s o l u c i ó n de l Colegio de A r b i t r o s de Cata-
Barcelona, una caravana do automóvi les Ford , ! l u ñ a . 
que hace el viaje por carretera, repartiendo V I I I .—So ap laza el asunto del campeona-
coches en las agencias de las respectivas pro- ¡ to de C a t a l u ñ a p a r a da r t i empo a que lo 
vincias que recorre, con lo que resulta una | estudie el s e ñ o r Cabot. 
propaganda atractiva y eficaz. De Barcelona IX .—Para ev i t a r posibles lances, se actuer-
A L M E R I A , 5 . - F s t a 
procedente de Africa, 
tStramburg». 
ANDALUCIA 
tarde ha fondeado, 
el crucero fnmf&t 
VALENCIA 
salieron 45 coches, y han llegado a Alican-
te 17, habiéndose distribuido el resto por 
las poblaciones que atravesaron. Habían sa-
lido de aquella ciudad el domingo y han lle-
gado a ésta el jueves. No se detuvieron en 
ninguna población más de dos horas. E l nú-
mero de ki lómetros recorridos se eleva a 700, 
sin que se hayan registrado averías ni acci-
dentes. 
L a caravana, después de dejar en Alicante 
los coches qu© se le pidieron, cont inuó el via-
je con dirección a Cartagena y Murcia, desde 
donde continuará hasta Sevilla, en donde se 
hará la ú l t ima entrega. 
Numerosos curiosos acudieron a la expla-
nada, donde permanecieron durante las horas 
antes mencionadas los coches, hasta empren-
der d© nuevo la marcha. 
V A L E N C I A , 5.—La Legión Católica Espa-
ñola ha dirigido una exproniva carta al go-
S T E E G A F R A N C I A 
R A B A T , 5.—El residente genera l f r a n c é s , 
Steeg, h a marchado hoy a Casablanca, 
donde h a b r á embarcado esta noche con 
r u m b o a Marse l l a . 
¡ M A Ñ A N A D I A 7 ! 
es s e ñ a l a d o pa ra l a nueva E x p o s i c i ó n de 
las creaciones m á s en boga, que o f r e c e r á 
L A C O M A en sus salones de la Aven ida de 
P e ñ a l v e r , 7, en l i q u i d a c i ó n a p rec io de 
coste. L a c o l e c c i ó n de modelos s ó l o se 
p a s a r á de once a u n a y de c u a t r o a siete 
Muerte del novelista polaco 
Ladislao Reymont 
H a b í a obtenido el premio Nobel 
de 1924 
—o— 
V A R S O V I A . 5.—Esta m a d r u g a d a f a l l e c i ó 
el c é l e b r e escr i tor polaco Ladis lao Rey-
mont , t i t u l a r del p remio Nobel. 
¥ .-¡e ic 
N . de l a fí.—Ladislao R e y m o n t n a c i ó en 
1868 cerca de P i o t r k o w . F u é expulsado de 
l a escuela rusa por sus ideas p a t r i ó t i c a s , 
que d e f e n d í a demasiado c l a r a m e n t e ; des-
p u é s fué telegrafista, actor, f e r r o v i a r i o , y 
d e s p u é s de u n a - t e m p o r a d a en u n Novic ia -
do, v o l v i ó al m u n d o y e m p e z ó a darse a 
conocer en l a r e p ú b l i c a de las letras. Sus 
p r inc ipa le s obras s o n : Los aldeanos. E l 
a ñ o 1873, t a t i e r r a p r o m e t i d a , E l comedian-
te e I n s u r r e c c i ó n . 
En 1924 le fué concedido el p r e m i o Nóbc l . 
Los estudios de Comercio 
GIJON. 5.—Se ha r e u n i d o el Colegio Pe-
r i c i a l M e r c a n t i l pa ra es tud ia r e l nuevo 
p lan de estudios de la e n s e ñ a n z a de Co-
merc io , acordando elevar a l Ciobierno u n a 
e x p o s i c i ó n en l a que se p ide que se con-
servo el ac tua l examen de ingreso en l a 
m r f ' r n , s i n necesidad del b a c h i l l e r a t o ; que 
se den a conocer las ventajas que p r u i m i r 
generales que c o n s t i t u y e r o n el D i r e c t o r i o bernador c i r i ] t 6eñor G a r c í a Trejo, fe l ic i t án 
m i l i t a r y al nuevo Gobierno de su ma- dole ^ ]a c a m p a ó a moralizadora que viene 
jes ± . , „ , realizando, con aplauso u n á n i m e de l a opi-
Las tarjetas p o d r á n recogerse desde el 8ana 
lunes por l a tarde e n las oficinas de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Fernanf lo r , 2 dup l i cado . 
E n el minister io de la G u e r r a 
A y e r por l a m a ñ a n a fué el presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s a l a e s t a c i ó n del Me-
d i o d í a a esperar a su a l teza t i in fante don 
Carlos, que v e n í a de Sev i l l a . 
D e s p u é s , y en su despacho of ic ia l de P a 
lac io de Buenavis ta . r e c i b i ó l a v i s i t a dei 
m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Yanguas . y l a 
de los generales Navarro—ex voca l dei D i -
rectorio— y N o u v i l a s ; d e d i c á n d o s e , m á s 
la rde a l despacho de asuntos de Gobierno, 
o c u p a c i ó n que le i m p i d i ó a s is t i r a l a 
fiesta del soldado. 
A m e d i o d í a fué a despachar con su n'ia-
jestad el Rey.-
Por l a tarde r e c i b i ó m á s vis i tas . A la» 
siete y m e d i a q u f d ó solo en su despacho, 
terabajando hasta l a madrugada . 
6 U I L I S 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s 
da que en caso de huelga de a rb i t ros co 
legiados, que d i r i j a n los pa r t idos a rb i t ros 
no colegiados. 
X . —Que i n t e r v e n g a n C a t a l u ñ a , A n d a l u -
c í a y V a l e n c i a cerca de los representantes 
del Club Celta, de V igo , y Real Club De-
p o r t i v o de L a C o r u ñ a . pa ra resolver en 
l a me jo r f o r m a posible el p le i to gal lego. 
X I . — H a b r á s e s i ó n h o y a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
« « « 
S A N T A N D E R . 5.—Como consecuencia del 
ploTTo e h l f é l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a y el 
Colegio de A r b i t r o s , F e r m í n S á n c h e z h a 
enviado t e l e g r á f i c a m e n t e al Colegio Nacio-
n a l l a r e n u n c i a de sus cargos de á r b i t r o 
nac iona l e i n t e r n a c i o n a l y h a pedido l a 
baja , por escr i to , del Colegio Regiona l . 
L a d e t e r m i n a c i ó n e s t á s iendo m u y co-
mentada entre los elementos depor t ivos . 
PUGILATO 
Se asegura que e l combate entre Ru iz 
y Y o u n g Cic lone por el campeonato euro-
peo t e n d r á l u g a r en el campo del Racing, 
de esta Corte. 
PROGRAMA DEL DIA 
P E D E S T R I S M O 
Prueba o rgan i zada po r l a A g r u p a c i ó n De-
inquebran tab le a d h e s i ó n de los reunidos p o r t i v a F e r r o v i a r i a , sobre un recor r ido de 
una legua. 
Campeonato castel lano cu pista. 
E l banquete en E l E s c o r i a l a los s e ñ o r e s 
Y a n g u a s y A u n ó s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 13, obsequia-
r á n con u n banquete en E l Escor ia l a los 
min i s t ro s de Estado y Traba jo , an t i guos ; 
a lumnos de aquel colegio , sus c o m p a ñ e r o s 
de estudios. 
Agasajo a l minis tro de Estado 
E n el hote l I n g l é s f ué obsequiado ayer 
con u n banquete í n t i m o , por var ios amigos 
y paisanos, el m i n i s t r o de Estado. A l ac-
to a s i s t i ó el padre del festejado. 
En t re los comensales figuraban el pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n de J a é n , don 
Fernando Siles Heras y los d ipu tados don 1 
hac i a el Rey y su Gobierno. 
Banquete a unos delegados e s p a ñ o l e s 
Ayer los f u n c i o n a r i o s de l Regis t ro de l a 
P rop iedad i n d u s t r i a l obsequ ia ron con u n 
banquete a l jefe y secretario de d icho or-
gan i smo del m i n i s t e r i o de l Traba jo , don 
Fernando Cabello L a p i e d r a y don J o s é Gar-
c í a Mongo. 
El banquete t u v o el c a r á c t e r de u n ho-
menaje a d ichos al tos func iona r io s por r l 
a r i e r to con que h a n d e s e m p e ñ a d o l a De-
l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en l a recientemente ce-
lebrada en L a H a y a V I Conferencia Inter-
n a c i o n a l de P r o t e c c i ó n de P r o p i e d a d I n -
d u s t r i a l . En .ese Congreso, a l que acud ie ron 
las p r i m e r a s eminenc ias del m u n d o en 
ese i m p o r t a n t e r a m o de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
y e s tuv ie ron representadas 40 naciones, los 
s e ñ o r e s Cabello y G a r c í a Monge real iza-
r o n u n a l abor de verdadera eficacia, que 
se v i ó coronada po r e l g r a n é x i t o de que 
todas sus propuestas fuesen aceptadas. 
Y no s ó l o eso. E s p a ñ a r e c i b i ó l á m i s i ó n 
de p roponer l a p res idenc ia y l a vicepre-
s idenc ia de l a Conferencia , y fué el se-
ñ o r Cabello el que c o n t e s t ó , en nombre de 
todos los delegados, a l m i n i s t r o de T r a -
bajo de H o l a n d a en l a s e s i ó n de aper tura . 
Cien comensales se r eun i e ron ayer a fes-
te ja r fsos é x i t o s , entre los que figuraban 
los jefes de las Direcciones t é c n i c a s de Se 
En e l 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o , a las diez. 
A T L E T I S M O 
Concurso de l a R. S. G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a . 
P E L O T A VASCA 
( i randes pa r t idos entre profesionales. A 
las cuat ro , en el f r o n t ó n Ja i -Ala i . 
F O O T B A M . 
Asamblea lio Federaciones regionales . A 
las diez de l a m a ñ a n a , en l a T u m b a de 
T u t a n k h a m e n (Aven ida de P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 5). 
*A D. Fe r rov ia r i a -Arenas Club. P r i m e r a 
c a t e g o r í a , g r u p o B . A las once, en el cam-
po de la F e r r o v i a r i a . 
R E A L M A D R I D F. C. con t ra R E A L SO-
C I E D A D G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A . A las 
tres de l a t a rde , en e l campo de Cha-
m a r t í n . 
" L a per la_de Rafael" 
Comedia de don L u i s Man 
zano Mancebo, estrenada 7 ' 
el teatro Fontalba . 
Nos es m u y g r a t o observar cómr. 
autor , s in el empaque d o c t r i n a l cine h 6 
a n t i p á t i c a s e i n ú t i l e s tantas buenas r 
l ianzas, l a s t ra s iempre sus excelentes 
medias, sanas y l i m p i a s , con a lguna i ^ 0 " 
con a l g u n a tesis, que, s in qu i t a r l e »• 
obra l igereza, g r a c i a y a g i l i d a d . l a h»2 
m á s estable, m á s segura y m á s proíUn!,ne 
P r o p u g n a el s e ñ o r Manzano en esta c^ 
med ia u n a ve rdad , n o r m a de v i d a oportn 
n í s i m a eu esta é p o c a de improvisac iones en 
que se exa l t a el í m p e t u , l a audacia v t í 
acomet iv idad , en quu las gentes marchan 
en pos de sus aspiraciones , persiguen el 
logi-o de sus ideales con v io lenc ia , a mar. 
chas forzadas, buscando el atajo y la sor* 
presa, como por asalto. 
Nos recuerda esta c o m e d i a aquel concen. 
to, o lv idado hoy , que cons idera c u á n t o se 
nos concede en l a v i d a como premio de 
u n a labor , como resul tado de u n trabajo 
concepto que se s i m b o l i z a b a en el lento 
g e r m i n a r de l a s emi l l a , en los pacientes 
t rabajos de p r e p a r a c i ó n de l a sementera 
en l a l en ta esperanza de l a g r a n a c i ó n . I 
Las impac ienc ias de ahora , que quieren 
d i s m i n u i r t r aba jo y t i empo , que i m p r o v i . 
san l a obra de ar te lo m i s m o que l a for-
t u n a y que l a f ama , e s t á n s imbol izadas en 
el t ipo de Rafael l a R i v a . h o m b r e de aho-
ra , nerv ioso , que se exa l t a ante los obs-
t á c u l o s na tu ra les de toda empresa, y que 
con u n a fe supers t ic iosa en el poder del di. 
ñ e r o , creo que es t a n f á c i l c o m p r a r de bue-
nas a p r i m e r a s u n cuadro en que se han 
puesto valores de cosas ideales que cap-
tar el c a r i ñ o de l a p i n t o r a . L a pintora 
Clara , representa el concepto sereno, equi-
l i b r a d o y c l á s i c o , que opone a los í m p e t u s 
modernos l a idea de constancia , de esfuer. 
zo con t inuado , de l a b o r necesaria de mere-
c imien tos p a r a el p r e m i o , ideas que ella 
s i m b o l i z a en e l cuadro que le da el t r iun-
fo. «La s e n d a » , en que p i n t a l a senda lar-
ga y fa t igosa y el atajo brusco. 
L a l u c h a de estos conceptos dan a la co-
med ia u n i n t e r é s que refuerza e l del con-
flicto amoroso, lo a v a l o r a con notas tras-
cendentales y v a exp l i cando a l o largo de 
l a a c c i ó n el t i p o , que a l p ron to aparece 
e x t r a ñ o , de L a R i v a , capr ichoso como una 
muje r , tes tarudo, h i s t é r i c o . I m p u l s i v o , fru-
to de u n a é p o c a ; como lo es e l canal la de 
Ju l io del Va l l e , o t ro impac ien te , otro fruto 
de estos t i empos , que t a m b i é n emprende 
el c a m i n o p o r el atajo y pierde en él la 
d i g n i d a d y el honor . 
Realza l a o b r a el fe l i z ha l lazgo de un 
cuadro y u n ambien te no tocado : una sala 
ael Museo de l P rado , l a de Rafael, y es 
l á s t i m a que se desperdic ien , por l a obse-
s i ó n del asunto, unas felices escenas de 
ambiente , mues t r a de lo que el s e ñ o r Man-
zano h u b i e r a pod ido hacer s in prisas, re-
c r e á n d o s e en p i n t a r t ipos y escenas co-
rr ientes en u n a sala de museo. E l viejo 
celador, perfec tamente v is to , nos consuela 
de este abandono, y a que a t r a v é s de toda 
l a comedia es u n constante recuerdo de 
su ambiente n a t a l . 
E n cambio , p e r j u d i c a el insistente para-
l e l i smo de los tres actos, el a f á n de condu-
e i r como en alas- personajes y acciones se-
cundar ios p a r a que todos v a y a n asomando 
a l a escena a su debido t i empo, t iempo tan 
marcado, que los esperamos, y nos defrau-
d a r í a n sí no a p a r e c i e r a n ; pecado fácil de 
ev i ta r y que "se compensa con numerosos 
aciertos, uno de ellos, p r i n c i p a l í s i m o , el del 
d i á l o g o , n a t u r a l , graciosos y movido. 
Carmen Moragas y B lanca J i m é n e z hi-
c ie ron dos he rmanas tan perfectamente 
sentidas, que l l e g a r o n a l a sutileza de 
m a r c a r rasgos comunes dent ro de caracte-
res opuestos. P i l a r P é r e z , deliciosa en . 
u n a madre i rasc ib le . A d m i r a b l e de ca-
n á c t e r Romea en e l celador viejo, y a 
i g u a l a l t u r a R ica rdo Puga, L u i s Peña y 
N i c o l á s R o d r í g u e z . 
L a comed ia g u s t ó desde el p r imer mo-
mento y el s e ñ o r Manzano fué insistente-
mente l l a m a d o a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
PnnnNAQ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
UU nUIIHu F L O R E S Y P L A N T A S . 3 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 
Sociedades y conferencias 
Ricardo S o í o r a a y o r . don Pediro' de las Pa^ guros y de I n d l i s t r i a - a ñ o r e s I r anzo y Fie-
r ras y don Diego L a m o n e d a - teniente co- res Posada' respect ivamente . Este ú l t i m o 
rone l don J o a q u í n M a ñ a s , y c a p i t á n don ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o 
Francisco R o d r í g u e z Acosta, delegados gu-1 ^ TRABAJO' ... , D ^ , , 
bernat ivos , respect ivamente de l i n a r e s v i U>s seil0res , n r r e de Rodas. p o r los fun-
Baeza ; e l a lcalde de es ta ' l oca l idad don.cionarios; Martinez ídon Pedro) , jefe del 
A n t o n i o Gar r ido Robles, y el abobado don inegociado de M a r c a s í H u n g r í a , por l a J 
A n t o n i o M o r e n o Tauste, y los s e ñ o r e s Gon- i c m c i ó n Nacional de Agentes de l a Pro 
z á l e z , G ó m e z , L ó p e z (don Diego) y AP-
c o i t i . 
En l a sobremesa, que fué e b r d i a l í s i m a 
Aso-
ropie-
dad I n d u s t r i a l ; los homenajeados, el se-
ñ o r I r a n z o y el s e ñ o r Flores Posada pro-
n u n c i a r o n elocuentes b r i n d i s . 
los presentes r e n o v a r o n a l s e ñ o r Y a m n i a s ' E1 sei"ior Cabe110 l l i z o notar , entre los 
sus votos de amis t ad y a d m i r a c i ó n . 
Se r e ú n e n en Barce lona los C o m i t é s 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Los Cardenales Ilundain y 
Casanova a Roma 
E l Papa les i m p o n d r á la birreta 
cardenalicia 
H a n m a r c h a d o a P a r í s , desde donde con-
t i n u a r á n su v ia je a Roma, los e m i n e n t í -
s imos Cardenales I l u n d a i n Esteban y Casa-
n o v a M a r z o l , Arzobispos de S e v i l l a y Gra-
nada, respect ivamente . Los i lus t res p u r p u -
rados l l e g a r á n a R o m a el lunes por l a 
noche y v a n , como se sabe, a r ec ib i r las 
b i r re tas ca rdena l ic ias de las augustas ma-
nos de Su San t idad , el Papa. 
E n M a d r i d fueron despedidos por m u 
chas y d i s t i n g u i d a s personas. 
4 f * 
SAN S E B A S T I A N , 5 .—Después de u n a cor-
t a estancia en é s t a , h a n marchado a Roma aplausos de todos, l a d e s p r o p o r c i ó n que , " ^ ' - ^ ^ ^ . a u a u ^ ^ u o a n o a 
«^Ttfi P.ntrP l a n e r f e r m ó n 1 n n P S f 1 P J ]OS C a r d e n a l e s - A r z o b l s P ü s de Sev i l l a y Gra-existe entre l a p e r f e c c i ó n de nuestras Je 
yes de p rop iedad i n d u s t r i a l , m u y superio-
res a las de l a m a y o r par te de los p a í s e s 
y l a s deficiencias de l a o r g a n i z a c i ó n do 
nuestro Regis t ro , no obstante las mejoras 
l í w í r ^ f Clvf0bic1rn0 c:vn' baj0. 'que en la par te á e of ic inas y en l a espeeia-í s u l e n c i a del gobernador , los presi- ^1-7— , „ " , 1 
españolas y de la , el estatuto en los térnurios %pnaiaiirrc ^*n"i'o 
r e p ü b h c a do E l Salvador; es obra del se-1 disposición p u b l I c S r é r l a C ^ e M • m i é 
S ^ S T d . ? ^ r̂ ĴSS / ^ o ^ o " Z 
E c o n ó m i c a Mat r i t ense , con 
c i ó n n a j i n sc r íp -1 correspondan a l p res t ig io y ' a ' l a ' ca tego^ ra que t iene l a carrera . 
BARCELONA, 5 . - A las cuat ro de la tar-
de se 
f tnli i c:0,11ttés de L ' m o n Pa tno t i - 1 cons iguiendo. H a y que convencer a los ele-
y n r o v i n c i i Capital y d i rec tores de la g r a n i m p o r t a n c i a 
MÍ-^„A^ ,IV . „ r , , ^ de la p rop iedad i n d u s t r i a l e i n f u n d i r l e s J n r ^ f L a l H aSeS ^ e r n a d ^ u n concepto m á s a m p l i o del Regis t ro 
AL L \ f ^ W z c i o n de C o m i t é i Én las m i smas ideas i n s i s t i ó luego el se-
de^honor . de l jefe p r o v i n c i a l y del C o m i t é ^ Flores posada> quien hizo not *r ^ 
0,(,_i^ftc , Regis t ro de l a P rop iedad I n d u s t r i a l es un 
P grn^f.P Ho ™]amBC\on P ^ a ' n e g o c i o r e l a t i v a m e n t e - m á s p i n g ü e para el « « ^rTi, 0Hn0^.el gTral;Estado l a Tabacalera . puesTo que. eos-
como l a compe tenc i a . pa r a el desompr im de 
los carRos. Esc c r i t e r i o es e l que se va 11o-
i vando a la p r á c t i c a en el Rotristro <1P la 
acuerdos adoptados y haciendo constar la k Los ^ o r e s G a r c í a Monge y Cabello re-
( C o n t i n ú a a l f m a l de 4.» co lumna . ) c ib ie ron muchas fel ic i taciones. 
asesor 
Fue ron 
c o n s t i t u i r 
q» 
d ó in tegrado por los s e ñ o r e s Arquer , con-
de de F igols . Del R í o . Gi rona . C u y á s . Es 
cala, Salellas, Peray y M a n n 11-. 
nada . 
JUVENTUD CATOLICA 
E l consiliario de la U n i ó n Local 
de Madrid 
—o 
Por e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Pre lado de 
l a d i ó c e s i s h a s ido n o m b r a d o c o n s i l i a r i o de 
l a U n i ó n l o c a l de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
M a d r i d d o n Pedro G a s c ó n , c a p e l l á n de 
h o n o r de P a l a c i o y L e c t o r a l de l a Real 
C a p i l l a . 
Este n o n i b r a m i e n t o ha causado a d m i r a -
b l e efecto e n las Juventudes pa r roqu ia l e s 
de M a d r i d . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á una j u n t a 
de la U n i ó n loca l , a l a que a s i s t i r á por 
p r i m e r a vez e l c o n s i l i a r i o . 
Ofl IFJX), 5.—El d o m i n g o VS de l ac tua l 
se c e l e b r a r á on esta cap i t a l u n a impor -
tante Asamblea , o rgan izada por l a Federa-
c i ó n A s t u r i a m i de . luvontudos C a t ó l i c a s . 
A c u d i r á n a l a r e u n i ó n repivi-ontaciones 
de toda l a d i ó c e s i s , e s t u d i á n d o s e impor -
t a n t í s i m o s temas. 
T E X T O S P A R A L A S E S C U E L A S 
N A C I O N A L E S 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de l Magisterio 
P r i m a r i o abre u n concurso p a r a premiar 
textos de las ma te r i a s que const i tuyen el 
p l a n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de las escue-
las nacionales , y s o n : 
Primero: Doctrina cristiana y nociones de 
Historia Sagrada.—Segundo: Lengua castella-
na : Lectura, Escr i tura y Gramática.—Tercero: 
Ari tmét ica .—Cuarto; Geografía e Historia.— 
Quinto: Rudimentos de Derecho.—Sexto: No-
ciones de Geometría .—Séptimo: Nociones de 
Ciencias f ís icas, químicas y naturales.—Octa-
vo. Nociones de Higiene y Fisiología huma-
na.—Noveno: Dibujo.—Décimo: Canto. 
Los t rabajos se p r e s e n t a r á n aisladamen-
te pa ra cada u n a de las mater ias , y todas 
y cada u n a de ellas se d e s a r r o l l a r á n en 
t res grados , s iendo i n é d i t o s y originales. 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n finalizará el 31 
de agosto de 1926. 
P A R A H O Y 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L . — 11,30 m., 
r e p a r t o de p r e m i o s a los n i ñ o s de las es-
cuelas de l a p r o v i n c i a de M a d r i d que to-
m a r o n p a r t e en los concursos a r t í s t i c o s 
y l i t e r a r i o s organizados p o r l a F e d e r a c i ó n 
i b é r i c a de Sociedades p ro tec to ras de ani -
males y p lan tas , 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E D I C O Q U I R U R G I C A ES-
P A Ñ O L A (Espar teros , 7).—7 t . , ses ión pú-
b l i c a , en l a que t o m a r á n p a r t e los docto-
res Car ro , M a o r t u s , Bastos y Vi l l averde . . 
S I N D I C A T O L I B R E P R O F E S I O N A L D E 
O B R E R O S P A N A D E R O S « L A E S P I G A » 
( A v e - M a r í a , 41).—4 t . , asamblea. 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA. -S i e t e 
tarde, en l a s e c c i ó n p r i m e r a de Derecho ci-
v i l , l a s e ñ o r i t a C la ra Campoamor l e e r á las 
conclusiones acerca de « I n v e s t i g a c i ó n de la 
p a t e r n i d a d » , ( ¿ i c s e r v i r á n como tema de 
d i s c u s i ó n . 
« L A T E L E F O N I A A C T U A L E N E S P A S A 
Y S U F U T U R O D E S A R R O L L O » 
En el Pa l ac io do l a M i n e r í a d i ó aye* 
tarde u n a conferencia sobre «ha teiero-
n í a ac tua l en E s p a ñ a y su fu tu ro desarro-
l lo», e l t é c n i c o corone l de Ingenieros y 
d i rec to r do l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N W ^ 
n a l . don J o s é Berenguer . 
Expuso e l conferenciante l a labor 1 j 
l i z ada has ta aho ra po r d i cha ent idad . 
decidido p r o p ó s i t o que t iene de ternui ^ 
en u n plazo no super ior a t r e s . a I l ^ i g . 
vasto p l a n de reformas del servlCl0 irn,d 
f ó n i c o en toda l a P e n í n s u l a , y w A fpC. 
de los cuales p o d r á n comunicarse 
tamente los Vecinos de los pueblf5 ' • 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a sea m á s distanx • ( (o 
P a r a e l lo QStá aprobado ya u n p r 
de estaciones « r e p e t i d o r a s » , que s ° _ _ a 
l a r á n cada 20 o cada 30 k i l ó m e t r o ^ 
f i n de que l a voz t r a n s m i t i d a no 1 ^ 
l a menor sono r idad por extensa q « 
la d is lam-i a a recorrer . or el 
El d iser tante fué m u y aplaudido p 























E L D E B A T E 
P a l i q u e S J ^ m e n i n 0 S 
M t e ^ í m a s las fechas de 
vdaWamZ Afío m c v o , hemos r e c i b t ú o 
*:iáad V 7 " á e lectoras h a b i t ú a l e » rss-
K l v ^ f c a r Z V tarjetas <tc f cUn ta -
1 ,w & ] n v r ha t i empo t ra tamos ex-
y T T ^ r i o * Paliques </<• / . / , 
,nsarr'ente ' dc ut etiqueta dri t a r j a r , 
lisWlorla yhn,. en el tema, detalUmdi, a ú n 
t ^ T d d a l l i sicm1>r0 í,¿ deHiU' ' CS io ! ' ntñc) en cuanto a l a r e d a c c i ó n ^ 
de escribir lal,'s r"""s 
I f t r í ^ r delante una advcrtcnrlo : Mou 
* yaya fgfcDe tanto como antaño. La vidH 
ROPERO DE S A N T A V I C T O R I A 
I i V * * ^ d o el t i empo enormemente y. 
. 10 rf0 no V^rder lo s in necesidad. En durando 
opte todo y sobre todo, ¡mi , 
t i 
u esa m a y o r v a l o r a c i ó n de las ho-
L m V ,n de ios m i n u t o s , t an necesarios y 
^ y ^ l nara r ea l i za r c o s a » ú l i l e » » a*-
t t tc i0*0, 'capacidad de tra.bajo. une a su 
LnW mayores faci l idades pu ra l a r u l a , 
t t ' ^ l idad m o d e r n a se ha ido despo-
la ^ * todas aquellas f r o n d o s i d a d » ce-
unúfi .rf^s y p ro toco la r ias de que en otro 
r i v l * n era posible p resc ind i r . Es ta »o-
tK'nf0. csía s i m p l i f i c a c i ó n de f ó r m u l a s 
pn(ia i, caracteriza la e legancia en nues-
ÍS'0,9 . sobriedad y e e n c i z i ó n que reza 
.iros ^ L j a s nvaneras del t ra to , i , , wtinm 
con í0<^n|udos que en las presentaciones, 
.en 105 eic, etc. Tenedlo , pues, presente. 
'ePísl0lhnra hablemos de las cartas. 
Y j , anirada de a ñ o (a c o n t a d í s i r n a s 
las 
aerson as) 
se deben escr ib i r con r e l a t i v a 
P flcW> d-0 m o ü 0 9ue l l c y a e n l a vis-
sfiWP ei p ú s m o d í a . A los m u y i n i i m o s 
f a jmede escr ib i r en toda l a semana 
H le(S(JuCi y a u n en todo el mes. i H a y que 
^ mr' ' tales c a r t a s ! Desde l u e g o ; e 
1 otras razones, porque a s í debe hacer 
cu-
se 
toda carta, lo m i s m o que con toda per-
^ ^ a u e nos habla . De m a l gusto d i l a t a r 
jas respuestas, a legando excusas 
"¿les V lao^rcs comunes, que por lo 
¡Snlfft conocidos no a t e n ú a n l a descor-
i tólo existiendo una gran i n t i m i d a d o 
indo el asunto ba lad i , puede admi t i r se 
e una carta no sea contestada. 
Temo regla genera l , en cuan to a l a for-
\ ¿ mede sentarse que a m a y o r respeto 
auor espacio en l a par te super ior del 
fago o sea, que l a car ta ha de comen-
5 'más abajo, por l a m i t a d de a q u é l 
í j o i i m a d a m e n t e . 
La segunda p a g i n a debe empezarse dos 
¿ios m á s abajo de su borde super ior , s in 
Sus BtÉ|Mjtodfcs las reinas doña Victoria y doña María Cristina y sus allozas las infantas doña Beatriz, doña María Cris-
tina. (Urfia ISÍXUVI y doña Isnhol Alfon-.a m («| acto [imuguril de la exposición de prendas dfd Ropero Santa Victoria. 
tLi ién por la par te i n f e r i o r , u n pa r de 
átdos en blanco. L a fecha a l f i n a l . A l p r í n -
núo sólo se consigna en las cartas comer-
Mes o de negocios j i a m f a c i l i t a r el buen 
(¡lien en l a correspondencia . 
das cartas de f e l i c i t a c i ó n pueden i r es-
•ciitas a m á q u i n a l S e g ú n . Las d i r i g idas 
L superiores, no . E n este caso las cartas 
¡iMI/i de ser precisamente a u t ó g r a f a s , o sea 
no-sólo no escritas a m á q u i n a , sino tam-
m o por un secretario. 
^Cuando la car ta l l eva o r l a de lu to y el 
jobre va lacrado, el lacre ha de ser ne-
m . 
Si es enviada ,a mano , hay que d i s t i n -
guir ios casos: el de que el po r t ado r sea 
una persona amiga , de nues t ro i g u a l , en 
cuyo caso el sobre ha de i r ab ier to (ce-
rrándolo inmedia tamente y en presencia 
del que entrega l a ca r ta el que »e hace 
cargo de ella); y s i se t ra ta de u n s i m i e n -
te, de un subordinado o, en general , de u n 
injerior, se le entrega la ca r t a con el sobre 
cerrado. 
El texto de las fe l ic i tac iones m u y brete 
siempre. En las t a r j e t a s : «Fe l i c e s Pascuas 
y entrada de a ñ o * o s ó l o : « F e l i c i d a d e s * . 
Normas en orden a quienes pueden f e l i -
iilar, deducidas po r e x c l u s i ó n : 
Una señor i ta soltera no f e l i c i t a nunca a 
íin muchacho que no sea su he rmano o su 
pometido of ic ia l . Una s e ñ o r i t a no usa tar-
jítos. Una casada tampoco fe l i c i t a a n i n g ú n 
timbre, salvo a su padre y hermanos . Una 
nuda puede, pero no debe hacerlo tompo-
poco. 
las felicitaciones que u n a s e ñ o r i t a reci-
lo por escrito de muchachos n o las con-
Ititari por escr i to ; las de sus amigas , s i . 
A una casada n o es correcto f e l i c i t a r l a , 
tyecialmente p o r escrito {car ta o ta r je ta) , 
too que esa f e l i c i t a c i ó n s e r á d i r i g i d a a l 
Wrimonio: «Señores de Ta l .» Como no 
» tampoco del icado p r o d i g a r estas fe l i c i -
kiones cuando no existe u n a r e l a c i ó n que 
justifique. De todas maneras , f e l i c i t a r 
carta, repet imos que hoy s ó l o se hace 
"i casos contados; l a ta r je ta es l a f o r m a 
uniente, y t a m b i é n con sobriedad, U m i -
todo las fe l ic i tac iones a u n c í r c u l o redu-
% casi í n t i m o . En ellas se cons igna es-
c á m e n t e la frase a u t ó g r a f a : «Fel iz a ñ o 
""fot o «Fe l i ce s Pascuas y ent rada de 
""o», o « F e l i c i d a d e s * y l a fecha. 
un m a t r i m o n i o basta u n a ta r je ta pq ra 
Ufo esposos cuando l a i n s c r i p c i ó n los 
^p renda ; pero deben t a m b i é n tener tar-
ms indiv iduales p a r a cuando v i s i t an y 
m i t á n separadamente, aunque repet imos 
M esas fe l ic i tac iones de las casadas no 
Kan nunca con n i n g ú n hombre q u e ' n o 
,ítt padre, he rmano , t ío y abuelo, puesto 
ni aun t r a t á n d o s e de otros parientes, 
ŝíos son m á s lejanos y , sobre todo, j ó -
i g , resulta de l icada l a f e l i c i t a c i ó n i n -
"Míual y por escri to de u n a esposa. 
.for ú l t i m o : h o y y a no es costumbre ex-
en una bandeja , cent ro ó mesi ta las 
JWaí que se h a y a n rec ib ido . Es u n alar-
•f íe relaciones que se considera de m a l 
Mito. 
(Continúa al final de l a 2.» columna.) 
echarla hasta e l f i n , s ino dejando. 
El señor Yanguas se despide 
de sus alumnos 
E s t a m a ñ a n a a c u d i ó el ministro de E s -
tado a la Universidad para despedirse 
dc sus alumnos dc l a c á t e d r a dc Derecho 
Internacional. 
Desde muy temprano h a b í a gran entu-
siasmo entre los estudiantes, que se pro-
p o n í a n tributar una uiauifcstadnn dc ca-
r iño y simpatía» al joven catedrát i co , ele-
vado a tan alto cargo, siendo recibido en 
l a puerta con una estruendosa o v a c i ó n . 
E n l a c á t e d r S oc-tava. una de las m á s 
capaces, lotalmer/tc l lena de escolares, se 
d i r i g i ó el s e ñ o r Yanguas a sus alumnos. 
E l s e ñ o r Yanguas p r o n u n c i ó las siguien-
tes frases: 
He venido, como ca tedrát i co , a despedir-
me con caril lo dc mis d i s c í p u l o s . 
Dos emociones l ian sido las m á s hondas 
de mi v i d a ; una, el d í a que g a n é esta 
c á t e d r a ; otra, este momento en que sien-
to revive en mi la é p o c a estudiantil, 
s i n t i é n d o m e confundido entre aquellos de 
vosotros que m e r e c é i s el nombre dc es-
colares. 
S i el ser ministro me hubiera privado 
de esta cá tedra , no hubiera dejado n u n c a 
, vuestra c o m p a ñ í a y a q u í hubiera permane-
i cido. 
Ahora m á s que nunca, por el cargo que 
ocupo, l iaré cuanto pueda por el resurgi-
miento universitario. 
E l p a í s pide l a c o l a b o r a c i ó n de los jóve -
nes para los m á s altos puestos, y vengo 
a pediros que trabajé i s para poder ofre-
cer pronto a l a patr ia vuestra c o l a b o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Yanguas fué ovacionado con 
gran entusiasmo. 
Monseñor Sramek renuncia 
al Poder 
P R A G A , 5 .—Monseñor Sramek, jefe del 
partido popular, ha renunciado a formar 
Gobierno. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a h a Munido 
a los jefes de los partidos de la c o a l i c i ó n , 
e s p e r á n d o s e que dentro de pocos d ía s pue-
da constituirse un Gobierno. 
El Tratado de comercio con Cuba 
L a L e g a c i ó n de Cuba nos ruega que ha-
gamos constar que el ministro señor Gar-
c í a Ko lhy no l ia hecho declaraciones a 
n i n g ú n periodista sobre el Tratado de co-
m e r c i ó hispanocubano. pues desde que se 
iniciaron las negociaciones d i p l o m á t i c a s 
entre ambos p a í s e s , ha rehusado hablar de 
este asunto tantas veces cuantas ha sido 
solicitado para que lo hiciese, h a b i é n d o s e 
limitado, como es su deber, a expresar, en 
notas di i ¡<í idas al Gobierno e spaño l , las 
razones que en interés rec íproco de ambos» 
pa í s e s justifican l a c o n c e r t a c i ó n del acuer-
do comercial . 
Y con lo expuesto nos parece que hemos 
complac ido y contestado como ellas desea-
ban a nuestras amables y b e l l í s i m a s lec-
toran (i t o d a » lo son seguramente : unas, en 
lo f í s ico y en lo m o r a l ; otras, de t a l modo 
en lo m o r a l , que equivale a l a m á x i m a her-
m o s u r a f í s i c a \ ) , lectoras dc toda E s p a ñ a y 
fuera de e l la a quienes an t ic ipadamente 
t a m b i é n desea unas Pascuas dichosas y 
u n nuevo a ñ o m u y fel iz 
E l Amigo T E D D Y 
Peletería Moratilla 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, l.8 
Sesión del pleno municipal 
Se aprueba el expediente de adqui-
s ic ión de fieras 
A las doce menos veinte dio ayer co-
mienzo l a s e s i ó n del pleno, presidiendo el 
conde de Vailellano. 
E l s e ñ o r Crespo rectif icó una i n f o r m a c i ó n 
de un p e r i ó d i c o de la noche, que le atri-
b u y ó conceptos hostiles a los t é c n i c o s mu-
nicipales, con o c a s i ó n del hundimiento del 
cine de l a G r a n Via . 
Cree el s e ñ o r Crespo que l a responsabi-
l idad debe atribuirse a los t é c n i c o s que di-
rigieron l a obra. 
E s nombrado el s e ñ o r Bofarull para sus-
tituir a l s e ñ o r Gonzá lez A m e z ú a en el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Cana l de 
Isabel I I ; . y los s e ñ o r e s Rc&ines, R o d r í g u e z 
V i l l a m i l y G o n z á l e z del Valle p a r a formar 
parte de l a C o m i s i ó n que, con arreglo al 
ar t í cu lo 171 del estatuto, h a de estudiar l a 
m u n i c i p a l i z a c i ó n del servicio de aguas. 
Vuelve a discutirse el expediente de ad-
q u i s i c i ó n dc ejemplares p a r a e l Parque 
Z o o l ó g i c o del Retiro por el precio de pese-
tas 67.800. Se pone a votac ión , y se pro-
nunc ian por l a a d q u i s i c i ó n 41 concejales y 
16 en contra. E l s eñor Serrán—espec ia l isla 
en fieras—dice (pie el dictamen debe consi-
derarse como rechazado. No opinan todos 
como éí,. y se acuerda consultar la duda 
a la superioridad. 
P a s a a informe de l a I n t e r v e n c i ó n el re-
glamento de e x p o r t a c i ó n de grasas, a pe-, 
t i c ión de Arteaga, y se pasa a examinar 
un recurso interpuesto por un fancionario 
separado dc su cargo. E l s e ñ o r Serrá i i pide 
c lemencia para el empleadcs y el alcalde 
le contesta que y a le l ia rebajado l a pena 
a dos meses de s u s p e n s i ó n de empleo y 
suedo.' 
Se pasa a la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios. 
L a impugna en primer lugar el s eñor Nú-
ñ e z Topete, en un discurso pronunciado 
en voz tan baja que apenas se puede reco-
ger a lguna que otra pa labra suelta. 
Le sigue en el uso de l a palabra el se-
ñ o r L a g u í a , quien combate l a reorganiza-
c i ó n proyectada, anticrist iana e injusta , 
que da p i n g ü e s sueldos a los funcionarios 
superiores, mientras hay otros empleados 
humildes con menos de 3.000 pesetas anua-
les, que, m á x i m e si tienen famil ia , no pue-
den materialmente v iv ir . E n part icular 
aboga por los bomberos, inspectores domi-
ci l iarios , porteros, delineantes y topógrafo? . 
Abunda en las mismas ideas el s e ñ o r Per-
dones en u n a breve i n t e r v e n c i ó n . 
E l s e ñ o r Romero Grande, autor de l a 
ponencia de r e o r g a n i z a c i ó n , defiende su 
propuesta. Remediar la s i t u a c i ó n de los 
empleados inferiores s ign i f i car ía—dice—un 
gasto de miles de millones. (Exclamacio-
nes justificadas de asombro entre los edí-
uk y protestas en la tribuna p ú b l i c a . E l 
alcalde impone silencio.) Sigue el s e ñ o r 
Romero defendiendo su proyecto, que eli-
m i n a de l a planti l la de A d m i n i s t r a c i ó n a 
los empleados de Contabilidad y Ensanche 
que en ella figuran indebidamente, y que 
al pasar a estas dependencias c u b r i r á n 
las plazas que es preciso crear. T a m b i é n 
defiendo las siete plazas de jefe de s e c c i ó n , 
que proyecta, con 15.000 pesetas de sueldo. 
E l s e ñ o r Gonzá lez Serrano defiende el 
sistema de quinquenios, y el s e ñ o r Nava-
rro Enciso , recogiendo algunas alusiones 
elogiosas vertidas en el curso del debate, 
explica el p o r q u é de su in ic iat iva de dis-
{Sigue en l a cuar ta co lumna . ) 
P A P I R O T A Z O S 
E l Sol, con esa a b u n d a n c i a dc frases 
que e l co lega necesita pa ra dec i r tan poca 
cosa, e m p l é a s e en t e r g i v e r s a r lo que es-
c r i b i m o s en nues t ro suel to L a censura. 
C o m o no es pos ib le suponer to rpeza dc 
p l u m a en nues t ro d i v a g a d o r colega, su-
ponemos que in t en ta opone r a las razo-
nes de d i g n i d a d p r o f e s i o n a l que nos mue-
ven una inocen te d e s f i g u r a c i ó n . Es pe-
cado v ie jo en E l Sol e l abuso dc la i n -
g e n u i d a d dc s u » lectores y e l no darse 
p o r en te rado dc lo que no le conviene . 
E l sapiente d i a r i o m a t u t i n o debe de co-
nocer c o m o noso t ros la i m p o r t a n c i a d e l 
p r o b l e m a dc r c g l a m c n l n r i ó n de la l ' r c n s a 
p l an teado en l o d o e l m u n d o ij ha te ido 
c u á n t o se r i a y d ignamen te l iemos esc r i to 
sobre e l tema. Noso t ro s nos d a r í a m o s 
p o r m u y sat isfechos con que los m ó v i l e s 
y los p r o c e d i m i e n t o s dc p o l é m i c a de E l 
Sol tuv iesen la a l i a r a m o r a l de los nues-
t ros . 
E n t o n c e s ser ia pos ib le d i s c u t i r . 
« ai • 
L a Voz rio ha q u e r i d o ser menos , p e r o 
»e lia l i m i t a d o a dec i rnos q:ue lo que 
hacemos, es t r i s t e y feo. Y r e c u e r d a que 
t a m b i é n nos lo d i j o el 13 de s e p t i e m b r e . 
N o lo r e c o r d a m o s . Pe ro nos. acomele 
ta sospecha de que ser ia a l g o d e s p u é s . 
Tenemos idea dc que entonces h a b í a a l -
g ú n a sun to p r n d i r n l e que p r o p o r c i o n a b a 
a L a Voz y a su f r a t e r n a l co lega una be-
nevolenc ia g rande hacia el D i r e c t o r i o . 
D i s c r e p a m o s , r e g o c i j a d o colega dc la 
noche. L o m i s m o que no l l amamos afo-
r e s i a h a l p r o b l e m a de los f o r o s , no l la -
mamos (.drisle y fcoy> a un i m p u l s o de 
decoro p e r i o d í s t i c o . Y lo m i s m o que a l 
p r o b l e m a de los fo ros lo l l amamos «/o-
r a b , l l a m a m o s at r is te y feo» a lo que 
hace q u i e n pone su p l u m a y sus didea-
íesD p e r i o d í s t i c o s p o r debajo de los i n t e -
reses de una E m p r e s a que es la enemiga 
n a t u r a l de la Prensa . 
P o r lo t an to , t ampoco nos es posible, 
d i s c u t i r . 
cutir privadamente esta c u e s t i ó n en sesio-
nes privadas. 
Interviene el s e ñ o r Garracl iana, quien 
no se muestra conforme con el proyecto. 
Como m á x i m u m admite cuatro plazas de 
jefe de s e c c i ó n , con 12.500 pesetas dc suel-
do. Recuerda que, en cambio, hay emplea-
dos en el Ayuntamiento que, al cabo de 
doce o quince a ñ o s de servieios, cobran 
4000 pesetas, y que t a r d a r á n otro tanto 
tiempo en ascender. 
Defienden luego el proyecto los s e ñ o r e s 
Carnicer y Fuentes P i l a . Este ú l t i m o opi-
na que se trata de una r e o r g a n i z a c i ó n 
efectiva de servicios; que es preciso re^ 
munerar muy bien el trabajo intelectual; 
que no se debe afrontar el problema con 
un criterio dc e c o n o m í a casera, y que 
conviene, dotar con 15.000 pesetas a ios fu-
turos jefes de s e c c i ó n — s e l e c c i o n a d o s por 
medio de o p o s i c i ó n o concurso—, en 
a t e n c i ó n a l a responsabilidad que p e s a r á 
sobre ellos. 
Como son las dos menos cuarto, el pri-
mer teniente de alcalde, s e ñ o r A n t ó n , que 
sustituye al conde dc Vailel lano en la pre-
sidencia, levanta la se s ión . 
(3) 
C R Ó N I C A 
D E S O C j E D A D 
Santa E u l a l i a 
E l W s e r á n los- ¿las d a la. marquesa viu-
da (UÍ B d u d a ñ a ^ condesa de Clavito, y se-
Lujuta de P i ñ c y r o y Oueralt. 
L.-us deseamos felicidades. 
Bodas 
Ha. contcaúdo matrimonio U l inda se-
a, T c c e s a Carme.» Wachst in Schnu.lt 
, .£f Ob. rbeeU con el distinguido diplo-
n a . i c don Fernando Valdcs, n;oco 
M í conde de Torate» y d » ^ awJtograda 
liona Carmen de t iHM&toi** 
- F l Nuncio Aposiolico, m o n s e ñ o r I-ede-
rico TedtesclVü*K bendec irá cu breve on Je-
rez de l a Wmmtmm ^ '•"don do IA a n ^ . n -
eal señorita . S i l v i a Dumecq y González con 
fdbn m e g o Zuteta y Qufiipo dc Mdno, hijo 
1*3 l a condesa dc Casares y sobrino del 
conde de Torcno. 
Enfermo 
E l m a r q u é s de A r g ú c s o se hal la mejora-
do de ]as lesiones sufridas en accidente 
automovilista. 
Cacer ía s 
1 E n E l C a g t a ñ a j , p o s e s i ó n de los condes 
d*! Finat , h a tenido lug^r una cacer ía , con-
curriendo, a d e m á s de los hijos de los due-
ñ o s , et duque del Arco-, los marqueses de 
Alginet y de Centellas, el conde de P e ñ a 
Ramiro , don Carlos Mit jáns y Stuart y don 
José Santos S u á c e z y Jabat. 
—A l a que se veri f icará en breve en E l 
S o t ü l o , finca de los condes de Casal , asis-
t irán l a s e ñ o r i t a Angela López de C a r r i -
zosa y Martel y sus hermanos, don José y 
don R i c a r d o ; el duque del Arco, los con-
des de P e ñ a Ramiro y de E l d a y el de F inat 
e hijos. 
L a colonia a lemana 
Con motivo de l a despedida del emba-
jador de Alemania, b a r ó n Langwerth von 
! S immern , l a colonia a lemana de esta Cor-
te se r e u n i r á e l m i é r c o l e s 9 de diciembre, 
a las nueve de l a noclie, en el hotel Gran 
V í a para ofrecer al embajador y a l a ba-
ronesa L a n g w r t h von Simmern un ban-
quete como ú l t i m o homenaje., 
L a s listas dc i n s c r i p c i ó n es tán expuestas 
en todos los Clubs y casas de Ranea ale-
manas dc Madrid. 
Bautizo 
H a tenido lugar el de un hijo dc don 
Fernando S e r r a P ickman y de su consor-
te (nacida A n a Eizaguirre I r i z a r ) . 
E l neóf i to rec ib ió el nombfc dc Andrés , 
siendo padrinos la marquesa de San Mae 
cial y el marques' de San José de Serra . 
Nuevo domicilio 
Don A n d r é s Ricstra y su fami l ia se han 
instalado en un cuarto de l a casa n ú m e -
ro 17 de l a calle de Génova . 
R e a l l icencia 
Le h a sido concedida a l a s e ñ o r i t a Rosa 
Alvarez de las Asturias Bohorques y Goye 
neche, hija del duque dc Gor, p a r a con-
traer matrimonio con el m a r q u é s de To-
losa, hijo del m a r q u é s dc Perales. 
Viajeros 
Han sal ido: para Beg í jar , los marqueses 
de T e n o r i o ; para S a n S e b a s t i á n , l a viz-
condesa de í a Alborada, el m a r q u é s de Vi -
l l a M a r c t l í a y l a marquesa dc Atarfe y su 
h i ja . E l t a m ; para Carrese , l a s e ñ o r i t a de 
M a r t í n e z del H í o ; para Bilbao, l a marque-
s a do Vil lagodio; para P a r í s , - l a condesa 
de los Llanos , los s e ñ o r e s de Mart ínez 
de l a Hoz y í-I maKqiíés de Narros; para 
R o m a . l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Heredia y 
Gíun4í p a r a Sevil la, don Enrique Ansal-
dd y W j a r a í i o ; para Barcelona, los con-
des de Va i l e l l ano ; para P a r í s , T a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Antonia M é n d e z Vigo y Be-
ranger y su h i ja , Coco l ín Areces; p a r a Ir-
l a n d a , el conde de T o r a t a ; p a r a S a n Se-
b a s t i á n , l a s e ñ o r a v iuda de don Francisco 
Javier l igarte; para Biárri tz , las marque-
sas de R a r o j a y de V i l l a m a y o r ; para Ro-
¡ m a , los condes de Torre Díaz , l a condesa 
i de C a s a Montalvo, su h i j a Carmen y l a 
s e ñ o r i t a P i l a r Alvarez de Toledo; para Pa-
r ís , los duques de S a n l ú c a r l a Mayor, don 
Gonzalo Mora y famil ia , el conde de la 
Vega de R e n , don .Alfonso de Santiago Con-
cha y don Fernando Kobbe; para S a n Se-
b a s t i á n , don J o a q u í n Laffitte; para Barce-
lona,, don Angel Ruiz de Huidobro; para 
Fregenal , don Fernando de Velasco, y para 
Bilbao, don Nico lás Mar ía Gi l I turriaga. 
Regreso 
Han llegado a Madr id: procedentes de 
S a n S e b a s t i á n , los condes de T o n r u b i a ; de 
Sevi l la , l a s e ñ o r a d o ñ a Guadalupe de Pa-
blo, v iuda de don Eduardo I b a r r a ; de Se-
g ó v ía , don José de Aramburu I n d a y sr 
distinguida fami l ia ; de Alza , l a duques;, < 
de Zaragoza, l a marquesa v iuda de Monte-
hermoso, l a s e ñ o r a de Vázquez , l a s e ñ o r i t a 
M a r i a n a Chávarri Gal iana y el m a r q u é s 
viudo de Orani e h i jos ; de A r a g ó n , don 
Torcuato L u c a de T e n a ; de L a s Arenas, 
don J o s é L u i s de Oriol y su distinguida 
f a m i l i a ; de Bargas, l a condesa de A r m í l d e z 
dc Toledo, v iuda de Floridablanca, y l a 
s u y a ; de Badajoz, don Manuel de Cejuela 
y la s u y a ; de San S e b a s t i á n , los condes de 
Revi l la y sus hijas, Amparo, Piedad y Jo-
sefa; de* Bi lbao , - los condes de B a y n o a e 
h i j o s ; de Fuentorrabia. los marqueses de 
Zarco y los suyos, y dc P a r í s , l a condesa 
v iuda de Casti l leja de G u z m á n y su bell í-
s ima h i j a Blanca. 
E l Abate F A R I A 
Domingo 6 de dictembre do 192^ 
L a d i s t r i b u c i ó n de la 
e n e r g í a e l é c t r i c a 
o 
Una red general podría producir 
grandes ventajas para España 
E l ensayo no debe retrasarse 
Por Juan A. BRAVO 
Es público el luminoso informo que la 
Comisión permancnlc española do hlec-
tticidad redactó en 919, cumpliendo o 
dispuesto en la real orden do Fomento 
de -28 dc diciembre dc 1918, del marqués 
de Cortina. 
Ku el informo se razonaba cumplida-
mcuíc la conveniencia nacional do esta-
blecer una red general do distribución 
de energía eléctrica en España, dadas 
las ventajas económicas que produciría, 
puesto que con su establecimiento no 
sólo se obtendría «el máximo rendimien-
to en la utilización dc los saltos por lle-
garse con esta solución al mínimum de 
capital por unidad dc potencia creada, 
desde el momento en que con carácter, 
general se resuelve el problema del 
transporte de la energía», sino que ade-
más se facilitaría el aprovechamiento de 
otros muchos saltos, que, por su sitúa-
ción no resultara económico el trans-
nortc a gran distancia; algunos por no 
exceder dc potencias de 5.000 kilovalio. 
para sus caudales mínimos; otros, de 
mayor potencia, por exigir las líneas de 
transportes sumas cuantiosas, difíciles 
de obtener en negocios de esta clase. 
Establecida la red general do distri-
bución de corriente eléctrica, no parece 
exagerado predecir un gran desarrollo de 
la industria y hasta del consumo priva-
do, tanto por quedar reducido el coste 
de' explotación al mínimo por unidad do 
potencia transportada por reducir a una 
sola las distintas organizaciones particu-
lares, que sin pu existencia serían nece-
sarias, como por la inmensa facilidad 
que representaría el hecho de que en 
cualquier punto de la Península se pu-
diera, con muy pequeño coste, engan-
char en la red nacional, fuera para de-' 
rivar energía, fuera para aportarla;, 
Pero por si lodo lo anterior fuera 
poco, en España concurren especiales 
circunstancias geográficas, que aumentan 
las ventajas que en cualquier país siem-
pre representaría la red. 
. E s bien sabido que nuestros ríos su I 
fren tremendos estiajes, y ello exige a 
la mayoría de las Empresas hidroeléc-
tricas la utilización de centrales térmi-
cas, que suplan en verano las potencias 
que los ríos dejan dc rendir. Dados loa 
elevados- costes de los carbones y el for-
zoso encarecimiento de los transportes 
ferroviarios, el estiaje representa una 
carga formidable en la marcha financie-
ra de los negocios hidroeléctricos. 
PÜCS, bien;' la red de distribución ge-
neral, al unir todas las cuencas, regula, 
rizaría,- atenuándolos, los estragos del 
estiaje y las centrales térmicas funciona-
rían en las zonas mineras, con lo cual, 
el ahorro, en definitiva, sería considera-
ble, pues no sólo se evitaría el transpor-
te del carbón, al quemarse en boca mina, 
sino que además, en tales condiciones, 
sería posible quemar carbones de cali-
dad inferior^ que hoy no tienen aprove-
chamiento, y que en aquella forma se 
convertirían en kilovatios, que se incor-
porarían ' a la red general, rebajando el 
coste unitario del conjunto. 
Puestos en explotación los saltos hi-
droeléctricos susceptibles de aprovecha-
miento y construidas, a manera de colo-
sales reservas térmicas, adecuadas centra-^ 
les en las zonas carboníferas, la red na-
cional, al unir todos esos centros de pro-
ducción entre sí y con todos los de con-
sumo, no tardaría en cambiar radical-
mente la esencia de nuestra economía. 
E s imposible desarrollar aquí el pano-
rama inmenso de posibilidades que para 
la agricultura, para la minería, para la 
industria en general y hasta para la eco-
nomía doméstica ello representaría. Baste 
i ó \ o considerar io que facilitaría la re-
•iolución de uno de los problemas varios 
le nuestra economía: los transportes fe-
rroviarios. E l hacer posible una electri-
ficación géneral en aquellas líneas que 
por su gran tráfico y por sus fuertes» 
rampas lo permiten económicamente, 
equivale a dar un paso de gigante en la 
solución del problema ferroviario, con 
todas sus innumerables y complejas re-
percusiones en nuestra economía. 
Algo análogo puede decirse respecto a 
lo que representa la explotación de 
nuestras minas de carbón, que por sus 
condiciones naturales, no pueden, en ge-
neral, competir con las extranjeras, lo 
que origina, como es notorio, un.grave 
problema de índole nacional, que en gran 
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traducida cxpresamcnle para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
1° dc no permitirle pensar en nada. ¡Cómo 
Br* deseado verse sola en aquellos momenlos 
tfiad GritreSarse a su dolor! Pero miss Brod y las 
^ *s rodeaban su lecho, atentos a prodigarlo 
.^más cariñosos cuidados, y el señor Valhain, 
j^cababa de entrar en la alcoba, sin poder 
"^UOSQ8 inquietud que le dominaba, Ic decía 
¿Qué es eso nenifa? ¡Por vida del chápirol 
'«timos con que también tú eres nervio-
fb* 1dlabl0 los nervios! E s necesario que re-
Sirisfi08 Colores que lan bicn lc sientan y 
• a quc'iqUe CS Cl may01" ah'aclivo de lu belleza... 
^libie l0greS lc traigo una "^dicina dc éxito 
^ cuál'"! i"8 bUena no l i c ia - ¿Q«é, no adivi-
le 1» d Aunquc dcbía castigarle por tor-
su ^r'' tU Molf mc ha cscrilo Y me anun-
í ^sta , a llopa,ia- A ,0 parece e s lá l 
N . de a COr,0nÍUa de A^e, ia ' de ,as Pla"la-
aquel sol y del azul dc aquel ciclo.. .! 
y necesita descansar mirándose en tus ojos. Mi 
excelente amigo, el joven señor dc Kervieu, ha-
ce muy bien y demuestra tener un gusto ex-
celente. Se propone estar en París dos o tres 
días, que yo haré lo posible porque lc sean agra-
dables. / 
E l anuncio de la llegada dc Molf no la emocio-
nó, y ni coloreó de nuevo las mejillas de Haudc. 
intensamente pálidas, ni hizo florecer otra vez 
la sonrisa en sus labios exangües. Haudc dc Ló-
sélcuc no veía, no pensaba más que en una cosa: 
la frase trazada por una pluma de mujer cu el 
pedazo de papel que ella conservaba todavía, he-
cho un rebuño, en su mano cerrada con celosa 
crispadura. 
«Algunas llores del ramo ari'ojado por Juan Cal-
meyn a la señorita Diana Rréchou.> 
L a inexperiencia de Haudc le daba al hecho una 
bignificación que acaso no lem'a. No podía ad-
mitir tila que se traíase de la simple galantería 
de un hombre mundano con una linda muchacha, 
quienquiera que fuese; no acababa de creer que en 
casos tales los ramos se arrojan a centenares 
y a miles las flores; ni comprendía que hasta 
las personas más graves c inteligentes puedan 
sentirse arrastradas por su entusiasmo, que, a 
veces, sin duda, tiene mucho de cómico, en me-
dio de la embriaguez momentánea de una fiesta 
popular... , 
No. Ella su/ría. . . , con un sufrimiento agudo y 
punzaQor que le revelaba la exislcncia dc un 
amor, hasta aquel momento inconscienle. Y seme-
jante revelación la asustaba, poniendo en el candor 
de su alma orgullosa todos los espantos de un in-
fantil terror. 
—¿Ucsdc cuándo amaba a Calmcyn? No lo sa-
bía. ¿Por qué lc amaba? L c era imposible decir-
lo. Todo en su corazón era obscuro e impreciso, 
salvo esta revelación dc amor que hacía subir 
a la frente de la niña cl rubor de la vergüenza, 
aunque hasta entonces, y merced a su disimulo, 
había conseguido que no lo advirtiese nadie... 
Llegó la noche. E l señor de Valhain y los cria-
dos se habían retirado a sus habitaciones, y has-
la miss Rrod, creyéndola dormida, se entregó al 
reposo. Haudc podía llorar confiadamente ante 
Dios. V, arrebolado el rostro, lloró amargamente 
y retó con el fervor y la fe que iluminaban su 
alma cristiana. Y el cielo, que tarde o temprano 
se abre siempre para derramar el rocío de sus 
bendiciones sobre los que lo piden con cl cora-
zón, abrió sus cataratas, dejando caer sobre la 
señorita de Léséleuc la caricia dc una lluvia 
bienhechora que sanó el almila blanca de la niña, 
devolviéndole su energía nativa. • 
Guando miss Brod entró a la mañana siguiente 
en el cuarto dc Haudc se la encontró levantada 
ya, a pesar dc lo temprano de la hora; un poco 
pálida todavía, pero sonriente y animada. L a jo-
ven parecía complelamente repuesta dc su indis-' 
posición y se mofó, tan jovialmenle, dc su arre-' 
chucho de la noche anterior, que la inglesa, tran-l 
quilizada del todo, lc preguntó si había leído lo' 
que decía cl periódico del carnaval dc Niza. Como 
obtuviese una respuesta afirmativa, miss Brod 
añadió: 
—Sin embargo, cl señor Calmeyn deplorará, do 
seguro, cuando lo sepa, io que le oourrió a usted 
con |&« (loros que lan galanlcmentc lc ha en-
viado. 
—Será mejor, mi buena miss, no decirle nada-
tanto más cuanto que el señor Calmcyn no me ha 
•enviado otra cosa que cl periódico. Ni el pa-
jquotc cerlificado en que venían las flores, ni la re-
vista que lo acompañaba son suyos, estoy segura. 
Uno y otra traían escrita la dirección en una 
letra que na sido trazada por una mano femeni-
na: ¡vaya usted a saber!, ¡alguna amiga de este 
invierno que se ha acordado de mí! 
—Enséñeme usted la letra y yo le diré si es 
de mujer. 
—Siento no poder aconsejarme de su perspica-
cia, miss, pero lo he quemado todo. 
Pronunció la muchacha estas palabras con tal 
acento dc amargura, que miss Brod la miró fi-
jamente. 
—Cualquiera diría que lc ha enojado el envío. 
señorita, 
( laudé enrojeció 
- D o ningún modo, miss Brod. ¿Por qué? Pero 
ya sabe usted que no me agradan los anónimos. 
—¿No pudiera ser una broma del señor Molf 
dc Kervieu, que se haya detenido en Niza y que...? 
—No. Molf dc Kervieu tiene una letra muy va-
ronil, letra de aprendiz de nolario. Estoy segurí-
sima, además, dc que no se ha detenido en Niza 
en aquellos momentos en que ella se sentía tan 
quebrantada, lan desilusionada, cuando no le era 
dable pensar, aunque se lo propusiera, en Pont-
Aven, en Coetgoz, en el porvenir, en fin... 
E l primero que llegó fué Calmeyn; y llegó ma-
tcrialmcntc cargado dc pequeños regalos, flores 
y baratijas de todas clases, que quince días an-
tes hubieran entusiasmado a Haudc, haciéndola 
prorrumpir en gozosos gritos de sorpresa, y que 
ahora recibió, aunque agradecida, con cierto aira 
grave y serio, que le dió que pensar a Calmeyn, 
un poco asombrado dc lo que veía. 
—¡Caramba, qué solemne la encuentro a usted,, 
mi bella amiga! ¿Es que ha estado usted da 
retiro durante mi ausencia?—interrogó alegrcmea-. 
te el novelista. 
— E n efecto; he pasado unos días dc retiro. 
— ¡Ya decía yo! Pero, veamos, ¿Quién ha sida 
el predicador que ha sabido operar en usted lao 
radical cambio? 
—No he tenido más predicador que vo misma. 
— ¡Admirable predicador, por cierto! ¿Y sobra 
qué han versado los sermones, si se puede saber? | 
No se puede. Es un secreto. 
Ln cuanto haya desembarcado se le habrá hechoj - ¡ A h í es nada! ¿Con que un secreto^ Ta culoa 
& ¿ c h o p o para vcmr a P a * d i r c c i a ™ t Y 1 0 ,a tcngo yo por habcrme m - h ^ % m 
I t . a ' , u ¡ m u n d o , ayúdeme usted a descifrar enigmas, ;Qu6 
¡ Si. Haudc estaba convencida dc que Molf ven-jha pasado en esta casa durante mi viaje1' 
dría a buscarla «lodo derechos, sin dilaciones ni E l señor dc Valhain le dió un carlítoso cachotu 
¡relrasos, Y esperándole, no podía menos dc pre- lo en la mejilla a Haudc. 
guntarsc, en medio de la agonía de su corazón.! - N a d a anormal, puedes creerme salvór la jn 
si no hubiera preferido que Molf demorase su'dLsposición de Haudc. Mi pupila se destanecúS 
llegada, tan próx.ma, que acaso no se hiciera es- noches pasadas al oler una rama de azahar 
perar mas de unas horas. Le daba miedo que de. le envió desde Niza una amiga incómiita M U -
un momenlo a piro, inesperadamente, pudiera apa 
recer su amigo de la infancia, siempre el mismo. 
i C o n l i n u a r á . y 
Domingt> 6 de dic iembre - d e 1925 (4) e L D E B A T B 
parte dcsapnrcccrin al c o n s r í m i í r los car-
bones, en los mismas zonas productoras . 
E n « n a p a l a b r a : o b t e n d r í a m o s las ven-
tajas que naUn-a.lmenLe sei der ivan de 
nuestra o r o g r a f í a , en lugar Ide soportar , 
como ahora, lan s ó l o los i /n»convenien les 
que r e p r é s e n l a el hecho dn q u e nuestras 
rutas de ij 'ái ico e s t á n c o r t a d a s perpen-
dicularmci l tc por grandes , cordi l l eras y 
el desnivel existente entre l a meseta cen-
tral y las regiones del lil orai . 
E n esta misma p á g i n a aparecen el g r á -
fico e s q u e m á t i c o de la re i i , con i n d i c a c i ó n 
de las zonas proctuctonis ( h i d r á u l i c a s y 
t é r m i c a s ) y las de c o n s u m o , a s í como la 
e x p l i c a c i ó n somera ^dd ¡ m i s m o . 
E l mapa y el cualdro relativo a las va-
luaciones de fcas d i ^ o n í b i l i d a d e s est ima-
das, que se elevan a 4dos millones de kilo-
vatios, son los m á s e locuenles comenta-
rios que pueden fomunlarse . 
Veamos b r e v e m e n t e Hos aspectos t é c n i -
cos y e c o n ó m i c o s del asunlo. 
Desde di punto (de vista t é c n i c o , e s t á 
fuera de toda duda la pos ib i l idad del es-
tablecimiento de la r e d . 
E x i s t e n en nuestro propio p a í s l í n e a s 
'de longitud s u p e r i o r a 330 k i l ó m e t r o s , 
l ímate a l que no «es menester l legar p a r a 
u n i r los diferentes centros de produc-
c i ó n con c u a l q u i e r punto de la P e n í n -
sula , como se compi^ieba con el s imple 
px&mófi del mapa., | 
Respecto a la r e g u l a r i z a c i ó n de las m á -
quinas , tampoco ofrece duda a lguna , 
pues p r á c t i c a m e n t e e s t á comprobado, 
desde hace a ñ o s , con el -caso que citaba 
la real orden del m a r q u é s de Cor t ina , 
que es el de la C o m p a ñ í a Mengemor, que 
tiene los saltos en C ó r d o b a y J a é n , y las 
minas de P e ñ a r r o y a , cuya central e s t á 
en Puerlol lano. A m b a s centrales se su-
minis tran mutuamente e n e r g í a en los es-
tiajes y é n los sobrantes de aguas inver-
nales. 
Evidentemente, el establecimiento de 
la red e x i g i r í a i m i í i c a c i ó n de tensiones. 
L o s firmantes del informe que venimos 
comentando adoptaron, por razones t éc -
nicas que no son de este lugar , las s i -
guientes c a r a c t e r í s t i c a s para las corr ien-
tes que hubieran de c i r c u l a r por la red-, 
corriente tr i fás i ca de 50 p e r í o d o s , a 120.001) 
voltios de t e n s i ó n . No debe a l a r m a r a 
nadie esta t e n s i ó n , pues e s t á bastante ge-
neral izada en transportes a dis tancia , y 
én A m é r i c a es frecuente la de 140.000 
voltios. 
I .a u t i l i z a c i ó n de transformadores que-
dar ía de sobra coinpensada con las ven-
tajas e c o n ó m i c a s que r e p o r t a r í a la adop-
c i ó n de tales c a r a c t e r í s t i c a s . E l presu-
puesto total de la red , supr imiendo el j 
coste del cobre, 80 l ibras por tonelada, 
era de 130 millones de pesetas. L a lon-
gitud total de la red s e r í a de 4.800 k i ló -
metros. E l gasto de vigi lancia y conser-
v a c i ó n a s c e n d e r í a n a 310 pesetas por k i -
l ó m e t r o . A esto h a b r í a que a ñ a d i r el in-
t e r é s y a m o r t i z a c i ó n del capital del E s -
tado invertido en la red. L a suma da 
estas cantidades dar ía exactamente el 
coste de la e x p l o t a c i ó n de la red, y a 
ese coste debiera equivaler el ingreso, 
que en concepto de peaje h a b r í a n de pa-
gar productores y consumidores . 
Claro e s t á que a medida que la pro-
d u c c i ó n fuera aumentando, el canon uni-
tario s e r í a m e n o r ; pero hoy resul la de 
todo punto imposible su l i j a c i ó n , ni si-
quiera aproximada. 
E n r e s u m e n : todo indica que el en-
sayo, al menos, no debe re trasarse y que 
debe pres idir una cierta c o o r d i n a c i ó n en-
tre las iniciativas privadas y el plan téc-
nico dclinitivo del Estado. 
ESTADO GENERAL DE LAS DISPONIBI-
LIDADES HIDROELECTRICAS DE POSI 
B L E UTILIZACION INMEDIATA 
Saltos de más de 2.000 kilovatios de potencia 
Kilovatios. 
Kilovatios. 
R í o s vert iente del P i r ineo . . . . 
Duero (en E s p a ñ a ) 
Duero ( f rontera por tuguesa) . 
Afluentes del Duero 
Ta jo 
Afluentes del Ta jo 
Guad iana 
G u a d a l q u i v i r y otros (1) 
J ú c a r y Gabriel 











T o t a l 1.500.000 




Vertiente a t l á n t i c a de L e ó n y 
Gal ic ia 
Asturias 
Santander 
Ebro (antes de Zaragoza). . 






(1) La nueva concento Guadalquivi r 
es de 50.0(10 kilovatios. 
BRUNET 
L a gran a c e p t a c i ó n que han tenido los au-
riculares y cascos B R U N E T , de los cuales 
hay actualmente m á s de un m i l l ó n de ser-
vicio en el mundo entero, es la mejor 
prueba de su buen resultado. Representante 
general para E s p a ñ a : 
M a r i a n a Pineda, 5, 
Madrid . 
P A B L O Z E l U l t R 
ñ í i f l " n É Í T R o r ' 
L A M A S 
S E N S I B L E 
Los acatarrados y el 
tormento de ia tos 
E l resabio de las afecciones catarrales o 
gripales es siempre el tormento de l a los, 
persistente cuanto m á s se descuide. A cada 
c o n t r a c c i ó n violenta de l a glotis—infla-
mada—se sucede un agravamiento espas-
m ó d i c o , cuyos esfuerzos en el ó r g a n o res-
piratorio de i enn inan a veces roturas en 
)os déb i l e s tejidos, degenerando en bron-
quitis de larga d u r a c i ó n , tiifindo no en 
pulmonia, con peligro de la vida. 
Afortunadamente, la t e r a p é u t i c a moder-
na, tras estudios continuados, ofrece a los 
acatarrados, a los atacados de gripe, un 
éenc i l lo remedio: 'remedio sin igual, in-
ti i P d̂p por la asociación dosificada de va-
rios elementos b a l s á m i c o s , cicatrizante^ 
hasta hoy-desconocidos, y cuyas virtudes; 
curativas de l a tos son cada díia m á s evi-* 
denles en los casos de mayor rebe ld ía , aun 
cuando todos los remedios hubiesen fraca-
sado. 
Este conjunto de substancias b a l s á m i c a s 
U á m a n l o « T h u s - S e r u m » v 
Por su virtud, si hoy mismo antes dé 
acostaros t o m á i s una cucharadi ta de este 
prodigioso «Thus -Serum». vuestro . sueño 
será reparador: l a tus e s tará vencida. 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup.0 
(Frente a M a r i a n a Pineda) 
Ruamba 
regenerador de 
las fuerzas vitale3 
T a l es el nombre que inlinidad n 
eos eminentes dan a este Soberanr 
utuyente moderno para combatir i/econ8-
tencia en los n i ñ o s , anemia de las lllafe-
chas, l a neurastenia, debil idad senii111UUlí*-
de los hombres de negocios. proPU 
E l R u a m b a asegura el buen fllnpi 
oriento y c u r a c i ó n de los que sufr ^ 
. - iwuagn . por contener las d i a u J * 1 ael 
cesarlas para la a s i m i l a c i ó n He int J : 
tos 
no o merienda sustituyen" el c h o c ó S S 
el R u a m b á , pues a l a par que os n , 'C 
m á s agradable y sano, resulta incon-mího 
ble para restablecer y conservar 1»Q 
zas. I,Jer-
¡¡EHIEIIH 
El mejor calzado y el más bara(0 
en su clase 
Nicolás María Rivero, l \ 
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C a r i a d e F r a n c i a 
, rrisis ministerial y la 
^ s tuactón del país 
—O— 
„n nuevo Gabinelc, s i ' e s que 
renomos " carse este epíteto a un equipo 
nuede a p l l n t a l f o r m a d o con los restos de 
íot'erna^s an t e r i o r e s , bajo la presiden-
&inist o de los ministros dimisionarios, 
cía ^e u " sido l l a m a d o por octa\a vez a 
elicU . H ó n de los negocios públicos. 
la \dl de la s i t u a c i ó n de la Iglesia en 
AC6. de las r epe rcus iones que el nue-
^ ^ h i n e t e pueda l e n e r en ,os inle,"c" 
vo 0ys iOsos , no puedo daros más que m-
ses ^ ° negat ivas . En efecto, ni en la 
^ del s egundo Ministerio Painlevé, 
caída «je consu l tas de M. Doumergue, ni, 
bi crn U 
,11 fiP 
d 
n el llamamiento del presidcnlr 
11 l^'revública a M. Briand, la cuestión 
e • .a ha sido planteada. Pero esle 
£atóll0t ¿fflencio observado por los polí-
•"^^obre el problema constituyo ya un 
iiCOt ^apfltal que no deja de tener un 
^ significativo. Ante la gravedad de 
" n s i s económica y financiera, monsieur 
lacr'd prosigue la tregua inaugurada 
su predecesor. • No quiere obstruir 
PoV [oino, demasiado sembrado de obs-
511 C]0i con Jodas las dificultades de una 
hostil a la Religión. Desea antes 
1 nada, en la medida en que esto sea 
^ ¿ a t i b l e con e l espíritu de la mayoría 
COl.|amentaria, obtener la confianza o, al 
Pal s ja benévola neutralidad de los ca-
"uícos'. ^ a Procurado" además dar a és-
una prenda bastante sintomática y 
t0ria Deseoso de que ingresasen en su 
5-e bínete, a l lado de radicales bien cono-
dos dos o tres representantes de' los 
01 rtidos moderados, escogió a uno de 
Pnos de entre los representantes de A l -
6 ja v Lorena. Uno de los ministros del 
'^vov .Ministerio es M. Jourdain, dipu-
tódo por el A110 R h i n , p o r Pr i ine i ' a vez 
nistro con M. Briand inmediatamente 
í T s o u é s ¡cié las elecciones nacionales del 
16 de diciembre de 1919. M. Jourdain es 
^ HA los defensores de las libertades uno oe 1{J:* . . , 
de las reivindicaciones de nuestros de-
nartamentos recuperados, uno de los sos-
tenes de esa? franquicias y derechos que 
Joffre y Poincaré durante la guerra pro-
clamaron intangibles, y que M. Herriot 
el año último por primera vez puso en 
tela de juicio. L a presencia de esle alsa-
ciano en el Gabinete Briand basta para 
confiar en que nuestros compatriotas re-
integrados conservarán sus viejas1 y que-
ridas costumbres en el terreno cultual y 
en e l escolar. Y s i se recuerda que el con-
flicto alsacianolorenés fue la conseeucn-
cia mas sensible y más aguda de la ac-
titud antirreligiosa de M. Herriot; ésto 
detalle adquiere valor singularmente su-
gestivo y de una gran seguridad. 
U n p e l i g r o p a r a F r a n c i a 
R E G A L O D E L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S A L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A C H I N J T A S i 
Para aumen ta r e l cuadro de sintomas de . 
que vamos hac ia l a n o r m a l i d a d saXudemot.. 
a c r ó s t i c o i * 
A y e r 
dor de l a Argentina y de su ayudante 
clon Juan José T c i g b e r , estuvo en Palacio 
el /Comandante Bcngolea, que manda el 
t r an spo r t e de g u e r r á «Chaco», e h izo en-
t rega a su majestad la R e i n a de u n m a g -
ní f ico y va l ioso cubrecama, que, como 
t e s t i m o n i o de g r a t i t u d , l e ded ican los ma-
r inos a rgen t inos por l a v i s i ta que en San 
S e b a s t i á n h i c i e r a l a augusta s e ñ o r a a la 
fragata-escuela « P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » . 
E l p res idente de l a r e p ú b l i c a y l a s e ñ o r a 
m a ñ a n a , acompañado del embaja-j de Airear eligieron el nnKimo téjído, don-
de hábiles manos femeninas han rea l izado 
una esmerada labor de aguja, en la que 
han i n v e r t i d o cerca de tres a ñ o s . 
L a o b r a l l e v a dos grandes cuadros: uno 
representa l a r e n d i c i ó n de Granada , y e l 
o t r o l a v i s i t a de C o l ó n a los Reyes C a t ó -
l icos en Barce lona d e s p u é s de l descubr i -
m i e n t o de A m é r i c a , y aparece o r l ada con 
a r t í s t i c o s adornos y los emblemas de l a 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
E l de l icado presente, ve rdadera filigrana 
de l a aguja , v a encer rado en u n estuche, 
hecho en los arsenales de la M a r i n a ar-
gen t i na , de pa lo de rosa, madera a r o m á t i -
ca, i n d í g e n a de las p r o v i n c i a s de l N o r t e 
de l a r e p ú b l i c a . 
L a Soberana a g r a d e c i ó m u c h o el a r t í s -
t i c o obsequio, po r lo que los por tadores 
de l m i s m o sa l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s de l a 
v i s i t a . 
E l c o m a n d a n t e Bengolea nos d e c í a ayer: 
— E n m i p a í s exis te u n g r a n c a r i ñ o ha-
c ia E s p a ñ a , y si e l Rey fue ra a l a A r g e n -
t i n a e l p u e b l o , se v o l v e r í a loco de e n t u -
siasmo y le l i a r í a objeto de todos sus afec-
tos y s i m p a t í a s . 
E n e l g rabado aparece uno de los cua-
dros, p r i m o r o s a l abo r de aguja que l l e v a 
e l fino te j ido , y e l c o m a n d a n t e Bengolea, 
que h i zo en t r ega de l m i s m o a su majestad 
la r e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
(Fo í . V ida l . ] 
H O M E N A J E A U N D I P L O M A T I C O 
Francia ha estado duranle algunas ho-
ras a dos dedos de una siluaeión revolu-
cionam, y el peligro no está deífóiliva-
menle conjurado. 
Cuando los señores Briand y Doinuor, 
llamados sucesivamente por el presidente 
de la república, fracasaron en sus imiten-
tos, porcpie perseguían la paradoja de 
constituir un Gabinete razonable con el 
concurso o, por lo menos, la simpalía 
de Jos socialistas, el jefe de Estadp se 
volvió hacia M. Briand. Esto es sabido, 
pero lo que acaso ignoréis es que M. He-
rriot, cuando tropezó con las exigencias, 
para él inesperadas, de los antiguos alia-
dos de extrema izquierda, expresó o in-
sinuó el consejo de que había que res-
ponder a las pretensiones excesivas y au-
daces de los socialistas, colocándolos al 
pie del cañón, es decir, ofreciéndoles el 
Poder e invitándoles a practicar sus re J 
medios y sus soluciones; j 
¿M. Doumergue tuvo la tenlación de 
seguir el consejo, que además venía au-
torizado por el ejemplo del Rey de In 
glalerra llamando al Gobierno a la mino-
ría laborista? L a historia no lo dice. 
¿Qué es lo que Hubiera sucedido si el 
consejo de M.. Herriot hubiese sido se-
guido por AI. Doumergue? Los socialis-
tas, esforzándose en crear obstáculos in-
exliicables a toda combinación ministe-
rial, habían tal vez descontado que las 
reglas del juego parlamentario obliga-
rían al presidente de la república a esta 
solución extrema. Pero esta «regla del 
juego», que soñaban explotar para ins-
talarse en el Poder, pensaban suprimirla 
no bien estuviesen en él. Los acnfanis te-
rribles» del partido lo han revelado en 
ciertos periódicos de provincias, y los 
jefes del grupo han dejado entender a 
medias palabras en sus declaraciones 
dueños de los grandes servicios públicos 
y de los medios de comunicación y lian 
porte, y, sobre todo, de la Policía y del 
Ejército, los socialistas no habrían ced 
ffó ni ante la oposición del Senado 
incluso ante un voto hostil de la Cámara 
Se habrían aferrado al Gobierno por lo 
dos los medios, hasta por procedimientos 
revolucionarios. 
Acaso esta perspectiva es la que llevó 
8 M. Doumergue a eludir, a pesar de 
|a opinión de M. Herriot y el precedente 
Inglés, una prueba tan peligrosa. 
E l p o r v e n i r 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
- H E -
LAS FRESAS 
E l mlnlsíro de VA Salviulor, don Ismael <». gírenles , con su s e ñ o n e hija, 
ISora, a quien ayer se le tribuló un Iiomonnjc en la Uoal Sociedad Eco-
nómica Matritense. 
¿Qué resultará de todo esto? Para sa 
tarlo, o mejor, para pronosticarlo con 
alguna probabilidad de acierto conviene 
tener en cuenta .ciertos detalles de la cri 
sis actual. Muchos periódicos y bastan 
165 diputados coinciden en que el único 
^edio de hacer frente a la situación eco 
nómica y financiera consiste en restaurar 
a confianza y restablecer la concordia en-
todos los ciudadanos, y que el nuevo 
"nisterio debía haber reunido, como en 
lempo de guerra, a lodos los partidos, 
nc uso los de la derecha, con represen-
antes verdaderamente calificados. ¿Es de 
p^a opinión M. Briand? Es muy posible 
"¡cce incluso que ha deseado atenerse 
o eiia, pues ha llamado al Gobierno a dos 




iciPaciónrSOnaS' qU'e ha e ,egido n i ,a Par-
que les ha c o n f e r i d o en el M i 
ción T a S í n pa ra ^ a l i z a r , la concep-
terio n n J G a b i n e l c nac ionaI . E l M i n i s -
¿i J ?S Un ^ ' " ' s t e r i o de i z q n i e r -
C 'Ranc iado so lamente de los soc ia l i s -
« 4 H ° 1,nC?PaZ de a t raerse a ,0s par -
^ l o f J H - .erecha- ¿ Y l , o r ^ P o r -
* S l 1 ^ 1 ? 8 10 han q u e r i d o a s í . A n u -
ya l e n i d o el dosoo do f o r -£ ! M - B r i a n d T a 
Í C ^ « i i ' P i e d a d pa ra e l lo . 
wt**« a l ¡ m a l de l a 2.* co lumna . ) 
E l R e y a b r i r á e l C o n g r e s o d e 
C á m a r a s d e I d P r o p i e d a d 
Le acompañarán a Barcelona el presi-
dente y el ministro del Trabajo 
—o— 
BARCELONA, 5.—La C á m a r a de l a Pro-
piedad U r b a n a ha rec ib ido not ic ias de M a -
p i o r e co rd en su v ia je de E n r o p n a A m é - j d r i d dando cuenta del dec id ido p r o p ó s i t o 
r i ca , c ruzando el A t l á n t i c o en cinco d í a s , ; fo rmado po r e l Rey p a r a as is t i r a l a inau-
s e i s ' h o r a s v v e i n t i s é i s m i n u t o s . Su velo- j g u r a c i ó n del edif ic io social de l a C á m a r a 
c idad med ia ha s ido de 24,8 nudos. Es l a ¡ y a l Congreso i n t e r n a c i o n a l proyectado por 
" l a m i s m a . N 
Dicha C á m a r a l i a d i r i g i d o u n te legrama 
al genera l M a r t í n e z A n i d o , m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , r o g á n d o l e que asista a d i 
chos actos. 
Con el M o n a r c a i r á n a Barcelona el p r e 
sidenle de l Consejo y el m i n i s t r o del T r a -
bajo, s e ñ o r A u n ó s . 
E l s e ú o r P i c h y Pons h a dado cuenta de 
las gestiones que viene rea l izando en M a -
d r i d sobre l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso 
In t e rnac iona l de C á m a r a s de l a Prop iedad 
U rabana. 
N u e v a Y o r k - C h e r b u r g o e n 
c i n c o d í a s 
Un «record^ del «Leviathan» 
NUEVA Y O R K , 5.—El g r a n t r a n s a t l á n t i c o 
L e v i a t h a n , que p e r t e n e c i ó a A l e m a n i a con 
el nombre de V a l e r l a n d , h a ba t ido su pro-
p r i m e r a voz que se rea l iza a t a l ve loc idad 
e L t r a y e c t o entre Nueva Y o r k y Cherburgo. 
Lo mismo que los socialistas rechazaron 
la colaboración con los radicales, éstos 
pronunciaron contra la derecha un veto 
riguroso. Entre el c a r t e l de las izquier-
das, ya roto, y el Ministerio nacional, 
objeto de las aspiraciones más clarivi-
dentes, M. Briand ha escogido o ha le-
nido que aceptar una combinación in-
termedia que no parece muy viable. Po-
drá obtener, gracias .a la autoridad y la 
habilidad del presidente del Consejo, al-
gunos meses de vida; pero no parece que 
pueda duiíir más tiempo, ni, sobre todo, 
que sea capaz de realizar grandes obras 
ni de resolver el problema económico. 
Y entonces? Entonces, anle§ de dos 
años habremos visto a esta Cámara ago-
tar, sin llegar a un resultado práctico, 
todas las experiencias parlamentarias; y. 
no habrá otra solución que caer en la 
aventura socialista o ascender hacia la 
eacción nacional... Entre las dos solu-
ciones, es infinilamenle probable que el 
jefe del Estado permitirá... la disolución. 
Y a por todas partes se piensa en esla 
eventualidad; se asegura que M. Briand, 
que no tenía ningún interés de encar-
garse del Gobierno en medio de las difi-
cultades actuales, no habría echado sobre 
í esla responsabilidad más que con la 
condición de poder consultar a los elec-
tores en el primer momento propicio. No I 
es más que un rumor, pero es muy ve-' 
osímil. 
F r a n c i s c o V E U I L L O T ' 
P u i i » , d i c i e i t t b i c . 
D o s p u e b l o s i n c o m u n i c a d o s 
Z A M O R A , 5.—La Guard ia c i v i l comunica 
que, por efecto del t empora l , se h a l l a n i n -
comunicados los pueblos de L u b i a n y E l -
misente c i n t r ans i t ab l e l a carre tera de V i -
l l a c a s t í n a V i g o en el k i l ó m e t r o 400, m u y 
cerca de l a p r o v i n c i a tic Orense. 
E l t e n o r F l e t a a M a d r i d 
Consuelo, s i n m i r a r l e de frente, escucha-
ba con u n a sonr i sa e s c é p t i c a y a l a par 
con u n i n t e r é s alentador. . . Sentada en u n 
ex t remo de l so fá , cruzadas las p iernas y 
apoyada l a m e j i l l a derecha en l a p a l m a 
de l a m a n o , u n a m a n o d i m i n u t a " y b o n i t a 
como u n d i j e , o í a s i lenciosa, l i m i t á n d o s e 
a s u b r a y a r con u n gesto o con u n suspi ro 
d i s i m u l a d o las apasionadas frases de el .. 
A l fin, se h i zo e l s i lenc io . E l l a , enton-
ces, a v e n t u r ó en voz baja u n a p r e g u n t a : 
— ¿ M e a m a usted de veras, Enr ique? 
— ¡ L o c a m e n t e ¡ — e x c l a m ó é l , con exal ta-
c i ó n , ¿.j 
— ¿ Y me a m a r á usted a s í toda l a v ida? 
— ¡ T o d a l a v i d a ! ¡ H a c e m u c h o t i empo 
que estoy enamorado de us ted! Usted lo 
sabe... ¿Y esa cons tancia no es u n a prue-
ba, l a m a y o r p rueba de lo s incero de m i s 
sen t imientos y de l a ve rdad de m i amor? 
¿No responde del po rven i r ? . . . 
—Hasta c ie r to punto—repuso e l la con u n a 
sonr isa mal ic iosa—. Cuando los hombres 
no h a n l legado ustedes t o d a v í a a donde 
quieren l l egar , suelen1 ser constantes, per-
severantes. E n cambio , d e s p u é s . , . ' , 
— ¿ D e s p u é s , q u é ? . . . % _ 
Consuelo, pese a 'sus ve in t i ocho ' aitos^Se 
r u b o r i z ó como u n a colegiala, y m u r m u r ó , 
bajando los o j o s : 
—La a c l a r a c i ó n *liuelga po r m i par te , y 
usted t ampoco l a necesita... 
— ¡ P e r d ó n ! He sido ind iscre to , y me i n -
c l ino ante t an t a exper iencia . 
— T e ó r i c a nada m á s , como c o m p r e n d e r á 
usted... 
— ¡ C r e o que tampoco ahora era precisa 
l a a c l a r a c i ó n — d i j o é l , r iendo- y aprove-
chando l a o p o r t u n i d a d de l a revancha. 
H u b o o t ro s i lenc io , y fué el la l a que p r i -
mero l o r o m p i ó : 
— ¿ P u e d o estar segura de que no ama 
usted a nadie , absolutamente a nadie m á s 
que a m í ? 
— ¡ E s a p regun ta ! . . . 
— C o n t e s t e — i n s t i s t i ó , m i r á n d o l e a los ojos. 
— ¡ A nadie m á s que a us ted! 
— ¿ P a l a b r a ? 
— ¡ P a l a b r a ! 
— ¿ D e honor? 
— ¡ D e h o n o r ! 
—Entonces.. . 
- i Q u é l . . . 
—Necesito pensarlo—repuso ella—. ¿ C u á n -
do va us ted a v e n i r a comer con nosotros? 
P a p á se lo i b a a decir. . . 
E n r i q u e r e f l e x i o n ó . 
— H o y es lunes. . . M a ñ a n a a lmuerzo en 
l a P e ñ a con un p r i m o m í o , a r t i l l e r o , que 
m a r c h a dest inado a A f r i c a ; el m i é r c o l e s 
estoy t a m b i é n j n v i t a d o . ¿Le parece a usted 
b ien el jueves? 
—Perfectamente. ¡ H a s t a el jueves, enton-
ces! ¡ A h ! Y quedamos en que, aunque 
es usted t an tenor io . . . . s e g ú n dicen, en 
estos momentos t iene usted l i b r e el cora-
z ó n . ¿No es a s í ? 
— ¡ L i b r e . . . y de us ted! 
En l a m a ñ a n a que s i g u i ó a ese dia . Con-
suelo t e l e f o n e ó a Enr ique . Nada de par-
t i c u l a r que comun ica r , pero l a necesidad 
d é oir su voz.. . L a Centra l l a puso con el 
«70-05» de Sa lamanca . C o n s ú e l o a g u a r d ó . " 
Po r fln, l a s e ñ o r i t a te lefonis ta d i j o : «El 
70-05 e s t á c o m u n i c a n d o . » « ¡ A h , b i e n ! » , re 
puso Consuelo. Y cuando se d i s p o n í a a 
— ¡ H a s t a esc día fe l iz 1 
— ¿ P o r . . . las fresas? 
— ¡ P o r . . . v e r l a a us ted! 
L a c o m u n i c a c i ó n q u e d ó cortada, y .Con-
suelo, m o r d i é n d o s e los labios , c o l g ó el apa-
ra to t a m b i é n . . . 
» « * 
Castel lana adelante, se d i r i g í a Enr ique 
L o m a a l ho te l que en u n a de las calles 
t ransversales hab i t aban los de C h a v a r r i : 
don Lorenzo y su h i j a ú n i c a , Consuelo. 
Loma, e ü a r e n t ó n , pero esbelto, e l e g a n t í s i -
mu y c s p i r í t u a l m e n t e j u v e n i l , se s e n t í a d i -
choso. Los recuerdos le s o n r e í a n , i nc luso 
el de l a v i u d i t a de «las fresas con cham-
p á n » . H a b í a d o r m i d o estupendamente y 
acababa de b a ñ a r s e y . de hacer su h o r a 
de esgr ima, que p roporc ionaba a sus m i e m -
bros una e las t i c idad moza y a todo su 
cuerpo u n bienestar m u y gra to . P o r a ñ a -
d i d u r a , i b a a ver a l a mu je r rea lmente 
amada, o que, por l o menos, él c r e í a amar 
de veras... 
E r a jueves. 
U n e s p l é n d i d o sol de m a y o , en lo alfo 
de u n c ie lo s in nubes, embor rachaba de 
a l e g r í a las calles, los paseos, e l hor izonte . . . 
« ¡ R e a l n i e n t o la v i d a es b e l l a ! » , pensaba 
Enr ique , con eCalina rebosante de opt i -
• mi snu» . Y ;IM, '•!•!•." i g e s t o de t r i u n f o 
é s a a l e g r í a d e í ' h o m b i v que se siente ple-
namente fel iz , l l egó al ho te l . 
* El a lmuerzo se c e l e b r ó en la i n t i m i d a d 
m á s g r a t a y m á s c o r d i a l . Se sentaron a la 
mesa don Lorenzo C h a v a r r i , sU h i j a , u n a 
a m i g a y E n r i q u e . D o n -Lorenzo, m u y pa r 
l a n c h í n s iempre , ca l laba t an só lo en esa 
hora p a r a él so l emne : l a de comer. Dis 
p é p s i c o c r ó n i c o , toda su a t e n c i ó n l a con 
centraba en mas t icar , s e g ú n e l consejo de 
los m é d i c o s : es decir , lentamente , obst i 
nadamenle . 
E n r i q u e , en cambio , cha r l aba por los co-
dos con Consuelo y con l a o t ra i n v i t a d a 
S i n embargo , . l e p a r e c i ó no ta r en l a p r i 
mera u n a a c t i t u d e x t r a ñ a . . . Consuelo se 
r e í a nerviosamente , excesivamente, y le m i -
raba en ocasiones con u n a e x p r e s i ó n bur-
lona , i r ó n i c a , casi agresiva. A d e m á s , con 
el apoyo de su amiga , que se m o s t r ó de 
absoluto a c a r d o con e l la , l a n z ó u n a d ia-
t r i b a f o r m i k-ble c o n t r a los hombres «pro-
fesionales de l e n g a ñ o » , « s a l t e a d o r e s s i n 
concienc ia del c o r a z ó n de l a m u j e r buena, 
c r é d u l a y s e n c i l l a » ; « h i p ó c r i t a s y embus-
teros, s in pa labra , s in nobleza, e i n d i g n o s 
de ser amados por n i n g u n a m u j e r que se 
estime y s u e ñ e con el verdadero a m o r » . -
L o m a a s e n t í a , y t o m ó luego l a pa l ab ra 
con en tu s i a smo : 
— ¡ D e acuerdo! T i e n e n ustedes m u c h í s i -
m a r a z ó n las dos. Exis te , p o r desgracia 
para el p res t ig io de nuestro sexo, ese t i po 
de hombre t a rambana , embustero, incapaz 
de sen t i r el a m o r : el amor , que es fideli-
dad, que es l e a l t á d , que es . s incer idad. . . 
¡ S u s c r i b o esos j u s t í s i m o s reproches : a m í 
t a m b i é n me i n d i g n a la- farsa, el e n g a ñ o . 
Odio todo eso. M á s a ú n : he op inado siem-
pre que esos hombres veletas, que esos 
« d o n j u a n e s » s in c o r a z ó n no t ienen derecho 
a e x i g i r l a lea l tad y l a f ide l idad , que ellos 
escarnecen. ¡No t ienen derecho! Son t ipos 
odiosos, despreciables, repi to , que me ins-
p i r a n u n a r e p u l s i ó n invenc ib lo . ¡ O h , yo no 
p o d r í a ser a s í ! Cierto que tampoco poseo 
condic iones p a r a l a farsa y el h i s t r i on i s -
m o ; pero, aunque las poseyera, no p o d r í a 
e n g a ñ a r de esa manera in fame a una m u -
j e r ; no s a b r í a fingir e l amor . Creo eso, 
no y a d i f i c i l í s imo , s ino impos ib le pa ra mí 
a l nuevo Gobierno con unos 
¡ t / o í / o r inocenc ia \ 
l ¿os que d u d a n sobre q u é s$a lo 
trtte rs ta s i t u a c i ó n dent ro , \ responde 9 § 
oí a c u l o : 










S\ se acercan a la esfinge los buenos es-, 
p i i i tus i í x n l a m e n t a r i o s que echan de me~ 
nos les ruegos y las preguntas , y las pa-
pcletas de. t r i b u n a , y los caramelos, oyen : . 
P r i m o d E R i v e r a 
M e S s í a 
T e t u á n % 
C a l l E j o 
M a r t í n e z A n i d o 
G a l o Pop te 
G u a d a l l i o R o e 
.. A u n ó s 
C o r . V q o 
SOtclo 
Y ante un presidente* de C o m i t é l i b e r a l , 
u n ex ( fobeniador m á s que cesante y seis 
m u ñ i d o r e s de r e c á m a r a s i n . e jercicio, que 
h y m ü d e m e n t q p e d í a n to rna re a l f a n t i c o , 
d i jo cavernosamente el a c r ó s t i c o : 
Y a N g u a s 
P r i m O de R i v e r a 
P o n t e 
T e t l J á n 
C a l l E j o 
G u a D u l h o r c e 
M a r t í n E z A n i d o 
A u n ó S 
" So tE lo 
CoRnejo 
Y asi sucesivamente. 
— S e ñ o r redactor de E l Sol . Abra el pro* 
g r a m a . A h í , donde pone Ventajas del Par-
l amen to . Vaya d i c i e n d o : 
«En t i empos de Pa r l amen to , los proyec-
tos de l ey son conocidos en todo su detal le, 
con c ie r ta a n t e l a c i ó n ; los intereses afecta-
dos, las personas competentes los es tudian 
y luego i n f o r m a n , hab lan , escriben, s e ñ a l a n 
sus lagunas , i n d i c a n sus excesos, sub rayan 
sus errores, y el Gobierno r e ú n e a s í la 
m a y o r suma de datos, percibo d i rec tamen-
te l a ve rdadera o p i n i ó n y e s t á en mejores 
condiciones de leg is la r con acierto y 
a p l a u s o . » 
—Se sabe usted el texto m u y b i e n ; ¿r iero 
y en l a p r á c t i c a * : ¿ Q u é ocurre en la p r á c -
t ica ' ! 
—Purs.. . que los intereses a f e c t a á q s se 
ponen de u c u n d o roa la o p o s i c i ó n , y c r i 
sis a l canto. 
— ¿ Y los proffeMoiS 
—Se l l a m ó n entonces banderas. 
—¿Y el p a í s ' ! 
—Se l l a m a andana. -
* * * 
«Un pe r ro rabioso a temor iza a l pueblo. 
Muchas personas mord idas por el c an .» 
¿ i b a a ser por el recaudador de c o n t r i -
buc iones l 
• « * 
E l L i b e r a l a n u n c i a m u Licor de este modo-, 
« S e ñ o r a s : El anisete Ta l . . . » 
Sefioras. ¿.eh'!... 
¡ S e éSfá n r n r i o un g rupo de damas reu-
n i é n d o s e a t o m a r el f íve o d o c k Cazallal 
* * * 
l i e í / ^ v f ^ ^ t i ^ v í e w con u n crossman. 
J c & * ! & j & ter r ib les zancadantes q u & í a n 
rn¡Ss /a isa que nadie a u n lugar , qttw.se 
l l a m a i n d a , y en el que no t ienen nada 
que hace r : 
«—Esta es m i ú l t i m a t emporada de co-
r redor—me d i j o — . L levo seis a ñ o s co-
r r i endo .* 
¡A v e i l . . . ¡ U n a s i l l a p a r a este caba-
l l e ro 
« * « 
JVos nos de jan n i resp i ra r . Defendemos 
l a censura.. . ¡ T r o g o d l i t a s , cavernar ios y, 
p a l e o l í t i c o s ! 
Pedimos que se m i t i g u e , y tampoco les 
cae bien . Has ta ta l p u n t o que u n d i a r i o 
nos dice, r e g a ñ á n d o n o s : 
« D i r í a s e que a l ^citado periódico le h a 
echado abajo d i a n m e n t e la censura gran 
n ú m e r o de c o l u m n a s . » 
JVos acordamos de u n a a n é c d o t a d e - l a 
p lca rd ihUe la , a l parecer, y el subsecretario, 
suyo recordaba, en presencia del estadis-
ta y de otros amigos : T r a t á b a s e de u n a 
p i c a r d i h u e l a , a l pareces, y e l subsecretario, 
ind i sc re tamente , deta l laba y subrayaba, p i -
d iendo a cada pa l ab ra el ava l del pres i -
dente : «Don A n t o n i o se a c o r d a r á . . . Al l í es-
taba d o n A n t o n i o . . . ¿ V e r d a d , don A n t o -
nio'!...-o 
Has ta que i n t e r v i n o el g r a n andaluz , y 
d i j o : 
— Z i , que me acuerdo.. . ¡Pero..., y o n o 
lo cuen to! . . . 
VIESMO 
U n l a d r ó n , a l h u i r , s e r o m p e 
u n a p i e r n a 
co lgar el apara to , se q u e d ó suspensa a l 
o i r l a voz de E n r i q u e , que d ia logaba con l t emperamento , pa ra m i franqueza, pa ra m i 
o t r a persona, u n a muje r , s in duda. Con-1 modo de ser, t an c o n t r a r i o a la m e n t i r a 
suelo pudo o i r toda l a c o n v e r s a c i ó n . L o m a , s in a l ien to , a l t e r m i n a r ese d is 
— ¿ C ó m o no v i n o usted ayer? - curso, p r o n u n c i a d o de u n t i r ó n , c a l l ó . Con 
—Estuve o c u p a d í s i m o , atareadfsimo, aun- suelo, c l a v á n d o l e los ojos y a l a vez con 
que... s iempre pensando en usted. v u n a sonrisa t e r r i b l e , t e r r ib l e por lo sar 
B A R C E L O N A , 5 . - E 1 tenor M i g u e l F le ta 
ha dado q ior t e r m i n a d a su a c t u a c i ó n a r t í s -
t i ca en Barce lona esta temporada . 
E n breve m a r c h a r á a M a d r i d pa ra to-
m a r par te en el fes t ival que, a beneficio 
del A g u i n a l d o de l Soldado, pa t roc ina l a 
r e ina d o ñ a Cr i s t i na . 
T a m b i é n c a n t a r á en los funerales que 
se c e l e b r a r á n en San Franc isco el Grande 
en su f rag io de l a l m a de Nac iona l I I , 
Se asegura que Fle ta d a r á tres concier-
tos en el tea t ro Fon ta lba . 
E l d í a 8 de enero p r ó x i m o c a n t a r á ' el 
eminente cantante a r a g o n é s en u n tea l ro 
de Niza a beneficio de los soldados f ran-
ceses e i t a l i a n o s que quedaron ciegos en 
la g i u n guerra. 
— L a p r i m e r a parte puede que sea ver-
dad, pero l a segunda.,. 
— ¡ E s usted.. . i m p o s i b l e ! 
— ¿ C ó m o ? 
— i Impos ib l e . . . de i n c r é d u l a ! 
— ¡ A h , y a ! Q u é quiere usted. Las v i u -
das, a u n siendo j ó v e n e s , tenemos u n a ex-
pe r i enc ia de viejas, y no nos f i amos! . . . 
- ¡ B a h ! U n a exper ienc ia m u y r e l a t i v a : 
l a de haber t en ido u n m a r i d o , y un m a r i d o 
es u n hombre , n o todos los hombres. ¡No 
h a y derecho a j u z g a r a todos por a q u é l ! 
— i O h , si era u n mode lo ! 
—Si , s i . . . ¡ T o d o s los mar idos son mode-
los.. . en cuanto fa l lecen! 
— ¡ Q u é ocu r r enc i a ! Tiene gracia. . . 
— ¿ Q u e fal lezcan?. . . 
— ¡ N o , por D i o s ! Digo que tiene g rac i a 
l a frasecita. . . Bueno, Enr ique , doblemo^ l a 
hoja. ¿ V e n d r á usted el m i é r c o l e s ? R e ú n o a 
dos o tres í n t i m o s , pero h a b r á u n postre 
dedicado a usted, que a usted le gusta 
m u c h o . 
— ¿ C u á l ? 
—Fresas con c h a m p á n . 
— ¡ O h , y a lo c reo! ÍExqilisHüs 
usted! 
— ¿ E l m i é r r o l e s , en lonres ' ' 
— ¡ S i n f a l l a ! -
—IPues hasta el miércoles! 
-preguntó Consuelo, impla-
romo 
c á s t i c a , le s e ñ a l ó entonces uno de los pos 
tres, d ic iendo lentamente , casi deletreando 
las pa l ab ra s ; 
— S e ñ o r Loma. . . « F r e s a s con c h a m p á n 
f í jese b i e n : « ¡ f r e s a s con c h a m p á n ! » . . . Su 
postre f a v o r i t o , ¿ n o ? 
E n r i q u e a r r u g ó el entrecejo, desconcer-
t a d o ; pero se rehizo al pun to , 
— ¡ A h , ya lo creo que me gus t an ! ¡ U n 
h o r r o r ! Y a d e m á s hace ¡ q u é s é yo el 
t i e m p o ! que no las p ruebo : ¡ t a l vez u n 
a ñ o ! 
— ¿ U n a ñ o ? 
cable. 
— ¡ Puede!—repuso él con aplomo. 
— ¡ C ó m o e s t á usted de m e m o r i a ! . . . ¡ I g u a l 
por lo v i s to , que de se r iedad! ¡ Y a no sé 
acuerda usted de las fresas con que le ob-
sequia ron en c i e r t a casa ayer ! ¿ Y de l a 
v iuda? ¿ T a m p o c o ? . . . 
L o m a p a l i d e c i ó , se 'puso l í v i d o , luego ro jo 
como u n p i m i e n t o ; l a l engua se le h izo 
un nudo . . . 
D o n Lorenzo , inconscientemente, a c u d i ó 
al «qu i t e» con una o p o r t u n i d a d m a r a v i l l o -
sa. A jeno hasta entonces a la c o n v é g s a c l ó n 
I n t e r v i n o de s ú b i t o , exc lnn iando ; 
c iga r ro y a tomar el c a f é en la g a l e r í a i 
Y huye de nuevo y se fractura la otra 
—o— / 
BARCELONA, 5.—Dos i n d i v i d u o s , amigos 
entre s í y de lo ajeno, pene t ra ron hoy en 
u n a t i enda de l a calle del Arco del Tea-
t r o con el p r o p ó s i t o de equivocar a los de-
pendientes y l levarse algo con t ra la vo-
l u n t a d de los mi smos . 
Por l o v is to es tuvieron algo torpes y die-
r o n l u g a r a que dos agentes de Vigilancia 
Ies so rp rend ie ran . Uno de los cocos se en-
t r e g ó s in res i s tenc ia ; mas e l o t ro , l l a m a d o 
Gumers indo Valero , l o g r ó ganar la escale-
r a de l a casa y esconderse en uno de los 
cuar tos del piso p r i n c i p a l . 
Los agentes, que se d ie ron cuenta del 
l u g a r del escondri jo , se personaron en e' 
m i s m o en busca de Gumers indo, y é s t e , al 
verse y a casi en poder de la P o l i c í a , i n -
t e n t ó una nueva hu ida , a r r o j á n d o s e por ur 
b a l c ó n a l a ca l le . 
A l caer se r o m p i ó una p ie rna , y en el 
suelo tuvo qi;*" aguarda r a que le recogie 
sen los agentes. 
E l c o m p a ñ e r o del lesionado lamentó el 
percance c o n u n a . sonrisa compas iva y 
p r e s t ó su a y u d a a los policías para condu-
c i r a su a m i g o . Pero u n a vez que todos 
marchaban y a t r a n q u i l o s hac i a la Comisa-
r í a , el l a d r ó n sumiso e m p r e n d i ó una velo-
c í s i m a carrera , cuyo l í m i t e no se ha pa-
d i d o ave r igua r . Y Gumers indo, que no se 
res ignaba t ampoco a v i s i t a r l a Inspección 
de V i g i l a n c i a , h i zo u n esfuerzo brusco para 
l i b r a r s e de los agentes y e c h ó también a 
correr . S in embargo, l a pierna lesionada no 
o b e d e c í a b ien , y d ió con él en tierra. , 
Cuando le l evan t a ron de nuevo eê  h a b í a 
f rac turado l a e x t r e m i d a d inferior que le 
quedaba sana. 
c i ag r ro y a tomar el c a í ó en l a gálSÍfa. 'B^0 ""a (,,r:,^',|'il" 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6* columna.J 
¿ Q u é le parece esa no ta del Directorio? 
¿ L a ha l e í d o usted? Yo creo...' 
Y L o m a , a l e j á n d o s e con don. Lorenzo, en 
nía r l i a r i . i an imada , r e sp i ró ' ' a gusto] al 
fln, pefisando: «Caray; lo de las fresas ha 
r e g u l a r . » 
C u r r o V A R G A S 
m e d i o d e fransporfó 
a d e c u a d o a l a q i o c a 
n 





La vida moderna, con su precipitación y sus exigencias, obliga al comercio 
a desenvolverse con medios adecuados a la época. Pasó ya la hora de 
los carros de muías, lentos e insuficientes. Las necesidades de hoy son 
otras, y otros tienen que ser ios medios de transportes. 
El camión FORD de tipo mejorado ofrece, además de sus bien conocidas 
características de: 
SEGURIDAD - RESISTENCIA - ECONOMIA Y DURACION, 
Nuevos neumáticos gigantes de 30 por 5 
en las ruedas traseras, con más capacidad para 
resistir grandes pesos. 
Dos velocidades 25 y 35 kilómetros por hora 
Freno de transmisión reforzado 
Pedid una demostración al Agente FORD en su localidad 
Precio: 3.980 Pesetas. Fábrica Barcelona. 
B A R C E L O N A 
Pisti 
_ A ñ o TV.—Núm. 5.115 E L - D E I B A T S (7) 
D o m i n g o 6 de d i c i e m b r e de 1925 
POTIZACIONES 
^ o E BOLSA 
«A T X T E R I O R . - S e r i e F , 69,40; C . 
69.75; G y H . 69.50. 4pOB 
r p O B ^ . A ; 87.90 
Ú̂OR Í ' O O ' A M O R T I Z A B L E . - S e r i e D. 
¿ • f o b V T V R l O R . - S e n e D. 83; C. 
f o O ^ A M O R T I Z A B L E . - S e r i e C 
J j O ; C. J - ' a M 0 R T I Z A B L E (1917).-Serie 
S P0 A 92 75. 
C 92,60:AríONES D E L T E S O R O . - S e r i e A. 
OB1,1 10105 (enero, cuatro años ) ; A, 
lOl^vi'ro tres a ñ o s ) ; A. 101; B . 100,60 
01 ^ í r e cuatro a ñ o s ) ; A. s/c. 100,45; 
n o ^ o o ^ (junio, cinco a ñ o s ) . 
^ ^ l w ^ E R R O V I A R I A . - S e r i e A. 99,55; 
C E ^ J , 91; í d e m 5 por 100, 98,20; í d e m 
^ ' . c H I P O T E C A R I A S . — Del Banco, 
: ( 
4 P01 Jü)' 108.75; argentinas, 2.94. 
£ P01 %vcs —Banco de E s p a ñ a . 582; í d e m 
•*C rio 396: í d e m ^entral . 78; Tele-
HiP0^ ofi 35 ^ H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 150; 
'/óDlck B ^ 5 . M. Z. A., contado, 359,50; 
^ ^ e n t e . 360,50. 
AD c0Jí..riaNES.—Constructora Naval, a l 
0 ino 94'75; 1:111011 Eléc tr ica , 6 por 100, 
6 por jijeantes, primera, 303,75; Nortes, 
,101,25; 100,65; Valencia-Utiel . 62.50; Can-
6 P 1385; P e ñ a r r o y a , 96,75; T r a n s a l l á n -
\tí&DC'Jy¿i>)' 103; Metropolitano, 5.50 por 
tic* L p'onferrada, 48; T r a n s m e d i t e r r á -
^ q850. 
5«3'vcD4 E X T R A N J E R A . — P r a n c o s , 27.20; 
B A R C E L O N A 
interior. 69,30; Exterior , 82,40; Amorti-
T T p o r 100, 93; Nortes, 82,05; Alican-
z %03- Orenses, 18,60; francos, 27,25: 
NOTAS IlfrOBMATIVAS 
romo en todas las sesiones de los sába-
V vista la m á s acentuada desanima-
de la de ayer, nos l imitaremos a dar 
alteraciones de los cambios, y a que 
'fcomentario se hace imposible. 
n Interior baja 10 c é n t i m o s en partida 
no varía en las restantes series; el E x -
r̂ior Por 100 Amortizable y 5 por 100 
dírúo quedan sostenidos y el nuevo cede 
í céntimos en l a serie C y no altera su 
dor en la A. E n cuanto a las obligaciones 
Z Tesoro, las de junio cortan el corres-, 
indiente c u p ó n y c ierran a 100,45. 
Los tres Bancos negociados insisten en 
«1 precio anterior, lo mismo que los va-
L s cotizados en el grupo industrial . Res-
necto a los ferrocarriles, ú n i c a m e n t e se 
leijocian los Alicantes, con mejora de 1,50. 
En el mercado internacional los fran-
cos suben 35 c é n t i m o s y las l ibras 12, ba-
jando seis los d ó l a r e s . 
En el corro libre se hacen a fin del co-
miente Nortes, a 410, y queda dinero de 
"A¡jcantes a 360 y de Azucareras Preferen-
'tes a 110,75. 
Y esto el todo lo que da de s í esta pe-
sadísima ses ión. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 27,20. 
! 1.000 libras, a 34,02. 
2.500 dólares, a 7. 
MAS DZXSRO Y A N Q U I A I T A L I A 
ROMA, 4.—Los p e r i ó d i c o s dicen que sa 
ha concertado un acuerdo entre un gru-
po financiero norteamericano y u n a Socie-
dad de Navegación de Trieste, a virtud 
*4el cual el capital de d icha Sociedad va 
i jasar de 150 millones, que era hasta la 
Ma, a 300 millones de l iras . 
LA MONEDA H U N G A R A . 
BUDAPEST, 5.—Los dos principales Ban-
cos húngaros h a n comprado en Londres 
cantidades importantes de plata metal, con 
wleto de acuñar nueva moneda. 
E L E M P R E S T I T O B E L G A 
BRUSELAS, 5.—Procedentes de Londres 
ian llegado los s e ñ o r e s Jansson, ministro 
ile Hacienda belga, y Lopeux, subgoberna-
'íor del Banco Nacional de B é l g i c a , des-
lés de haber firmado en d icha ciudad el 
intrato de e m p r é s t i t o en el Banco de In-
iaterra. Al acto asistieron, a d e m á s de los 
ios señores citados, representantes de los 
Gerentes Bancos extranjeros que toman 
fírte en l a r e c o n s t r u c c i ó n financiera de 
¡ílgica. E n el mismo tren v e n í a el s e ñ o r 
andervelde, ministro de Asuntos Extrañ-
as, que h a b í a ido a Londres a firmar 
^ pacto de Locarno. 
De Nueva York comunican que los soñó-
os Van de Vivero, ministro de Agricultu-
ft' y Hautain, gobernador del Banco Ña-
tonal, que h a b í a n ido a los Estados l in i -
os para tratar del e m p r é s t i t o , han ombar-
a bordo del t r a n s a t l á n t i c o A q v i i a n i a . 
Minero-Siderúrgica 
íe Ponferrada, S. A." 
A m o r t i z a c i ó n de obligaciones 
^ cunjpiinjjgj^Q ¿ e ]0 p recep tuado en 
^critura de e m i s i ó n de ob l igac iones de 
^a Sociedad, fecha 29 de n o v i e m b r e 
'920. se e f e c t u a r á en e l d o m i c i l i o so-
^ calle de A l c a l á , 31. p r i n c i p a l , el d í a 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Al Occidente de Portugal y extendién-
dose ha¿ia las Azores se halla una extensa 
área de mal tiempo, la cual da origen a Le-
vante en el Estrecho de Gibraltar y a gran 
iiubosidad por toda España. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro. 77,3; humedad. 92; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 15; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 185. Temperatura: má-
xima, 9.8 grados; mínima, 7,8; media, 8 8 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, menos 84,7- pre-
cipitación acuosa, 1,0. 
u 1 no BüvflHÍT e i m á s ^ " g ^ o de 
V I I I U U H I H I l U los reconstituyentes 
Devuelve tuerza y salud a todos los enfermos 
A S O C I A C I O N D E L A ~ P R E N S A . (Una ad-
ver tenc la . ) -La Asociación de la Prensa de 
Madrid se ha dirigido a todos los organismos 
del Estado, municijjalps, provinciales y enti-
dades bancarias^ participándoles que con el 
nn de evitar posibles confusiones, se les co-
munica que la, referida Asociación nada tiene 
que ver, ni es tá unida por ningún género do 
relacionen con la Sociedad constructora de 
casas baratas denominada Ciudad Jardín de 
Prensa y Bellas Artes. 
H O M E N A J E . — L a Juventud obrera social 
catól ica celebrará hoy en su domicilio, eos? 
"tanilla de San Andrés, 7, a las nueve de la 
mañana, un homenaje en honor de su consi 
linrio, don Angel Lázaro y Santos, por su 
nombramiento de teniente mayftr de la pa 
rroquia de San Millán. 
T R A S L A D O — L a Pontificia y Real Asocia 
ción Católica de Represión de la Blasfemia 
de Madrid, se ha trasladado al real oratórú 
del Caballero de Gracia. 
—o— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cua lquiera otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
—O— 
C. I N T E R N A C I O N A L D E L A P R O P I E D A D . 
L a Cámara de la Propiedad de Madrid ruega 
a los propietarios que deseen adherirse al 
Congreso intornncionnl de la Propiedad ur-
bana, convocado en Barcelona para el próxi-
mo día 14, que se provean lo antes posible 
del ccarnet» y demás documentación necesa-
ria para l a inscripción, que se les faci l i tará 
en la secretaría de la Cámara los día» labo-
rables% de cinco a ocho de la tarde. 
í l T83FIC0 BEL * METRO" 
E n el mes de noviembre ú l t i m o se han 
transportado 4.967.766 viajeros, con un au-
mento de. 7.050.904 viajeros respecto a 
igual mes del a ñ o anterior. E l domingo 291 
se transportaron 183.987 viajeros, m á x i m o 
de tráf ico alcanzado hasta el d ía en el 
Metropolitano m a d r i l e ñ o . 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S E X E L E X -
T R A N J E R O . — E l ministerio de Estado parti-
cipa el fallecimiento de los subditos españo-
les Baldomcro Vega González y Hermenegil-
do Caso Hoyos, en Tampico (Fi l ipinas); Ma-
nuel Otero Soto y Jacinto Coballos Peruyero, 
en Buenos Aires. 
—o— 
B A N Q U E T E . — E n honor del artista Sáiz do 
la Maza so celebrará un banquete el lunes, 
a las nueve y media de la noche, en el hotel 
Nacional. 
flllli IQ G A F E S . C o n c e p c i ó n Jcrón ima , 3 
UUILlO (junto a Atocha) . Bonitos regalos 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — Lee-
mos en c L a Voz Médica» que durante la se-
mana anterior han ocurrido en Madrid 325 
defunciones, cuya clasificación, por edades, 
es la siguiente: 
Menores de un año, 53; de uno a cuatro 
años. 30; de cinco a diez y nueve.' 20; de 
veinte a treinta y nueve, 40; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 69; de sesenta en adelan-
te, 104. 
Las principales causas de defunción son los 
siguientes: 
Bronquitis, 36; bronconeumonía. 41; pneu-
monía. 10; enfermedades del corazón. 37; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral. 15; tuberculosis, 33; meningitis. 11; 
cáncer, 16; nefritis, 10; coqueluche, 2; sa-
rampión, 3; diarrea y enteritis, 13 (de ellos 
tres de más de dos años) . 
E l número de defunciones ha disminuido 
en 17 con relación al de la estadíst ica de la 
semana anterior. 
P E N S I O N A D O S A L E X T R A N J E R O . - Kl mi-
nisterio de Instrucción pública, de conformi-
dad con la propuesta fofínulada por la Junta 
para Ampliación de Estudios, ha concedido 
las siguientes pensiones: A don José Segovia 
Caballero, doctor en Medicina, durante un 
año. liara estudiar en Alemania y Francia 
Patología quiriirgica. y a don Luis ValqB 
Sahis. funcionario del ministerio d<d Traba-
jo, durante tres meses, para estudiar e « 
Francia. Bélgica y Suiza, la organización de 
enseñanza elemental obrera. 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
su s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTONIGO 
del Dr. Vhéñté 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Tos-Catarros-Bronquitis 
Asma - Fatiga - L ar ingitis 
A G U D O O C R O N I C O SE C U R A N C O N 
BROWCQS-SANA 
Compuesto benzoado con Arrhennl , T h i o -
co l , Dionina , Lactofosfalo C á l c i c o y los 
Acidos C i n á m i c o y É e n z o i c o de los Bálsa-
mos de T o l ú y did l 'crú . 
E n farmacias y centros de especialidades. 
Precio ú n i c o del frasco, 6 pesetas. 
Laboratorio Soto. Apodaca, 9, M A D R I D 
V I A J A N T E S 
se necesitan para uruamentoi dtí iglesia. 
Dirigrirsc. con referencias y cuiuliciiMies, a 
C a s a Aranda , Apartado 172, Zaragoza. 
Muy práctico 
para los que teng;aú auto-
el regularizador electro-térmico 
porejuc arranca el motor en se-
< * Huida, consigue mayor potencia. 
Ütía marciia tegular y tranciuila, aprovechan-
do bietl d to'mbufitible Jr datido más seguridad 
al coche. E L E C T R O D O , S. A . Apartado 837. 
Oficinas: Av. P i y Margall, 12. Teléf. 52-85 M. 
" A L I A N Z A " 
ClimpruVOllLj y ¿ r é d i t o s bipoteeaiios 
sobre fidcn'i 
C< ) . \ I ) [ C I O N KS ivXC K l 'CU ). \ A LES 
E N C O L O C A C I O N DK C A P I T A L E S i 
U i r c i t o r : G L R A R D O D O V A L 
S I . V I L L A . 16, I.» — M A D R I D 
Horas: de Í0 il 1 v de 4 a >i 
m ó v i l 
E l v 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y COÑAC 
L A I B E R I A Bujías e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o J. 1.171 
H O T E L 6 R A N VIA 
H o y d o m i n g o T é de Muda 
6 a 8 de l a tarde 
Orques ta Los Gal indoS 
T i n t o r e r í a C a t ó l i c a 
L u t o s en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O ; 7 
. J I Z A O S 
Tpt$éSfi¡ evuda a Its dÍQMtionss y abre 
el ¿fSv'.iiC. '¿arando les enferrnedádei dsl 
ESTOMAGÓ e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DSARHEAS EN H i ñ O Q 
y Adultos qus. a vecés, ilternán ton UTRf filMUIÓ 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Éstóltiago 
DISENTERÍA 
l̂ uy usado contra las diarreas de los niños, Incluso 
gn la época del (KSttTE i DENÍlCIOH. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y SR notará nroM» qué 
el enfermo come mii, digiers inejut* y £6 
ttutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con Dedicación para unos 8 días Vgtita: Sfirrantíi 30, Farmtclá, MADRID 
y principales del rfiútidlj 
' - ^ Z ñ H f í i E L E 
I 
FUAlW&Ré RñTISTiSfl "EL OE0ATE 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse una 
l o c i ó n diaria . Su a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del airo, por 1» 
que constituye una novedad. 
¡ ¡Marav i l l o so invento!! 
No mancba ni la piel tu la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N. L ó p e z Caro, Santiago. 
5S del corriente, a las diez de l a m a ñ a n a . 
t torteo de los 853 t í t u l o s que h a n de 
[amortizados en e l presente a ñ o . 
acto s e r á p ú b l i c o , y se c e l e b r a r á en 
.^ncia de l n o t a r i o de esta Cor t e d o n 
¡iflas A d á n e z y H o r c a j u c l o . 
•la(lrid, 4 de d i c i e m b r e de 1925.—El pro-
J'Jte del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E l 
e de los Gai tanes . 
CORONES DE «AUTOS' DETENIDOS 
r̂es chófers «peristas» capturados 
% 113,06 t i e m P 0 v e n í a n r e g i s t r á n d o s e j,0ljUu(1 de robos de a u t o m ó v i l e s . Los la-
¡os-68 aProvechaban el m o m e n t o en que 
^propietarios de los a u í o s los dejaban eu 
k p ^ ^ c a abandonados pa ra l l e v á r s c -
'Mos^5 Veccs e ran recuperados, cuando 
| v jacos los h a b í a n dejado s in el cqu i -
mras no se v o l v í a a saber de ellos. 
\ \ bar!iCía c o m e n z ó sus pesquisas, dando 
^nao entre l a gen,e " ^ a 1 1 1 6 Y rca-
\ \ p. nunicrosos regis t ros , hasta da r con 
^se t tqUC ( l ió po r resul ta t lo ave r igua r 
i^reaJ a,ba de una banda, perfectamen-
Ülo "nizada, dedicada a t a l g é n e r o de de-
N ü o í v ? ?et€nidos hasta ahora seis i n -
b.-rfecto n banda, cuyos nombres s o n : 
S i de i n m u n d o F e r n á n d e z , Francisco 
ílián Frir?3*1 Manue l G a r c í a R o d r í g u e z , 
S e 2 ?*c ,sco de P a u l a D í a z , L u i s Hcr-
^ r L S ! ' a r i a s ( : á " l ™ a s I b á n o z . Que-
" ^ l i c í a ,10r Otros trps- a 108 l - i e busca 
^ ^ ' c f c se hall.aba" en convivencia , 
í05 r o b ^ a ,1Ui0rifcS vendiau 103 ac-
& h ^ ^ C h í f e r s se l la"'an D ^ ^ f t o Cn J o s é ^ / ^ r . i o G o n z á l e z LÓR^Z y 
^ e í e i o ' o h L e - h a recuPerado g%n 
roba<lo ú l t i m a m e n t e . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 6: 
M A D R I D , Union Radio, niel ms. — i).-
1L30 a 15..'id, Sdhrcim-sii. Orquesta Arty«. Lfe-
mórides. Orquesta Artys.—18, Potpourri. Se-
sión para niños, por Manuel Abril . L l sex-
teto de Unión lüidio. L a caída de la Troya, 
interpretado por el cuadro artíst ico de Cnión 
Radio.—19, Tertul ia Unión Kadio.—20, Cierre 
de la estación. 
B A R C E L O N A (E] A. J . 1, Wl^ uu-t ros).—17, 
Cotizaciones y couientaiios sobre los merca-
dos agrícolas y ganaderos.—17,20, «Consejos 
para la buena marcha de las colnienaí», con-
ferencia agrícola, poi don José Puig.—17,30, 
tBoheme», ópera de Puccini, en la quo toma-
rá, parte el «divo» tenor Flctu (retransmisión 
del Gran Teatro del Liceo).^19..r)0. Recitados, 
por el señor Toresky.—20,10. BfiilaMes, por 
ol septiraino Kadio.—20,40, Crónica deportiva. 
21, Cierre de la estación. 
c « « 
Programa para el día 7: 
M A D R I D , Unión Radio. 373 metros. — 1 )c 
11,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Efe-
mérides. Orquesta Artys. 22. L a estrella de 
la tarde, charla de actualidad astronómica 
por el nslróimino del Observatorio def Madrid 
don Enrique Gastardi.—22,15. Concierto d» 
piano por la eminente concertista Carolina 
Peczenik.—22.45. Selección de la ópera do Puc-
cini «Tosca».—24, Retrausmis ión del jaxz-baud 
The Kendall L i x y Orquesta de tangos ibá-
ñe/., del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la 
estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05. E l se|.timino Radio.—18,5*. Ult i -
mas informacione« dé Prensa.-21. E l septi-
mino Radio.—21.15, «Reportaje radiotelefónico 
d<í la semana», por el periodista don Francis-
co Madrid.—21.25. 101 septimino Radio.—21,45, 
«Crónica del cine», por el señor Del Caño.—22, 
Tercer concierto de la Sala Werner, bajo la 
dirección a i t í s t i c a de don Federico Longás y 
la colaboración (retraHsmisión desde la Sala 
Werner).r—2i. Cierre de la estación. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Tratamiento radical , con o S I N opci-arión. C Í.1X1C A M O D K K X . V Atendida por m é d i -
co especialista; pr imera consulta, gratis, P r í n c i p e , 28 (frente u la iglesia); do 5 a 7. 
C U P Ó N R B G A L O 
C A S O r X I C O , S O L O H A S T A F I N D E A Ñ O 
Remit iendo este c u p ó n y y$ pesetas por giro iiost.al a «ESPAÑA V I N I C O L A » , 
e n v í a a todos los puntos de España una caj$ con 12 botellas yrandes de C H A M -
P A N S U P E H I O H , marta lean Lubois & P4IS. 
S A X M A T E O , 8, A L M A C E N , M A D R I D . T E L E F O N O 18-54 
raizados de i i O T O d a d y c r a u ú m i c o s 
F ü E N C Á l t K A L ; .'59 y 41. Sucursales: 
L i m a , U{ Tudescosi 41, y Lui ia , !> 
Telefono 2.571 31. 
Oposiciones y concursos 
Capeliane» ca»trensea —S- (onotdc el «ngre-
.'•o en ei Cuerpo Eclesiást ico del Ejército con 
fl empleo de capellán segundo al a^pirantft 
aprobado don Manuel Martin Bodríguez con 
rA»i(i«DcU en Manc»ra« (Salarnaaca). 
N E C E S A R I O P A R A V I V I R B I E N 
I N D I S P E N S A B L E P A R A V I V I R S A N O 
Peligra constanlenionte su Salud si descuida usted ía Umpieza 
de su aparato gá&trjQintestínal. 
I T i ¥ 
es de n n sabor del ic ioso, o b r a s in v i o l c n r i u , no i i r i l a e] in les -
t i n o y es, a l a par , el m á s seguro e i n o f e n s i v o de los purgan tes . 
L O S NIÑOS LO TOMAM COMO UNA GOLOSINA 
C i M E J O R P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y A N C I A N O S 
Cata con 2 pastilla*. 40 céntimos. 
Co» 2 paatillsi pnefea porgarse 4 sUos ó 2 personas oayorci. 
M A H - J O N G G 
F I C H A S B A M B U Y T A N T O S H U E S O , 45 P E S E T A S . F I C H A S B A M B U Y H U E 
SO. 88 P E S E T A S . O R I G I N A L E S M O D E L O S D E S D E 28 P E S E T A S . 
A s í n P a l a c i o s . - R r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
DIA 6.—Domingo J I de Adviento—San! 
Emiliano y Konifacio, iiKirtiros; Nicolás dd.| 
Barí, Obispo y confesor, y Dionisin. Dativa y 
Leoncia, márt ires . . | 
L& misa y pfiejo divimT .̂ on de esta domi-
nica, con rito .scmidold»' do si-jíiimii^ olaae y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—1 loy, San Isidro, M 
limes, la Inmaculada y Santiago. Patronos 
de España. < 
Ave M a r í a — H o y , a las once, UUSft. rosario 
y comida a 72 muj.'ies pohrP., costeada pol-
la Congregación. 
Cuarenta Horas—Hoy. en las omeprh.-
nUtaa Jer.inimas. Bl lunes, en las,\( apuciii-
nas (i>laza del Coitde dé Téreno, - ) • 
Corte de Mar ía—Hoy, t l f Covadoii^a en BU 
parroquia v en San l.uis; de Al o d i a , en el 
Buen Suceso (Pi), IM lunes, de la Divina Pas-
tora, en San .Martín (P.) y / m San . M i i l a i i ; de 
los Dolores, en su parroquia (P.)-
Parroquia de las Angustias—A las doce, 
misa perpetua pof los |)ienliechmes do l a pa-
rroquia 
Parroquia de San Ginés—C'ont inúa la nov. -
na a Nuestra Señora de la M.-dalla .Milagro-
sa. A las cinco de la (arde, i-xposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Manuel Rubio « ercas, ejercicio, 
reserva y salve. 
Asilo de San José do la Montaña (Carn-
eas, 15). De tres a seis, exposición de Su 
Divina Mnjrslad; a las cinco y media, rosa 
rio y bendición. 
Concepcionlstas Jerónimas M u a n n l a H o -
ras).—A las oelio. exposición de Su Divina 
Mair>lad; n las diez, misa solemne: a las 
e i m o y media de la (arde, eonh'míu la m.ivena 
a la Purís ima con sermón poi 'el padre (iodoy 
! ri 'di nloi ist a ', y procesión de reserva. 
N O V E N A S A L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Parroquia de los Dolores.—A las cinco y 
media de la larde, exposición de Su Divina 
Majestad; estación, rosario, sermón por don 
An^el Nielo, ejercicio, reserva y salve. 
Pflrroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
A las-ci í iro de la (arde, ejercicio, s e rmón por 
el señor Ciareia Colomo, y reserva'. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las cinco de la tarde, maniliesto, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sauz Diego, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso - A las cinco de 
la larde, exposición de Su Divina Majestad, 
es tac ión , rosario, .sermón por el señor Suá-
K1/, F a m a , ejercicio, reserva y salve. 
1 Parroquia de San J e r ó n i m o . - A las cualro 
' y media de la tarde, ejercicio, sermón por 
| don Luis Mier, reserva y salve. 
Parroquia de San Lxiis.—A las s ie te de l a 
I larde, exposición de Su Divina Majestad, es-
| ineión. rosario, sermón por don José María 
! Tellado. ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Millán —A las seis de 
la larde, exposición de Su Divina Majestad; 
estación, rosario, sermón por don Amadeo 
Can'lli,.. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquli». de Santiago—A las cinco y media 
de la tarde,'^\i,'.os'r,()n 'l*3 Divina Majes-
tad, estación. , seriiio.: "or <lon DifífP Tortosa. 
ejercicio, reserva y salx?; 
Parroquia de Santos Justo y Pastor—A las 
cinco y media, de la larde. m ^ J ^ ' o . 
ción rosario, sermón por don -Tose p o r t ó l e s ; 
reserva y salve. 
Parroquia del Corazón do María—A las cin-
co de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
icsi.ul. estación, rosario, srrmón por el pa-
d r e (l iacia de la Cruz, ejercicio, reserva y 
salve. 
Agustinos Recoletos—A las ocho y inedia, 
ílljs.i: por ta tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre (¡árnica, reserva e Iiimno. 
Buen Suceso.—A las cinco de ía tarde, ex-
posición de Su Dicina Majestad, rosario, ser-
món por don Plácido Verde, reserva, letanía 
y salve. 
Bernardas del Sacramento.---A las cuatro y 
media de la tai de. exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Kenedicto. reserva y salve. 
Capilla de Damas Catequistas.—A las seis 
de la larde, ejercicio, sermón, reserva y 
salve. 
Calatravas.—A las di. / . ínisa rezada; a las 
once, rosario y ejerrfiíh); p í r la tarde, a las 
seis y cuarto, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por el padre Ratehoñ, ejercicio, re-
BOrva y salve. 
Capuchinas.—A las cinco do la tarde, ma-
niliesto, estación, rosario, sermón por don 
Francisco Borrego, ejercicio y salve. 
Concepcionistas de la Enseñanza. — A las 
cinco y media de la tarde, ejercicio, sermón 
pÓr el señor Tellado, y salvo. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.—A 
las cinco y media de la tarde, estación, rosa-
rio, sermón por el padre Martínez, S. J . , ejer-
cicio' y bendición. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las nue-
ve, misa rezada; por la tarde, a las cinco, 
maniliesto. estación, corona, plegaria y re-
serva. 
Jerónimas del Corpus Cl ir i s t i—A las cinco 
de la tarde, rosario, ejercicio, sermón por 
don Pedro Ortega, ejercicio reserva y letanía. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — A las 
seis y media, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, se imón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. ejercicio, reserva y salve. 
María Auxiliadora.—A las siete y a las ocho, 
rnisas de comunión; por la tarde, a las seis, 
rosario, ojercicio. sermón por un padre sal,., 
siano y. bendición. 
San Antonio de los Alemanes,—A las diez, 
misa mayor; por la tarde, a ¿as cinco y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
monseñor Carrillo, reserva y salvo, 
San Francisco el Grande.—A las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por M señor Vázquez Camara-
sa. reserva, letanía y salve. 
San Fermín de los Navarros.—A las ocho y 
media, misa de comunión; por la tarde, a las 
cinco, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, corona, sermón por el padre Orcajo, 
franciscano; ejercicio, reserva y despedida. 
San Ignacio.—A las seis y media do la lar-
de , exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, reserva y salvo. 
Santa María Magdalena.—A las cinco y me 
dia de la tarde, exposición de Sn Divina Ala 
jeslad. estación, rosario, sermón por don Die 
go Tortosa. ejercicio, plegaria, reserva y 
salve. 
Santuario del Corazón do María.— A las 
ocho, misa de comunión general; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón por el pa-
dre Juan Kchevarría, <'. M. F , ¡ motete y re-
serva, • 
Trinitarias,—A las seis y u^edia de la tar-
de , manifiesto, estación, rosario, sermón don 
Mariano Benedicto, ejercicios, reserva y salve, 
C U L T O S D E E P B I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A las nreve y media, misa con-
ventual con sermón por don Benjamín de 
Arriba. 
Capilla Real.— A las once, misa cantada. 
Parroquia de Covadong^,.—A las ocho y me-
dia, misa de conuinión general para el Apos 
tidado de la Oración; por la tarde, ejercicio 
del Corazón de . l e s ú s . 
Parroquia de Nuestra Señora del P i l a r — A 
Tas ocho, misa de comunión general para hi 
Ciuardia de llouor did Corazón de Jesús y 
ejercicio; a las diez, misa solemne; a las do-
ce, sermón doctrinal por don Mariano Be-
nedicto; a las tres, catcquesis para niños. 
Parroquia de San Ildefonso. - A las ocho, 
foiuunión ganÍBraJ para el Apostolado de la 
Oración, y n las cinco de la tnrde. ejercicios 
con Sn Divina Majestad maniliesto, scrniou 
por el señor Suárez Faura y reserva. 
Parroquia de San Mi l lán—Por ta mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
de María, y Seguidamente los ejercicios. 
Encarnac ión—A las diez, misa cantada, 
con sermón por don Alvaro López Gracia'; 
a las doce, misa rezada. 
E l Salvador y San Lui s Gonzaga—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las once y medin, misa y exégc-
sis de los Santos Evangelios por el padre Do-
mínguez. S. J . j por la tnrde, a las seis y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Perpetuo Socorro.—CuItos mensuales de |A 
Archicofradía del Corazón Lucarís l ico de ,1P, 
sús y la Adoración Keparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la tarde, a !,,. sej¿f 
munión general par ala Cuardia de Honor dé 
Alaria del Rosario Perpetuó; n las nuevo, 
misa de los catecismos; a las diez, la carna-
da; a las once y a las doce con explicación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto sermón por el padre An-
tonio C.arcía. O; P., imposición de medallas, 
reserva y procesión con el. Sant ís imo. 
Rosario—A las ocho y media, misa do co-
munión general para la Cuardia de Honor de 
María del Rcwariü Perpetuo; a las nueve, 
misa de los catecismos; a las diez, la canl.i-
fla¡ n las once v .a las doce, con cxpluacioii 
del Uvangclio; por la tarde, a las cinco y 
media, manilicsln se rmón 1 '̂' el padro Anto-
nio Carcía, Ü. P., imposición de medallas re-
serva y prucesión con el Sant ís imo. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borja, 
A las ocho y media, misa do comunión para 
la Cuardia de Honor y Apostolado do ta Ora-
ción; a. las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, lillsa para los Estanislaos con 
platica por el padre Peine, S. Z . \ a las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S, . i , , y por la tarde a las cioco y media, ejer-
CÍcips con sermón por el padre Rubio, S. J . , y 
reserva. 
Santa María Magdalena—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Hijas de 
María. 
Santo Domingo 1̂ R e a l — A las ocho y me-
dia, misa de coimuiión general; a las diez, 
la solemne, y por la tarde, a las cuatro, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Servitas (San Leonardo)—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicios. 
—o— 
DIA 7—Lunes—Santos Ambrosio, Obispo y 
doctor; Urbano, Obispo; Policarpo y Teodoro, 
márt ires ; Martín, abad y Earin , virgen. 
La mis.i y oficio divino son do San Ambro-
sio, con rilo dobla y color blanco. 
Capuchinas (Cuarenta Horas)—A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a Ins nue-
ve, misa solemne, y por la tarde, a las cinco, 
cont inúa la novena a ta Inmaculada. 
Cristo de la Salud—limpieza la novena a ta 
Pur í s ima Concepción. A tas once, misa so-
lemne, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
seis, maniliesto. rosario, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Rosario.— ídem ídem. A las ocho y media, 
mlsn. rosario y ejercicio; por ta tarde, a las 
cinco, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio., s e rmón por el padre García, reserva 
y salve. 
Encarnación.—A las cuatro de la tarde, so-
lemnes vísperas. 
B E H D I C I O N P A P A L 
Bl señor Obispo de la diócesis, dará la ben-
dición apostól ica a' los fieles, el día de la Pu-
rísima Concepción, después de ta misa que 
cclcluará de Poiitilical en la Santa Iglesia Ca-
tedral, ganándose la indulgencia plenaria en 
la forma acostumbrada. 
T R I D U O A L A I N M A C U L A D A 
Kn la iglesia apostól ica del Sagrado Cora-
BÓn (Nicdaio (¡allego. 3j se celebrará los días 
S, í) y 10 el triduo de la Inmaculada, predi? 
cando el reverendo padre Kubio, 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
ESPECTÁCULOS 
P A K A H O Y 
PRINCESA—(),:iü y 10,30, L a condesa María, 
tCC'MBDIA,—ó,3U (matinee). L a tela, — 10,15 
(función populan. L a tela, 
F O N T A L B A . (i, Lu navo sin timón—10,30, 
L a perUi de Rafael', 
ESLAVA.—(> y 10,30, tina novela vivida, 
L A R A. í,-.C(""clia, la limpia.—6,15 y 10,15, E l 
chancluillo. 
CENTRO—.¡,3(1 y 10,30, E l abuelo,—6,30, L a 
cena do las biiilas'> 
R E I N A VICTORIA..-ü,;t(). Los campanillo-
ros—10,30. Lo (pie Dio* dispone. 
I N F A N T A I S A B E L . — i , Colonia de lilas.— 
6,30 v ]0..t(), E l tío Morris, 
I N F A N T A B E A T R I Z . - ( 1 , 1 á, E l eterno don 
Juan—10,15. Lady Ercderick. 
L A T I N A . — i y 10,30,' Ketazo—0,30, Rosa de 
Erancia. 
M A R A V I L L A S . — 6,30, Toda una mujer.-» 
10,30, Su desconsolada esposa. 
COMICO.—t v 10,30, L a Prudencia—6,30, La» 
do Mochales. 
F U E N C A R R A L . — t, ¡ (¿uó hombre tan sim-
pático !—6.30, Mi tía Joivicra—10,15, E l al-
calde de /alamea. 
A P O L O — L Don Quint ín , el amargao.—6,30, 
Badiománía y Las muertes do Lopillo—10,30, 
L a gente seria y Las muertes de Lopillo. 
Z A R Z U E L A . — 1 ícorriente) . L a mesonera 
do Tordesillas. — 6,30 (especial), Cavalleria 
rusticana, Solico en el mundo, y concierto 
por Marcos liedondo—10,30, L a viejecita y L a 
reina mora. E l lunes no hay función, para 
poder efectuar los ensayos do L a calesera, 
del maestro Alonso, quo se estrenará el miér . 
coles. 
PAVON—4,30. liosa y clavel y ' E l ingenio 
de Jeromo—6,45 y 10,45, Irene, la volandera. 
NOVEDADES—3,45 y 10,30, L a sombra del 
P i lar—6, Curro Vargas. 
P R I C E — 3 , 4 5 , 0,30 y 10,30, Compañía de 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Salsamendi y Guetaria contra Irigo-
yen y Errezabal. Segundo, a pala: Chiquito 
do Gal lar la y Elorrlo contra Araquistain y 
Jáuregui . 
R O Y A L T Y . — 5 tardo. Compre wi terreno 
(cómica): Veredicto do inculpabilidad (por 
Norman K e r r y ) — 7 tarde y 10,15 noche. No-
vedades internacionales; E l huracán (por 
House Pelers); estreno: Embrujamiento (por 
Natalia Kovako). 
P A K A E L L U N E S 
PRINCESA—6,30 y 10,30, La\condesa María. 
C O M E D I A . — 10,15 (función popular). L a 
tela, 
F O N T A L B A . — 6 (popular). L a nave sin ti» 
món. (Butaca, 3 pesetas.)—10,30, L a perla da 
Rafael. 
E S L A V A — 6 . Una novela vivida. 
L A R A — 6 , E l marido do la cestrella»,—10,15, 
E l chanchullo. 
C E N T R O — 6 . E l abuelo—10,15, E l mís t i co . 
R E I N A VICTORIA.—6,15, Lo que Dios' dis-
pone—10,30. Los campanillcros. 
I N F A N T A ISABEL—0,3(1, Colonia de l i las 
10.30, E l tío Morris, 
I N F A N T A B E A T R I Z — 6 , 1 5 . E l eterno don 
Juan.—10.15, Las v iñas del Señor. 
LATINA—0,15 , Retazo—>0,15, L a corte da 
Napoleón. 
M A R A V I L L A S , — 6,30, Su desconsolada es-
posa,—10,ii0, Toda una mujer. 
COMICO—6,30 y 10,30, L a Prudencia. 
F U E N C A R R A L . — 6,15. ¡Qué hombre tan 
simpático!—10,15, E l milagro del doctor Wol-
fran, 
APOL*0—6,30, Agua, azucarillos y aguardien-
te y Las muertes do Lopillo.—10,30, E l mal 
de amores y Las muertes do Lopillo, 
PAVON—6,30. E l tropiezo do la Nati—10,30, 
Irene, la volandera, 
N O V E D A D E S — 6 , Curro Vargas—10,30, L * 
sombra del Pilar, 
PRICE.—10,15, Compañía do circo, 
F R O N T O N J A I - A L A I — 4 , Primero, a pala; 
Orúo y Narru T contra Iraurgui y Cantabria, 
Segundo, a remonte: Ochotorona y Alberdi 
contra Ostolaza y Ugarto. 
ROYALTY.—5,80 larde y 10,15 noche, Com-
pre un terreno (cómica) ; estrenoNovedades 
internacionales; estreno: E l ' abuelo (novela 
cinematográfica de Galdós, adaptación musi-
cal del maestro Aroca), 
« ül 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
EL HUNDIMIENTO DEL "CINE" SAGE 
Se nombran dos peritos que estu-
diarán las causas del suceso 
- p -
Ante el JuzgSUlp (."itnipctentc nn el suntaFiO 
abierto por el liandimiento del cine. Sage; 
o c ü f r i d o hace nos din?, declararon ayeis 
Ins gerentes de las ¡ S o d o d a d o s constructo-
ius que IKIII Intervenido én la obra y los 
cuat ro electricistas quo trabajaban.en e l la 
al p roduci rse el d c r r u i n h a m i f u i o . 
Se l ian designado dos peri tos pa ra que 
hagan las bebidas investigaciones sobre el 
motivo rioi hundimiento. Ayer misníO die-
r o n comienzo sus trabajus. 
Domingo 6 de diclemhre do 1925 E l — D E t a A T E 
BICICLETAS MARCA "C. L.44 
AL COriTADO 
Tipo c a r p e i e r a . 200 P i s . 
» P a s p o . . . . 225 » 
» C a r r e r a . . 250 » 
1 
A P L A Z O S 
Tino narretem 225 Pts. 
5 Paseo 2 5 0 » 
» Carreia 275 » 
Más de q u i n i e n t a s máquinas vendidas en este año 
P i d a u . t a d e p r e c i o s d e a c c e s o r i o s a 
Juan Boberg.-Monteleón, 25.-Madrid 
L A G A T A C Á I S ! A ' 
Seguros contra incendios y exj)losione^ de todas clases, 
contra la pérdida dp nltiiiilcios, riegos locativo, de 
Hécurfeoa y <lo parali/.nción ele trabajo a causa de in-
CCIII!U>, tundada en 18(i5, inscrita cu el Kegistro del 
r i ir istcrio de Fomento, domiciliada en Karcelona, 
Pasen de 'iracia. L'. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital dosomlíoláiido': pesetas 2.O9O.OOO. Reserva es-
tatutaria':7^esotKs I.OOO.ilOO. Situación y desarrollo 





í N E R V I O S O S ! 
tíaeta de «ufnr inüululeule, graeja* al i..arav,lio~o deecubnmiento^d» 
Grageas potenciales del doctor Soiyrs 
or» curan pronto y radicaünenUs por cró.i.ca y rcbelds 1l,e "** * dá 
KT - • en todas sua manifesiscioaes: Impotencia | W * w INeuraztenia ,1Bor «xual) . polucione» noctui-na», esperniatóífM 
(deiwhdad téxniDi cansancio mental, pérdida fle memoria, dolor de caoBw, 
vértigos, deoilidad muscular, fatiga corporal, temblores, üispepsia, paipii*-
dones, uistensino, trastornos nerviosos de las mujeres y toda, las eniermo-
dadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor» 
tón, etcétera, que tengan por cansa u <rigen. agotamienio aeeriem. 
l í í i - k r i » C m;i9 1u0 ua niedicamcnto son 
Las Grad eas potenciales d e l Dr. Soivre un aiuncnto esencial aei cer». 
bro, medula y iodo ol sistema nervioso, aumantando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando b vida, indicada» especialmente a los agotadot en M juv-eutud por toda clase «> excesos (viejoa 
vn afi&B). a los que verifican trabajos exceaivcn, tanto físico» como morales o intelectualea, espoKll' 
Ut, lioml.rej de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Indunriiles, pensadores, etc., consiguiendo 
eon las Grageai potenciales del Dr. Solvré, todos los eaíueríoa o ejercicios fácilmente y disponiendo c< 
organismo para qno pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco pnra convencer»* de eJo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y America. 
M A D R I D . — A ñ o X V . — 
ELECTROMOTORES 
T R I F A S I C O S 
Marca SACHSENWERK 
de ALEMANIA 
Representante general para 
ESPAÑA: 
KEB.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
t i MEJOR M M C M O 
E L I ) E l i A I E 






































Autorizada por la .Ictatnra Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
Tenemos trabajo para todos 
Ser empleado no ofrece uiuííún porvenir. Nuestra 
oferta da a todos los jóvenes de 23 a 30 años la posi-
bilidad de un porvenir próspero e inmediato. 
Ayudamos y pagamos a cada cual con estricta y 
peveia justicia. 
T o d o hombre tenaz, trabajador, puede ganar 3r)0 pe-
setas mensuales a poco que valga y trabaje. Puede 
llegar a ganar 1.000. l.oUO. 2.000 ptas. mensuales y más. 
Presentarle: bunes, de diez a once. Avenida del 
Conde do Peñalver, 14, entresuelo. 
P A R A L A S C O N C H A S 
E n la casa V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S 
encontrará nuestra distinguida clientela pura la fiesta 
de la C O N C E P C I O N un inmenso surtido de tartas y 
ramilletes do almendra y bizcocho, bandíjaa adorna-
das y surtidas de paste lería fina, bombones, dulces, 
caramelos y fiambres variados, cajas do frutas escar-
chadas y cuantos art ículos de repostería, confitería y 
charcutería elabora en su acreditada fábrica y ex-
pende en sus D O C E S U C U R S A L E S de Alcalá, 129; 
Arenal, 30; Alarcón. 11; Euencnrral, 128; Martín de 
los Horos, 33; Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Toledo, 86, y Tintoreros, 4. 
Se reciben encargos por teléfono, que tienen todas 
sus sucursales. 
O K I 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185 . BILBAO 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese-
tas metro cuad.0 Salinas. 
Carranza, 5. Tel.0 J . 2.020. 
Ooloscg U fl m m 
Calle do Alca lá , frtute 
a las CnlntrnTns 
No perjiulica 




ro íd ina . 
Compo-
s í c í ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de la" 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E 8 -
Q U I ; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-




Use usted para sus cabellos, sí tiene 
canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. De 
venta en perfumerías y droguerías, 
mayor, C O R R E D E R A B A J A , 43. M A D R I D . 
«LA FAVORITA». O. A R I A S 
V I M O S , C O Ñ A C 
= 0 ^ PROPIETARIOS! SANTAMARÍA Y C 
E N c 
DADA 
F R O N T E R A 
copie es siempre 
inferior al original. 
i NO TOLERE jamás las imitaciones I 
Cuando le ofrezcan productos similares, exija 
S I E M P R E 
los célebres y mil 
veces imitados 
L i t h i n é s 
d e l DOCTOR GUSTIN 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n l o s p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l n o m b r e d e l D r G u s t i n 
U n paquete en un l i tro de agua c o m ú n le p r o p o r c i o n a r á 
u n a bebida agradable , e v i t á n d o l e enfermedades. 
Depositario general para España : 
D A L M A U O L I V E R E S , Paseo de la Industria, 14 - B A R C E L O N A 
iiWlllllllllllll^ 
^ ^ ^ ^ 
SM5** CU. 
Hfllitísclis píHszeílünj 
Diarlo popular de Colonia 7 hoja comercial 
1 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del . 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con e l nombre de 
Deujsclie ZuHonlt 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de s u s c r i p c i ó n para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Bluu 
31A Tí Z E L L E . \ S T B AS S E , 87-43 
A D U A N A S 
Preparación para el ingreso en la Escuela Oficial del 
Cuerpo Administrativo. E l mejor internado de Madrid. 
Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario de 
A C A D E M I A S S C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
ABADA. 11, M A D R I D . 
A U T O P I A N O 
Planos aatomátlcoa de las afamadas irrrcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLING" x •,DECKER,, 
VENXAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L . I V E R , V i c t o r i a , A 
CRESPO, ORTOPEDICO 
del Instituto Rubio y Perpetuo Socorro, cons-
truye aparatos para* la contención de la hernia 
desde 12 ptas., hechos a medida. 7. San Joaquín, 7. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O 
Esta cada dia más interesante revista publica en BU ^luniers 
ae abril trabajos de la seúota viuda de liópez Búa, de üuii 
ae Pombo, de la señora tííinchez Arroyo; el articulo Ja 
tondo sobro la tCarta-Faatoral del eminentiaimo señor Car-
aenal Primado», por la «efionta María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia mforuiacióq 
andical de Madrid y prcvmcias, etcétera, etcétera, 
l e j ó v e n e s * 
muestran hoy su preferencia 
por el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R "CITO" 
Usado en todo el mundo para combatir con 
éxito las enfermedades del aparato respiratorio 
T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S - B R O N Q U I T I S 
Sorprendentes resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Químicos-Farmacéuticos: 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-utca 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) , Aliados, mimero 14). 
{De ven ia en todas las fa rmac ias . ) 
ERRIQUE DE LÜGUÜO 
impresa Rwiaílora 
Navas de Toiosa, 5 
M A D R I D 
A L C O H O L A T O S 
P A R A E L TOCADOft V E L BAÑO 
de Acacia, Clavel, Heliotropo, Jazmín 
L i la s , Rosa, Violeta y Nardos. * 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
mcohoiera Españo la , carmen, 10 
Rechácense las imitaciones. Envíos a 
provincias y al extranjero. 
A I L n L < D ) S 9 
- # 
¿ S u f r e usted de ios pies? No conocerA usted e 
UNGÜENTO MÁGICO 
que en tres d ías ext irpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y 
droguer ía s , 1.50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san imeianso. t. 
M A D R I D 
6 
y u n c i o s breves v e 
Alquileres 
P R I N C I P A L , 12 hermosap 
habitaciones, baño, 210 pe-
setas; garage, 90; jardín, 




te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Enseñanzas 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
próximos ejercicios. Acade-
mia San Fermín . Fuenca-
rra l , 119. Admítense in-
ternos. 
E L C A P E L L A N del asilo 
huérfanas. Cabeza. 8, acep-
taría colegio, cargo ^profe-
sor . Dibujo, Pintura, lec-
ciones particulares. 
Filatelia 
S E L L O S esoañoles . pago 
IOH más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
Ofertas 
O F R E C E S E sacristán-orRa-
nista, inmejorables infor-
mes. Aduana, 15, primero, 
pensión. Pérez. 
Optica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
Varios 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
lio, 9. 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones,. 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
ABOGADO, cinco pesetas. 
Llórente, paseo Atocha, 9; 
cinco a áiete. 
P A R A poner toda clase 
anuncios diríjanse Agen-
cia Corona. Fuencanal, 77. 
; S E Ñ O R I T A S : La casa 
Ebrox t iño los calzados de 
tudas clases y colores con 
perfección. Almi^mte, 22. 
V e n t a s 
E S T E R A S , tapices coco, 
moqueta, alfombritas, cor-
dclillos, baratísimos. Que-
sada. Magdalena, 15. 
V E N D E M O S hoteles Dehe-
sa Vi l la . Facilidades pago. 
Razón: García Paredes, 40. 
E S T E R A S , tapices coco, 
grandes rebajas fin tem-
porada. Sirvent. Luna, 25. 
P A R A conventos o cole-
gios vendemos estupendo 
nacimiento, movidas mecá-
nicamente sus figuras. San 
Bernardo, 12. 
E S T E R A S , gran liquida-
ción fin temporada. San 
Marcos, 26. 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, programas. Libre-
ría Moya. Carretas, 37. 
D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empico de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
e s lómago , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
inlestinales, se curan hoy, y so c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
C A R L O S LUIS D E C U E N C A 
EL PALACIO REAL.—EL PUEBLO DE LAS ALTURAS.—LABEHIN-
T O — E L TÍO SANTIAGO.—Mis COMPAÑEROS DE JUEÜO. 
LA BARANDA.—NUESTROS DEPORTES.—LOS ÓVALOS. 
X V 
En el p r i m e r o de estos c a p í t u l o s , a l cons ignar el 
recuerdo m á s au t iguo do m i v i d a , d i j e que la revo-
luc ión del 54 me l i a b i a . s o r p r e n d i d o en l a "plaza de 
Oriente, cuando me l l evaba a' m i casa ü n a de mis 
t ías , d e s p u é s de haber pasado el d í a en Palacio. Esto 
j e pasar el d í a en el regio A l c á z a r era en m i fre-
:uente pues, como y a he d icho t a m b i é n , a l l í v i v í a n 
'.res he rmanas de m i madre , a l se rv ic io de l a Reina. 
M i t í a Mercedes, que d e s p u é s f ué m o n j a en el con-
vento de las Morcedar ias de G ó n g o r a , era u n a de 
ellas; m i t í a Juana, que por su dest ino estaba al 
lado del P r í n c i p e de As tur ias y de las I n f a n t i t a s , y 
mí t í a Manue l a , que t e h í a a su cargo e l peinado 
4G la Re ina . 
T u r n a b a y o pa ra comer en sus respectivos cuartos, 
por lo cual v e n í a a estar tantos d í a s de l a semana 
en Pa lac io como en m i casa. 
No s é por q u é los si t ios y las cosas de m i inTan-
vcia me p roducen t r i s teza ; y d igo que no s é por q u é , 
p o r q u e , por nada, del m u n d o h u b i e r a yo quer ido 
volver a los d í a s de l a i n f a n c i a , y por tanto," no es 
que l a eche de menos ; pero el lo es a s í y desde que 
de jé de i r a Palac io , con m o t i v o de l a r e v o l u c i ó n de 
1868, que p r i v ó del t r o n o a d o ñ a Isabel I I , si he ido 
frecuentemente por m i cargo pa l a t i no a las re-ales 
habitaciones, no he vue l to a subi r n u n c a a aquellos 
pisos altos, donde l a se rv idumbre de entonces hab i -
taba y que me eran f a m i l i a r e s en los lejanos d í a s 
de m i ni i lez . 
Aque l l a parte del A l c á z a r , p o r l a can t idad de sus 
viviendas y el n ú m e r o de personas que en t iempo; de 
Isabel I I a l l í se a lbergaban , era un pueblo. 
Una serie de pasi l los , l a m a y o r par te de g r a n an-
chura , que desembocaban en u n espacio cuadrado 
como a modo de p l a z a ; u n a serie de puertas sobre 
las cuales h a b í a un n ú m e r o ; muchas escaleras, unas 
ampl ias y claras, y o t ras» estrechas, de las l lamadas 
de caracol , y oscuras, a las que apenas l legaba l a 
mor tec ina c l a r i d a d de los le janos faroles de gas, en-
cendidos de d í a y de noche p a r a el a l u m b r a d o de los 
pasi l los y g a l e r í a s , que c a r e c í a n de ventanas a l ex-
te r ior . Alguna? de é s t a s , de m u y g r a n tamafio, esta-
ban a u n a a l t u r a que h a c í a n precisos pa ra l legar 
a ol la diez o n í a s escalones. T o d o . e s t o c o n s t i t u í a 
aquel l aber in to , por el que no era fáci l orientarse 
hasta a d q u i r i r c i e r t a cos tumbre . 
Por a l l í andaba y correteaba yo como Pedro 
por su casa, f ami l i a r i za ido , desde m u y p e q u e ñ o , con 
aquellos lugares , que h a b í a empezado a conocer en 
brazos dol f i ó SaiMtogo. 
E r a el T í o Sant iago un t ipo notable y no p u é d n o l -
v ida r l e en este v e r í d i c o relato de mis recuerdos, T m -
d r í a alrededor de sesenta a ñ o s y era m u y moreno , 
color que contras taba con la b l ancu ra g r i s á c e a de 
su barba naciontc, o me jo r d i r é rcnncienle , pues 
fuera de los s á b a d o s que se afei taba y algunas horas 
del d o m i n g o , r e n a c í a s i i barba f é r t i l í s i m a , que a las ' 
y í )ooas horas de r a s u r a r l a v o l v í a a conve r t i r su ca ra 
en u n cepi l lo . T e n í a l a boca sumida por l a fa l t a 
de l a dentadura , y l a b a r b i l l a saliente, y hab laba con 
una voz cave rnu ia y en u n tono agr io , h i jo de su 
m a l í s i m o genio . V e s t í a u n r o p ó n c a s t a ñ o l l eno de 
r e m i e n d o s ; ' c u b r í a su cabeza u n a g o r r a de hu le 
negro con v isera que e n s o m b r e c í a m á s su oscuro 
r o s t r o ; ca lzaba unas enormes zapat i l las de o r i l l o con 
punteras y refuerzos de negra badana, y entre el 
p a n t a l ó n , algo corto, y el calzado, asomaba u n t rozo 
de l a bayeta a m a r i l l a de su ropa In t e r io r . 
Comple taba l a figura, como s i formase parte in te-
grante de su i n d u m e n t o , una g r a n cesta, que l leva-
ba s iempre pendiente de su brazo izquierdo, 
E h 7'/o S tn i l i a i jo t omaba g r a n parte_en l a v i d a de 
los n i ñ o s de las f a m i l i a s que al l í hab i taban . 
S i n duda , al lector le p a r e c e r á , d e s p u é s do conocer-
le por l a an te r io r d e s c r i p c i ó n , que su in t e rven -
c ión en l a v i d a i n f a n t i l era en concepto de «el coco» , 
p os nada m á s a p r o p ó s i t o pa ra asustar a las c r ia -
turas -como el t ipo de aquel v ie jo t an feo y t an 
g r u ñ ó n , y s in embargo, era todo lo con t r a r i o . Los 
chicos le q u e r í a m o s e n t r a ñ a b l e m e n t e y nos p i r r á -
bamos porque nos, l l eva ra a j u g a r con el por 
pasil los. 
(Muchas veces me recordaba m i madre aquella ex-
traña a t r a c c i ó n que el 7'ír; Santiarjn e j e r c í a sobro lo^ 
p e q u e ñ o s , y me r e f e r í a que cuando me l levaba en 
brazos en mis m á s t ie rnos a ñ o s , como el hambre fu -
maba co l i l l a s , me t r a í a con u n a peste a tabac* apa-
gado que no se p o d í a aguantar . 
— ¡ V . i l g a m e Dios, t ío San t i ago! , s o l í a decir . Va 
me trae uMed al n i ñ o apostando a puntas de c i f ra r lo . 
A lo que él contestaba bruscamente : 
— ¡ T o m a ! P u e s , - ¡ p a fjué p o r r a me quieren" t a n K i l 
En la é p o c a en que o c u r r i e r o n , las cosas que l e-
ñ e r o , y a lio me d i v e r t í a i r con el TU) san t iago p. .r 
los"1 pasi l los , s ino que m e gustaba j u ^ a r c o m gente 
de m i edad. Mas n o - p o r esto dejaba de verle ^ . de 
sa ludar le . Aque l t i po e ra el cr iado de .los cr iados 
de su majes tad . Po r eso so ba i l aba casi s iempre en 
el ú l t i m o do los pisos altos, que era donde estaban 
situadas las c o c i u á s , y donde a c a m b i o de los re-
cados que a los cr iados h a c í a , le daban las sobras 
I de las comidas, que le v e n í a n ^ a l pobre v ie jo a las 
' m i l m a r a v i l l a s . 
I Mis c o m p a ñ e r o s de juegos eran m i p r i m a c a r n a l 
I Isabel Luisa , que aunque no v i v í a en Pa lac io porque 
su madre estaba casada con el conservador del M u -
seo del Prado , donde t e n í a n h a b i t a c i ó n , s o l í a co in -
c i d i r c o n m i g o en los d í a s de vis i tas a nuestras 
t í a s ; u n a sobr ina de l a sacr is tana de l o r a to r io de 
damas, de l a que m á s tarde h a b l a r e m o s ; M a r í a L u i -
sa, la h i j a de u n a azafa ta ; y de l sexo fuerte, ú n i -
camontc un he rmano de esta ú l t i m a , y tan só lo los 
d í a s de sa l ida de s u colegio, porque estaba in t e rno . 
J u g á b a m o s o r d i n a r i a m e n t e por las g a l e r í a s , pero 
nos gubtaba. m u c h í s i m o m á s que nos de ja ran s a l i r 
a ¡a baranda, a l a que t e n í a acceso e l cuar to de m i 
t í a Manuela . 
m u y genera l en los qHc escriben que al c i t a r 
estjí par te de Palacio , especie de azotea con ba-
laus t r ada de piedra , s i tuada sobre la g a l e r í a de cr is-
taies del piso p r i n c i p a l , l l amar l e la terraza, y hasta 
el n i i s iun maestro G a l d ó s le da este n o m b r e en al-
gunas ;do sus novelas. 
En rea l idad una terraza es; pero entre los p a l a l i -
no9, cuando se d e c í a la terraza se i n d i c a b a l a del 
pi i i i i r r piso, que c o m u n i c a co'n las reales hahifa-
cionos. y se a- ienta sobre los arcos de la plaza de 
Armas . La o t ra se l l a m a b a s iempre la harnnrla . Ex is -
ten en uno de. sus lados unos contrafuerte?, que des-
de el m u r o van a l a balaust rada, los cual*?, cubier-
tos do p l o m o , descienden en cu rva c ó n c a v a , y era 
uno de nuestros deportes f avor i tos escalar la co r r i en -
dos porque despacio no b a h í a q u i é n vettetera su p r a n 
pendiente , y cuando se dlegaba a l a m a y o r a l t u r a 
que se p o d í a , sentarse pronto y dejarse desl izar 
r á p i d a m e n t e , hasta dar con los pies en los macizos 
•de Ja -ba laus t rada . . A l placer de este improv i sa r lo lo . 
b n g ú n . j u n t á b a s e l a i m p r e s i ó n agradable .do deslizar-
se por u n p lano i n c l i n a d o , con la e m o c i ó n de un 
pe l in ro , aunque aparente, pues desde el p u n t o m á s 
elevado p a r e c í a que, a l . descender, i ba a pasar 
sobre l a b a r a n d i l l a y caer a l pat io . 
O t ra a t r a c c i ó n pa ra nues t ra c u r i o s i d a d nos ofre-
c í a n las c laraboyas que d a n l u z a l a escalera prin-
c ipa l , cuerpo de g u a r d i a de Alabarderos y sa lón ae 
columnas . Estas c laraboyas , de t razado perfectamen-
te c i r cu l a r , no sé por q u é e r ro r g e o m é t r i c o , se j a-
m a b a n siempre ¿os ó v a l o s . A los de l a escalera solía-
mos a c é r c a n o s a l anochecer, h o r a de regresar 
Reina de paseo, pa ra v e r l a sub i r . Conio e s t á b a m e 
a l cu idado , o í a m o s las p a l m a d a s perfectamente y, 
a c u d í a m o s a los ó v a l o s , y v e í a m o s bajar a dos ^ 
fes d e l cuar to con sendos candeleros con su ve* 
encendida , no obstante estar e s p l é n d i d a m e n t e ilUW! 
nada por el gas l a escalera. T r a t á b a s e , sin 
duda, 
de u n a . f ó r m u l a t r a d i c i o n a l de l a etiqueta, de cu 
do era necesario a l u m b r a r con hachones. 
A poco, v e í a m o s sub i r a la Reina, y por la son0la 
dad de aquellas b ó v e d a s l legaba hasta noS0¡r0^uir 
voz de l a Soberana, aunque no p o d í a m o s dis t ing 
las pa labras . , sa. | 
Pero lo? ó v a i O i ' ^ m ú s interesantes eran los ae . 
16» de co lumnas , en el que entonces, por no c-~ 
t o d a v í a el comedor de gala , se celebraban os 
des hanquetcs, del m i s m o modo que los balle';' ca. 
n w í t f a s impor tantes y hasta e x p o s i c i ó n de i 
d á v e r e s reales, t r ans fo rmado en cap i l l a a r y e .ato-
P á r a nosotros l a ú n i c a fiesta v i s ib le era el 
r i o y comida de los pobres, de l Jueves Sanl ' ába. 
las otras fiestas oran de noche, cuando "n]acl0 
mos en la baranda, y yo, n i s iqu ie ra en Pa^ ^ ^ 
- L á s t i m a grande era que desde una vez ^ g ^ j n 
empuioi ies de los curiosos se r o m p i e r o n ^ .an \o§ 
de l a c la raboya y cayeron al s a l ó n , se c ^ r e S i qU# 
ó v a l d s i por su parte, i n t e r i o r , con follaje y 
casi totalmente I m p e d í a n ver l a ceremonia. ^ ^ 
Peor todav ía , era lo que nos pasaba con 
ventanal que da a l a cap i l l a , pues t e n í a u n ^eáfr 
a l I n t e r i o r ' to ta lmente e n r r i d a . qne n0S jllaS pá-
fisgar a nues t ro placer la? l l amadas «Cap ^ cor0( 
b l i c a s » . E x i s t í a u n a t r i b u n a que daba sobr:erK,r del 
pero desde al l í no se v e í a b ien l a parte 111 
t e m p l o , 
